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A C T U A L I D A D E S L O S A L I A D O S S E R E T I R A N D E S A L O N I C A 
£1 señor Secretario de A g r i c u l -
general Emi l io N ú ñ e z , como 
K a n visto nuestros lectores en 
| edición de la m a ñ a n a , d e s p u é s 
1 contestar, , razonadamente, a 
V i n a s indicaciones de nuestras 
^Actualidades" de ayer, t e rmina 
¿ciendo que cualquiera observa-
ción que tengamos a b ien hacer 
ten ia mucho gusto en atenderla. 
¡Qué diferencia entre esa ma-
pera de t ratar a l comerc io , y a 
los que a su defensa salimos, sin 
olvidar los intereses d e l p ú b l i c o , 
la conducta observada hoy mis-
mo por el, en o t ro t i empo , perse-
guidor celoso de la propaganda se-
paratista! - v 1 
" ¡ P e r o si el comerc io , dice, p o r 
su esencia es, a q u í como en todas 
partes, el enemigo na tu ra l de l con-
sumidor ! 
"Y a q u í donde e l comerc io , 
¿nade, es m á s t i rano que en n i n -
guna parte, a q u í donde se paga 
por todo una ba rba r idad , y a q u í 
donde según d e c l a r a c i ó n de per-
dona tan seria y capaci tada como 
1̂ señor I r r iba r ren , se obt ienen en 
Sos víveres (es decir , en los ar-
tículos de p r imera necesidad) u t i -
lidades que f l u c t ú a n entre el ve in -
te y cinco y el "c ien to cincuen-
ta por ciento'* I (eso en dias co-
íñentes). 
Y luego, d e s p u é s de a ludi r a 
quien ayer d e c í a en este mismo 
lugar que los comerciantes i m p o r -
tadores si se v e í a n obligados a 
vender sus m e r c a n c í a s m á s bara-
jas de lo que les h a b í a n costado 
tendrían que suspender sus i m p o r -
taciones, lanza la siguiente anda-
nada : 
¿Una huelga, y la huelga del hambre 
Snada menos, como amenaza nada me-
aos a! poder constituido? 
, (Pero olvidan los que esa especie 
deslizaron que estamos en "estado de 
guerra" (puesto que a Alemania la 
hemos declarado), y que en estados de 
guerra así internacional por la natu-
raleza misma de la cosa rige sin ne-
cesidad de declaración expresa para 
cierta clase de actos "la ley marcial" 
y que en virtud de ella a los que con 
propósito de crear ese conflicto para 
suspender las importaciones se confa-
bulasen, podría el poder público so-
meterlos a un consejo de guerra su-
marísimo y como ensayo o para ad-
vertencia a unos cuantos en la histó-
rica explanada de la Punta una linda 
mañana fusilarlos? 
¡Si s e r á v e r d a d que el Notero 
se ha vue l to loco a causei de los 
vapuleos que le adminis t ramos en 
los ú l t i m o s d ias ! 
H a y quien l o asegura y nos-
otros , a l ve r esos dislates, y a lo 
vamos creyendo. 
" ¿ C o m e r c i a n t e s impor tadores , 
almacenistas, e tc?, a ñ a d e a ú n . 
Pues hacen de momen to una for -
tuna , fabr ican soberbios chalets en 
e l Vedado , se hacen ricos en segui-
da , y luego viene e l sobrino y le-
van ta o t r a fo r tuna , y luego u n p r i -
m o , y a s í sucesivamente, t odo d u -
rante la v i d a de una misma gene-
r a c i ó n , pa ra lo cua l es necesario 
"ex t raer le la leche a la vaca has-
ta las ubres , " (hasta arrancarle las 
mamallas y las u b r e s ) . " 
¡ Las mamallas! ¡ Q u é frase m á s 
castiza y m á s decente! 
En el fondo de l asunto ¿ p a r a 
q u é hemos de ent rar? 
¿ Q u i é n no sabe que pa ra dos 
o tres que d e s p u é s de t rabajar 
largos a ñ o s y de crear famil ias cu -
banas pueden fabr icar soberbios 
chalets en el Vedado , hay cente-
nares, hay mil lares que l legan a 
la vejez sin poder hacer fo r tuna 
a pesar de no haber dejado de t ra -
ba jar n i u n solo d ia? 
ttLA M U L A T A " 
Comedia dramát i ca de D o n a E v a Gane! 
(Por MARCIAJL ROSSELL) 
Ea la próxima semana, la Compa-
ñía Serrador-Mari, que actúa en el 
Teatro Campoamor, pondrá en es-
Wí.a la obra en un prólogo y tres ac-
tos, titulada "La Mulata," original de 
» notable publicista doña Eva Ca-
Jo|, colaboradora del DIARIO DE LA 
HARINA 
'La Mulata" fué estrenada en 1893 
el gran actor Leopoldo Buron y 
Garrigós en el Teatro Payret y al 
•f0 siguiente subió a la escena del 
rntro Tacón, sustituyendo a la Ga-
propia autora, la cual había traslada-
do a la escena algunos episodios sen-
timentales y dramáticos de su vida. 
En 1903 la señora Canel realizó un 
\iaje de exploración a la Tierra del 
Fuego, que le dió gran nembradía y 
Ff pularidad en Chile, y habiendo re-
gresado a la Capital de la República 
con el fruto de sus estudios y obser-
vaciones, la Compañía de Serrador 
dispuso, a petición del público y como 
homenaje a la señora Canel, una re-
presentación extraordinaria de "La 
0* 
1 
¿Y los detallistas? Pues se plantan 
en una esquina, ponen un timbiriche 
con unas cuantas latas en la anaque-
lería. Y a poco son ya dueños de la 
finca, le echan altos, compran la ca-
sa de ai lado, etc. 
S í , s í , etc., etc. 
L o d icho , se ha vue l to loco. 
¡ P o b r e Notero! 
E l c a r b ó n 
El Secretario de Agricultura llevó 
esta mañana a la firma del Sr. Pre-
sidente de la República, un decreto 
regulando el precio del carbón para 
su venta al detall en los términos 
que acordó ayer la Junta de Subsis-
tencias y dimos cuenta en la edición 
de la m a ñ a n a de hoy. 
Iispecl ir taerai 
de Agricultura 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha nombrado al ingeniero señor 
Alfredo Fontana, par?, el cargo de 
Inspector General de Agricultura, 
vacante por renuncia del señor 
Francisco B. Cruz, que lo desempe-
ñabít 
E l m o v i m i e n t o p a c i f i s t a e n T u r q u í a c a u s a a l a r m a e n A l e m a n i a 
W i l s o n o b s e q u i a r á a l o s c o m i s i o n a d o s a n g l o - f r a n c e s e s 
L A SITUACION EN TURQUIA 
Londres, A b r i l 27. 
Por noticias de buen origen llega-
das de Constantinopla, se sabe que el 
cólera y el tilns es tán diezmando a l 
ejército turco, debilitado ya por otras 
cansas. 
La l ibra de azúcar vale en Cons-
tantluopla cinco pesos, l a de café 
nueve y la de té seis. 
DE SALONICA A L ERENTE OCCI-
DENTAL 
P a r í s , Abr i l 36. 
Dícese que quizá se retiren de Sa-
lónica las tropas aliadas que se ha-
llan concentradas en aquella plaza 
griega, 
A los periódicos de esta capital se 
les ha permitido publicar con más 
libertad los despachos recibidos de 
Salónica. Si es cierta la retirada, las 
tropas del campo atrincherado de Sa-
lónica serán enviadas al frente oc-
cidental. 
L A ACTITUD DE LOS OBREROS 
ALEMANES 
Amsterdam, A b r i l 26. 
Las noticias que se reciben de Ale-
mania anuncian que los jefes de las 
organizaciones obreras manifiestan la 
necesidad urgente de que se vaya a 
c o n u n b a n q u e t e 
una huelga general durante veinti-
cuatro horas, con el fin de hacer nue-
va demostración del disgusto que 
prevalece en el proletariado por l a 
deficiencia del Gobierno para mejorar 
la situación en lo concerniente a los 
art ículos alimenticios. 
NOTICIA DINAMARQUESA 
Copenhague, A b r i l 26. 
Por conducto fidedigno se ha re-
cibido aquí la noticia, procedente de 
Berlín, de que los trabajos que viene 
haciendo el gobierno de Turqu ía pa-
ra concertar una paz inmediata, han 
cansado gran intranquilidad en los 
círculos oficiales de Alemania. 
Se asegura que la renuncia del €rO-
bierno ruso a sus aspiraciones ane-
xionistas han estimulado a muchos 
personajes turcos a pedir que el go-
bierno otomano entable negociacio-
nes de paz con los aliados de la En-
tente sobre la base de la declaración 
rusa y la promesa de la concesión 
de la autonomía a Armenia y a Si-
o c C E N C A 
Los de la Beneficencia Castellana- —Banquete en honor del señor Juan Guerra. 
EMPRESTITO AMERICANO A I T A -
L I A 
Washington, A b r ü 26. 
Espé ra se que el Gobierno le h a r á 
pronto a I t a l i a nn emprés t i to , qui-
zás de doscientos cincuenta millones 
de pesos. 
EN E L FRENTE OCCIDENTAL 
Nueva York, A b r i l 26. 
L a terrible batalla que se es tá l i -
brando en e l frente occidental hace 
cuatro dias cont inúa sin desmayo y 
ambos adversarios siguen combatiera 
do en vano sin resultado decisivo. Los 
alemanes han recurrido a la costosa 
tác t ica de atacar en masas, con l a 
cual aparentemente han logrado con-
tener el avance b r i t án ico ; pero, se-
gún los que han presenciado los for-
midables combates, asusta e l n ú m e -
ro de bajas que han tenido los teuto-
nes con la tác t ica empleada. 
£1 parte oficial inglés dice que los 
alemanes reanudaron su ofensiva cer-
ca de Garrellie, pero fueron recha-
zados en toda l a linea. 
E l parte francés anuaria que se es* 
CVIene d« 1» PROÍF.TÍ A.) 
Protesta que hacen los Pre lados Mej icanos 
que suscriben, c o a o c a s i ó n de la Const i tu-
c i ó n P o l í t i c a de los Es tados Unidos Mej ica-
nos, p u b ü c a d a en Q u e r é t a r o e l d í a c inco de 
Febrero de mil novecientos diecisiete. 
BANQUETE 
Bri l lant ís imo fué el homenaje t r i -
butado por la Sociedad Castellana de 
Beneficencia a uno de sus miembros 
más prestigiosos, a un socio fundador, 
a un vocal de la junta directiva des-
de los primeros tiempos, que se hizo 
acreedor a todos los homenajes y a 
tocios los afectos de sus comprovin-
cianos: a don Juan Guerra Velo. 
Sabemos que al decir esto herimos 
su excesiva modestia: sabemos que 
no quer ía la realización de este ban-
qvete donde se iban a poner de relie-
ve sus valiosos servicios dentro de la 
insti tución, pero nosotros nos tene-
mos que rendir a la evidencia ,y te-
nemos que consignar la verdad de 
cuanto nos sugirió el «ri l lante, el her-
moso acto que tuvo por escenario el 
gran Hotel Inglaterra, la noche de 
ayer. 
Muchos fueron los castellanos que 
se reunieron en torno de don Juan 
Guerra para tr ibutarle así sus simpa-
tías, para testimoniarle franca y leal 
amistad, el afecto sincero que supo 
inspirarles su labor de siempre, inva-
(Pasa a la página CINCO.) 
L o s E . U . y l a G u e r r a U n i v e r s a l 
LOS INSTRUCTORES FRANCESES DE LA GUERRA DE TRINCHERAS EN LOS ESTADOS UNIDOS.—ES 
COSA DECIDIDA QUE LAS TROPAS AMERICANAS IRAN A BATIRSE EN FRANCIA.—UNA LUCHA 
EPICA EN LA LINEA DE LIEGFRIED.—LAS TRINCHERAS ALEMANAS EN FORMA DE CHARNELA QUE 
PERMITEN E L ATAQUE AL INVASOR POR RETAGUARDIA.—LOS CANADENSES EN LA CORDILLERA 
DE VIMY COGIDOS E N T R E FUEGOS DE FRENTE. DE RETAGUARDIA Y FLANQUEO. 




f ^ b ^ 0|e£ina Mari, esposa, hoy, de 
H„6rrador, creadoies de una 
rlata" un Uron' Que sent ía por "La 
» a conrf gran(ie afecto art íst ico, la 
v ^ c a vW ¿ a todos 103 Públicos de 
^ «i Rn é aPlaudlda con entusias-
¿ k y e í ^ Aires' en Santiago de 
to^ ton-T̂  :Íra8 ci"dades americanas. 
ELpopUlal ^ "La Mulata" la fanta-
C ^ í s i n n 316 una ^venda de ro-
crey(3 ' y durante a lgún tiempo 
l^e la protagonista eradla 
Mulata," en el Teatro del Cerro de 
Santa Lucía, lugar bellísimo que se 
levanta en el centro de Santiago de 
Chile. 
La obra fué escrita en Barcelona en 
1890. E l prólogo se desarrolla en el 
muelle de La Guayra, el puerto más 
Importante de Venezuela; el primer 
acto, en Masnou, r i sueña población de 
la costa de Levante, la playa de 
los dramas apasionados y rudos, la 
XP*?» '» te Pfeln» DOS.) , 
En los periódicos americanos del 
día 22 se lee la noticia ya esperada 
de la llegada a los Estados Unidos de 
los primeros oficiales franceses, que 
van a enseñar a las tropas america-
inas la guerra de trincheras. En ese 
programa mil i tar se incluyen la cons-
trucción de trincheras provisionales 
fraguadas a escape y a mano en el 
terreno conquifitado y que tienen tan 
solo un metro de profundidad que 
luego se aumenta llegada la noche 
que Impide al enemigo hacer blanco 
en los zapadores; el empleo de po-
tent ís imas máquinas escavadoras que 
a cada golpe de la gigantesca pala ex-
traen un metro cúbico de tierra, y que 
por primera vez emplearon los ale-
manes en loe campos de Francia y 
Bélgica a l atrincherarse en la Cham-
pagne y en Lieja en previsión de una 
posible retirada que la suerte adver-
sa les impuso después de la batalla 
del r ío Mame; las profundas habita-
ciones, remedo do. las-on© -usaron 
trogloditas a las que apenas llegan los 
ecos lejanos del estampido y mar t i -
lleo de los howitzers de 42 cent íme-
tros, tal es su profundidad que en al-
gunas llegaba a 40 pies; y los codos 
y recodos, las cruces que un ían en 
sus profundidades unas a otras sepa-
radas a veces solo por 50 metros; y 
por úl t imo les ins t ru i rán también en 
lo que es la ú l t ima y acabada forma 
de la defensa sub te r ránea y la t r i n -
chera en charnela que por primera 
vez han visto los franceses e ingle-
ses asaltantes en las llamadas líneas 
de trincheras de Hindenburg, Sieg-
fried y Wotam; se abren sus dos ra-
mas que se construyen en ángulo muy 
abierto hacia el Este; pero en el mis-
mo vér t ice del ángulo hay una entra-
da a Tin túnel subter ráneo en el que 
pueden concentrarse numerosas t ro-
pas; los alemanes defendidos por las 
profundas galer ías de esas dos rumas 
y ocultos en ellas hacen fuego viví-
el arma principal de las trincheras, y 
cuando los enemigos jadeantes reba-
san esas trincheras en charnela, per-
siguiendo sin volver la vista a t r á s a 
los alemanes que, vencidos, las aban-
donan para abrigarse en la próxima 
retaguardia, salen entonces de la 
boca oculta del túnel un enjambre 
de teutones frescos para el encuentro, 
que atacan por retaguardia a los asal-
tantes que no podían adivinar la exis-
tencia de ese tropel de enemigos; de 
suerte que las tropas aliadas se pue-
den encontrar entre dos fuegos; el de 
la segunda trinchera que tienen de-
lante y en cuya conquista avanzan y 
el de las legiones que como por en-
cantamiento surgen del suelo. 
Y esto ha sucedido a los bravos 
canadienses según relata minuciosa-
mente un cable de Ottawa del día 20. 
Llaman la atención en las calles de 
Londres, por su apostura y corpulen-
Después de haber sufrido por tres años 
las angustias consiguientes a los males 
gravísimos que la peste, el hambre, la 
guerra y la persecución religiosa han lle-
vado a los fieles de nuestras dlOcesls, una 
pena más grave ha venido a empeorar 
nuestra amarga situación. 
Esperábamos que la profunda y heroi-
ca paciemcla con que nuestros sacerdotes 
y nuestro pueblo han sufrido tamaños ma-
lee, calmaría las pasiones irritadas y ha-
ría que, escuchándose los dictados de la 
razón, de la justicia y de la conveniencia 
pública, se reconociera al fin la libertad 
religiosa, como los revolucionarios lo ha-
bían ofrecido solemnemente a la nación 
mejicana y a los gobiernos extranjeros. 
Pero ni la digna conducta de nuestros 
fieles ni nuestra actitud tranquila y pa-
cifica, ni las calamidades públicas sufri-
das por el pueblo sin distinción de cla-
ses, han sido parte a desarmar las pasio-
nes ; antes bien la Constitución dictada en 
Querétaro el 5 de Febrero último, eleva 
a estado la persecución religiosa sancio-
nándola definitivamente. 
Esto nos coloca en la más dura alterna-
tiva. Ese código hiera los derechos sacra-
tísimos de la Iglesia Católica, de la so-
ciedad mejicana y los individuales de los 
cristianos; proclama principios contrarios a 
la verdad enseñada por Jesucristo, la cual 
forma el tesoro de la Iglesia y el mejor 
patrimonio de la humanidad; y arranca 
de cuajo los pocos derechos que la Cons-
titución de 1857—aJmltida en sus princi-
pios esenciales, como ley fundamental, por 
todos los mejicanos—reconoce a la Iglesia 
como sociedad y a los católicos como in-
dividuos. ¿Cómo callar ante ese despojo, 
nosotros, que por la dignidad episcopal 
somos los representantes de la Iglesia Ca-
tólica en Méjico y estamos reconocidos 
con ese carácter por la ley constitucional 
de 1857? Y por otra parte, ¿cómo protes-
tar, cómo disentir siquiera, si nuestra pa-
cífica voz puede servir de nuevo pretexto 
para que se nos tache otra vez de conspi-
rar contra la paz, y se exacerbe así la 
persecución ? 
Ciudadanos mejicanos en el pleno goce 
de nuestros derechos, podríamos poner en 
tela de juicio la validez de una Constitu-
ción acordada y publicada por un grupo 
de políticos, sin sujetarse a las condicio-
nes Indispensables que, con pena de nu-
lidad, marca la Constitución de 1857 para 
su reforma; sin que estuvieran represen-
tados en la asamblea que dictó ese có-
digo, sino formalmente excluidos de ella, 
los otros grupos políticos que existen en 
el país (por lo cual fué desatendida la 
voluntad de la Nación), y finalmente, ha-
biéndose abolido de antemano, Ladie sabe 
con qué autoridad, la Constitución vigente. 
Pero como no pretendemos inmiscuirnos en 
cuestiones políticas, sino defender, de. la 
manera que nos es posible, la libertad 
religiosa del pueblo cristiano en vista del 
rudo ataque que se infiere a la religión, 
nos limitaremos a protestar contra el aten-
tado enérgica y decorosamente; pero no 
sin que precedan a nuestra protesta las 
siguientes formales declaraciones: 
Primera. Que conformes con las doctri-
nas de los Romanos Pontífices, especial-
mente la contenida en la Encíclica Qnod 
ApostoDd mn.nrris, y movidos también por 
patriotismo, nos hallamos muy lejos de 
«.probar la rebellón armada contra la 
autoridad constituida, sin que esta sumi-
sión pasiva a cualquier gobierno signifi-
que aprobación o aceptación intelectual y 
voluntaria a las leyes antirreligiosas o 
de otro modo injustas que de él «mana-
ren, y sin que por ella se pretenda que 
los católicos, nuestros fieles, deban pri-
varse del derecho que les asiste como 
ciudadanos, para trabajar legal y pacifi-
camente por borrar de las leyes patrias, 
cuanto lastime su conciencia y su dere-
cho. 
Segunda. Que en este nuestro proceder, 
no noa mueve ni el más ligero deseo de 
venganza, ni siquiera el natural empeño 
de procurar el bienestar temporal nuestro 
y de nuestro Clero (que para conseguirlo, 
más nos valdría transigir o callar), sino 
que tenemos por 'único móvil, cumplir con 
el deber que nos impone la defensa de loe 
derechos de la Iglesia y de la libertad 
religiosa. 
SI después de setas declaraciones, nues-
tra protesta ocasionara mayor recrude-
cencia de la persecuciión religiosa, no 
será la responsabilidad de quienes han 
cumplido con su deber, sino de los que 
no quieren oír ni quieren que se escuche 
la voz de la verdad y de la Justicia; y 
la iglesia, que ha sabido vivir en la per-
secución, volverá a los tiempos de pacien- * 
cia y de martirio. 
Los atropellos cometidos sistemáticamen-
te por los revolucionarios contra le Re-
ligión Catálica, sus templos, sus minis-
tros, sus instituciones aún las de enseñan-
za y simple beneficencia, algunos meses 
después de iniciada la revolutlón en 1913 
y continuados hasta hoy, manifiestan sin 
que quede lugar a duda, que aquel movi-
miento, smlplemente político en su prin-
cipio, pronto se trocó en antirreligioso; 
por más que sus directores, para negarle 
tan ignominioso carácter, hayan apelado 
a múltiples explicaciones cuya misma va-
riedad revela su mentira. Porque ya decían 
que los obispos y los sacerdotes habíamos 
prestado ayuda para derrocar el gobierno 
nacional establecido en 1911; ya que ha-
bíamos sido cómplices del que se estable-
ció en 1913; ora aseguraban que preten-
díamos apoderarnos del gobierno de la 
República y matar para siempre la l i -
bertad; ora que unidos al poder público 
que rigió por largos años en la época 
de la paz, y confabulados con las clases 
acomodadas de la sociedad, tiranizábamos 
a los proletarios. No se omitían falseda-
des para explicar los sacrilegios; se acu-
saba al Clero de todo género de riclos; 
se daba por cierto haberse hallado en los 
templos depósitos de armas; afirmábase 
que había sacerdotes y aún obispos diri-
giendo los combates en las filas reaccio-
narias; se negaban luego los atropellos 
(Pasa a la página TRES.) 
E L V I A J E D E L M I N I S T R O A L E M A N 
Egta m a ñ a n a la Secre tar ía de Es-
tado ha comunicado al señor Minis-
t ro de Alemania, señor Verdy du Ver-
dois que estaban ya ultimados los pre-
parativos para su viaje de regreso. 
El señor Ministro embarca rá el 
cuatro del mes próximo en el puerto 
de Nueva York a bordo del vapor ho-
landés "Ryndam", que rend i rá su via-
je probablemente en un puerto de Ho-
landa. 
Con el diplomático a lemán embar-
ca rán su esposa e hijo, el Secretario 
de la Legación, señor Hoedel, el Se-
cretarlo particular von Meergaart y 
el Condestable de Marina señor Relc-
ke. 
Aún no se ha decidido cuándo d i -
chos señores embarcaran para los 
Estados Unidos. 
E L P A B E L L O N " E R A P O N S " 
SERA BEJÍDECIDO E EVAUGUBAPO EL DOaCDíGO PROXIMO 
La Junta Directiva de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio 
de la Habana, en sesión extraordi-
naria celebrada en la noche de ayer, 
tomó el acuerdo de adelantar la inau-
guración y apertura del magnífico 
pabellón "Francisco Pons" que so 
acaba de construir en el espléndido 
Sanatorio "La Pur í s ima Concepción" 
^que dirije el doctor García Mon y ad-
snlnlstra el señor Aedo. Esta noche 
ee reun i rán los Presidentes de Sec-
ción bajo la presidencia de don A n -
tonio Pérez y Pérez y aco rda rán el 
programa. E l haberse adelantado la 
fecha de la Inauguración obedece al 
r!ocian i r Acmironlannia da norijar & diS* 
posición de los socios los magníficos 
departamentos de lar ingólogla y of-
ta lmía que se están instalando en 
el nombrado pabellón bajo la direc-
ción de los doctores Penichet y Are-
ílano. E l nuevo Pabel lón "Francisco 
Pons" se ha construido bajo la d i -
rección del arquitecto señor Ricar-
do Martínez, quien ha sido muy fe l i -
citado. 
La Junta Directiva por unanimidad 
designó a la distinguida y cor tés da-
ma señora Teresa Jlmeno de Pons 
para madrina del nuevo pabellón cu-
ya Inauguración ha de revestir b r i -
llantes extraordinaria. Mañana Aara-
mos m á s detalles. 
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E D I T O R I A L 
j m D o r t a c i ó n d e s a n a d o 
S e g ú n los datos aportados por los 
que se dedican a la venta al por ma-
yor y ^1 por menor de la carne fres-
ca , se deduce que el alto precio a 
que se cotiza ese art ículo es debido a 
la escasez de ganado; por lo menos 
a las dificultades con que se tropie-
z a para llevarlo a los centros de con-
sumo. L a riqueza pecuaria del pa í s ha 
tenido una baja considerable, prime-
ro porque muchos terrenos dedicados a 
la cr ía y ceba de ganado se los ha 
sembrado de c a ñ a , y d e s p u é s porque el 
consumo públ i co es mayor que la re-
p r o d u c c i ó n , sobre todo desde que pue-
de beneficiarse el ganado hembra. A s í 
es que para mejorar la existencia en 
los potreros que a ú n subsisten y aba-
ratar el referido art ícu lo , se hace ne-
cesario declarar la libre impor tac ión 
de ganado extranjero. 
Y a el senador señor Osuna ha pre-
sentado un proyecto a ese fin enca-
minado, y es preciso que se le preste 
la a t e n c i ó n que merece, para que, 
convertido en ley, pueda surtir sus 
efectos prontamente. E n el extranje-
ro hay ganado abundante, y disfru-
tando de las ventajas de la libre en-
trada v e n d r á al p a í s mucho y bueno, 
que d e s p u é s de un breve descanso po-
drá ser destinado a la matanza en 
los rastros. 
L a cares t ía de la carne exige una 
so luc ión rápida . A ú n podr ía reducir-
se el precio que le ha fijado la C o -
mis ión de Subsistencias procurando la 
abundancia de los arribos de reses al 
mercado. Algunos aseguran que en 
C u b a hay existencia de ganado sufi-
ciente y que las dificultades dependen 
de las empresas de ferrocarriles, que 
no facilitan los vagones con la opor-
tunidad necesaria, ni en la c u a n t í a pe-
dida, ocasionando demoras en las con-
duciones; pero lo cierto es que de se-
mana en semana h a b í a venido aumen-
tando de precio la carne. 
De todos modos, la abundancia de 
ganado lejos de ser perjudicial es fa-
vorable para los mismos propietarios 
de potreros, porque as í p o d r á n repo-
blarlos, y resultará a d e m á s beneficio-
sa para el pueblo, porque se conse-
guirá el abaratamiento de la carne 
fresca, si a d e m á s de la libre importa-
c ión de reses se adoptan medidas 
adecuadas, como son el que existan 
corrales dispuestos para recibir las 
que sean enviadas para la matanza, y 
el que se haga desaparecer las tra-
bas que suelen ponerse en los rastros 
por los que quieren monopolizar el 
negocio de la matanza. 
E l problema de la carne es fácil 
de resolver poniendo el Gobierno y 
los alcaldes e m p e ñ o en ello. No hay 
razón para que se esté vendiendo 
aquella c a r a y mala . Veremos si al 
fin impera el propós i to de remediar 
con ello a las clases pobres, principal-
mente. Y a el primer paso lo ha da-
do la C o m i s i ó n de Subsistencias; fal-
ta ahora la reso luc ión de lo propues-
to por el señor Osuna , y se verá en-
tonces como a los mismos traficantes 
en el negocio les conviene que el ar-
t ículo abunde y se venda a precio 
equitativo, y como el aumento de la 
demanda les produc irá mayores be-
neficios. 
C u a n d o e l c a t a r r o l e p o n g a m a l , 
D e b e t o m a r e n s e g u i d a F i m o n a L 
C 236Ú alt. 10t-2 
¡Se salvaron 
lo« diabéticos 
Con el nuexo y excelente meflicamento 
llamado "Ccpalche" (marca registrada), 
se salvaron los diabéticos. 
Kste remedio es de tan grande eficacia, 
que apenas el enfermo lo usa. se siente 
mejor y en poco tiempo, queda comple-
tamente restablecido. • 
Con el "Copalcbe" (marca registrada) 
cesa el adelgazamiento, desaparece la sed 
y el análisis de la orina acusa cada día 
menor cantidad de azúcar. 
Pídase en droguerías y farmacias. (Se 
vende al mismo precio de siempre.) 
E S T A B L O D E L U Z 
Servicio especia] para en-
tierros, bodas y bautizos: 
Vis-a-vis, blanco, con 
alumbrado, para boda 
Cami&íes de lujo. 
50 Vls-a-vls de duela y mlio- ^ e:00 
res, con pareja. 
00 LUZ, 33. T E L E F . A-1338. 
Almacén: A-4692. Corsino Feroánüez 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
Marmolistas. Secesores de F . Esteban 
jrtíNEMOS PANTEONES DE 1 Y 2 B OVEDAS DISPUESTOS PARA EN-
TEP. RAR 
SAN J O S E , 5. T E L E F . A.6558. HABANA. 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
P E N A L V f R 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s . 
Y dispuesto su entierro para ma ñaña, viernes, 27, a las 8 ^ 
a. m., su viuda y hermanos ruegan a sus amistades se sirvan 
acompañar el cadáver, desde la casa mortuoria: Calzada y 8, Ye-
dado, hasta el Cementerio de Colón; favor quo agradecerán. 
l l ábana , 26 do A b r i l de 1917 
Francisca de Cárdenas viuda de Pefíalver .— María Pefial-
v< t ; Francisco P e ñ a l r e r ; Ramón PeñalTer , 
9624 26 a 
i x x x v 
L a M e j o r b e b i d a , a 
PKKO IIA ÜE SJ5R AGUA L I M P I A , P U R A Y SABROSA 
liace que se vav?l Para que el agua spa así, limpia, pura, 
ríen y sabrosa, es preciso que haya pa-
sado por la piedra filtradora del filtro 
Ful per, porciue d© lo contrario, nunca 
¡ habrá la sesuridad de que está comple-
tamente pura. 
E l filtro Fulper, tiene la gran venta-
ja de que no solo limpia y purifica el 
agua que en ó\ se ochn, sino que estA 
provisto de cámara frigorífica y a me-
dida que se filtra el agua, se enfría. 
E s una gran cosa tener en cusa, el fil-
tro Kulpcr, porque se tiene agua saluda-
ble y buena siempre y además se tiene 
¡siempre fresca, porque el filtro Fulper, 
¡i? /^frlaníu ^ ^ " f » 
l^'l™ F L miin"tos i " ^ mee,,. S 
dos 
as s los elementos „ ̂  se ara*lll, "a genorahucute fxtraaos nau^al 5 
vertir en ini p ^ L ^ Que ^ M l ¿ > 
Qi'lon la beba. Uero P a r a V ' V N 
Quien quiera tenor Cn e * ^ U d l 
t«'do, tener1 un f i i r W « 
PROPAGAnDAi 
A R T r ¿ T I C A i 
darle el mejor T R A J E H E C H O de Palm-Beach, 
Dril o Ecuatorial, por el precio más económico. 
V i s í t e n o s y s e l o p r o b a r e m o s 
A M l f c U Á ^ j . v x l L E : 5 
R A P A H _ C I M D U ^ T R I A 
L a mulata 
(Viene de la PRIMERA.) 
costa que inspiró a Camprodón 
el argumento de "Marina," a la 
(¿ye puso música encantadcia el maes-
tro Emilio Arrieta. La acción de los 
dos últ imos actos tiene lugar en un 
^alacio de Barcelona. 
Su estreno en la Habana, hace ya 
veinte y cuatro años, fue un éxito 
memorable por el mér i to literario y 
-
teatral de la obra, y sobre todo por 
la cristiana doctrina de la unidad de 
especies y de nivelación de razas. "La 
Mulata' 'es una reivindicación de la 
igualdad humana, que no puede ser 
ces t ru ída por la coloración acciden-
tal , mas o menos pronunciada de una 
puive de la Huii^nidad. La protago-
nista, flor criolla trasplantada a las 
oí illas del mar latino, es la afirma-
ción de la fraternidad y la conquista 
de un derecho social. 
Los que asistieron a las representa-
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s de l u j o d e F R A N C I S C O ERV1TÍ 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R K O S 
Coche» para entierro», I > 0 Vi?J'a_^8'corrlonto.* "-VT 3 f » S'Rn bodas y bautizos - - í ^ ^ . ^ v ^ Id. blanco, con alumbrado.« í O.OO 
Zanja, 142. Telefones A-8528, A-3625. Almacén: A-4686, Habana / 
Un sólo pas o es lo que media de una i ista. defeá-
tu osa a una cegr.tra completa. 
Es preciso que usted sepa que una visita defi-
ciente no siempre tiene su origen en una enfermedad 
de los ojos. 
En la mayoría de los caso», unos cristales bien 
adaptados c o r r e g i r á n los defectos de su visfa, c a r á n -
dole de Jaquecas y trastornos nerviosos y «vitándola 
mayores dolenel as 
Si usted sínt lera el menor trastorno en sus ojos, 
sin pérdida de tiempo, deberá visitarnos. Una consul-
ta perF-onal hecha con oportunidad, le Ubrura de tras-
tos cuantiosos, y acaso, le permit i rá salvar el tesoro 
de su vista. H 
Hacemos conpultas gratis por correo f i emitimos 
gratis, nuestro nuovo catálogo a cualquier lugar de la 
Isla. Solicítelo. 
San Rafael 22, entre Amistad y Agnüa. 
Teléfono A- 6808, Habana. 
Publicidad Castro. A-4919 
clones dadas en Payret y er. Tacón, no 
nan olvidado los grandes aplausos con 
que el público habanero premiaba el 
abierto teatral de la señora Canel y 
las manifestaciones clamorosas que 
' La Mulata" excitaba, a cada repre-
sentación. 
Después de tantos años de haber si-
do estrenada la obra, y siendo actual-
mente el nombre de la señora Eva 
Canel uno de los prestigios más po-
1 ulares y sólidos dentro del movimien 
to li terario de la América latina, pue-
de asegurase que la reposición de 
la obra por la Compañía Serrador 
const i tuirá un estreno y una solemni-
dad ar t ís t ica perfumada por el re-
cuerdo de años pasacros y oe cambios 
profundos. 
Con el tiempo se modifican los gus-
tos y las perspectivas do' arte y la 
rientación teatral sigue nuevas sen-
das y admite la influencia de los nue-
vos autores, pero queda siempre el 
fondo psíquico de la obra, inmanen-
te, en medio de las alteraciones de 
cada época. 
No dudamos que la obra de la se-
ñora Canel, en Campoamor, obtendrá 
el mismo triunfo que hace veinte y 
cuatro años cuando Burón la repre-
sentaba en Payret y en el antiguo Ta-
cón, llamado hoy Teatro Nacional. 
El mejor Licor qne se conoce. 
Desconfíen de las imitaciones. 
A l o s C o n t r i b u y e n t e s 
Se encuentra al cobro en el Mu-
nicipio ,taquillas números 3 y 5, el 
cuarto trimestre de la contribución 
urbana y el segundo semestre de la 
, rúst ica, 
I Las horas de recaudación son de 8 
a 1 la . m. y de 1 y media a 3 y media 
p. ,m. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo la contribución urbana el día 3 
de mayo y la rús t ica el día 2 de j u -
inio próximo. 
EL POMO VALE 
SU PESO EN ORO 
El Vermífugo "TIRO SEGURO", 
del doctor H. F. Peery, no es confec-
ción n i jarabe, es simplemente un 
remedio puramente vegetal, una do-
sis médica de primera y bien proba-
da. No contiene Santonina, ese i n -
grediente peligroso que tan comun-
mente se usa en otros llamados Ver-
mífugos y que ocasiona envenena-
mientos, ceguera completa y hasta 
la muerte. 
Con la salud no se debe jugar. 
Cuando haya necesidad de adminis-
trar un Vermífugo, use siempre el 
"TIRO SEGURO", el único legítimo, 
el que ha dado resultados satisfacto-
ilos y pruebas terminantes de su efi-
cacia y seguridad. 
Un pomo del Vermífugo "TIRO 
SEGURO", del doctor H . F. Peery, el 
único legítimo, fabricado exclusiva-
mente por Wright's Indian Vegetable 
P i l i Co., de 372 Pearl St , New York, 
N. Y., es una necesidad imperiosa 
en cada casa de familia, para el niño 
o para el adulto. Sus resultados son 
verdaderamente maravillosos y su 
eficacia indiscutibla. No hay nece-
sidad de otros purgantes para com-
pletar su acción. 
C2904 alt. 3t.-24 
-Per3" debe' b^ 
B A T U R R I L L O 
E l señor M. González, batallador 
incansable. Secretario de la Junta de 
Educación de Palmira, vuelve a la 
carga. Acaba de dir igir una circular 
a todos sus colegas pidiéndoles coope-
ración activa, en la forma que él in-
dica, en pro do la Ley-Coronado, que 
propone el just ísimo aumento de suel-
do a las Infelices conserjes y una 
escala equitativa en los haberes de 
los Secretarios, oficiales cuentadan-
tes, administradores escolares, guía» 
de las Juntas generalmente forma-
das por personas que poco saben de 
escuelas y de su administración, y 
servidores constantes del poder pú-
blico. 
Motivos dé delicadeza me impiden 
secundar las gestiones del señor Gon-
zález en cuanto al úl t imo extremo; 
j i n que por ello ponga en duda la 
corrección y la justicia con que los 
demás Secretarios pueden moverse. 
M i labor de prensa, opiniones y cen-
suras qu© habitualmente formulo 
exigiendo de los demás desinterés , 
sacrificios, resignación, se opone a. 
gestiones de que me resu l t a r í a pro-
vecho personal. 
Pero por lo qu© hace a las con-
F.erjes, trece años ha que cn el D I A -
RIO venimos clamando por ellas, m á s 
de veinte trabajos sólo de m i pluma 
van consagrados a condenar la i n -
justicia de que son víc t imas ; ya no 
tengo más razones n i argumentos 
nuevos en favor de las pobres muje-
res. Y cuando el señor Coronado pre-
sentó su proyecto de ley me di p r i -
sa en aplaudirle, y entre nosotros se 
cruzaron afectuosas cartas. A su 
promesa de reproducir el proyecto 
en el Senado respondieron mis sim-
pat ías y la oferta de poner a su la-
do m i pluma, y las columnas del D I A -
RIO abiertas siempr© a todo lo jus-
to y lo noble. 
Ahora bien: el Inteligente Secreta-
rio de la Junta de Palmira no se 
conforma con la Ley-Coronado; quie-
ro laborar constante y firme por el 
retiro civi l , o porque se nos incluya 
en el retiro escolar. Y ya en esto 
puedo y debo secundarle, aunque se 
diga que lo hago con vistas al pro-
pio bien. Soy un caso típico en es-
te punto. 
Estar dieciséis años, día por día, 
desde mayo de 1901, consagrado a 
los asuntos de una oficina, sin haber 
disfrutado de dieciséis días de licen-
cia durante esos años, y eso porque 
alguna desgracia inmensa me haya 
abatido; no haber incurrido j amás en 
un reproche de los jefes, antes ha-
ber podido alzar la voz si por aca-
so hemos sido incluidos entre los 
pocos cumplidores; tener en el ex-
pediente personal diez, veinte, mu-
chas pruebas escritas de la compla-
cencia de los superiores, de los cua-
les se han merecido epítetos enalte-
cedores, y después de todo eso, y de 
haber hecho de la enseñanza en un 
distrito algo así como una obsesión, 
para no decir un culto, saber que 
cuando se nos acabe la poca vista 
que nos queda, o el cerebro flaquée 
como ya los dedos se crispan bajo el 
trabajo de la pluma, se nos dará un 
puntapié y tendremos que i r a men-
digar un rinconcito en el Asilo de 
Ancianos que la Religión Católica 
ampara con su manto, es harto t r i s -
te, por lo menos para los que no fían, 
como yo fío, en el amor de la prole, 
que se ha ido del hogar paterno, pero 
que no ha echado sobre la figura 
del padre la sombra fría de la ingra-
t i tud. 
E l Estado, que s© ha llevado nues-
tras energías , no nos da rá un lecho 
en sus hospitales; no son éstos para 
decrépitos, n i para enfermos cróni -
cos; no caben en sus salas los secre-
tarios de Juntas que ya no ven n i 
andan sin báculo; si no tenemos fa-
•nilia piadosa, la mendicidad será 
nuestro final en la vida, té t r ica ante» 
sala de la tumba. 
¿Hay nada más justo que el retiro, 
pj montepío, el favor de la colectivi-
dad para quienes honrada y cons-
tantemente la han servido durante 
veinte o más años? ¿No acaba de con-
cederse el retiro a los empleados del 
Congreso, por solo doce años de con-
tinuada labor? ¿Y para los colegas 
del señor Gcu/.ilez, de Palmira, ha de 
ser l a Patria madrastra cruel, como 
hasta ahora viene sléndob, para las 
pobres ancianas y las infelices-viu-
das que sirven de conserjes en las 
escuelas por cinco pesos miserables 
al mes? 
Señor Clemente Bueno. Placetas. 
Su proyecto de zonas de cultivo es 
muy aceptable. En lo esencial es lo 
mismo que se propone en otros mu-
chos dados a conocer en estos días. 
La dificultad mayor, a m i juicio, e» • 
tá en que los brazos m á s útiles pa-
i-a esos trabajos de campo empuñan 
r,hora el fusil. Y con niños y con 
desocupados de los pueblos, habitua-
dos a vivir a la sombra y sin sudar, 
feria difícil hacer obra de provecho, 
tan pronto como las circunstancias 
exigen. 
Se ha presentado a la Cámara un 
proyecto de ley concediendo doscien-
tos mi l duros para otra estatua del 
Apóstol Martí , t r a s ladándose la que 
figura en el Parque Central a San-
tiago de Cuba. 
Inmortalizar en mármol a los mái? 
grandes hombres de la patria es em-
peño noble; por más que en la prác-
tica vemos que aquellos mismos que 
siguieron las doctrinas de Martí y 
expusieron su vida siguiéndolas por 
la independencia de Cuba, se olvi -
dan de la doctrina y del Apóstol y 
contra la patria creada levantan la 
tempestad de sus ambiciones y el ace-
ro de la sedición. 
Pero, suponiendo que el Padre de 
la Patria no tenga bastantes estatuas 
cn las páginas de la historia, en la 
veneración de los que no conspira-
¡r>os para destruir la República, y en 
i la admiración del mundo culto, ¿no 
j parece impropio de estas circunstan-
cias gastar doscientos mi l duros, casi 
Uodos los cuales han de i r nara I ta -
ticos, cuando el p ^ / ^ 
una herida i n m e n s a / ^ ^ su^ 
cubanos que se decían ?anos i , 
Martí y cuando t r ^ . ^ ^ J los 
cxonal amenaza con ? to 
pueblo nov cul ??n .1* mlSPw>-
lia a cambio de nieriro 
^ f „ a y trazo3 an[í 
si " 
0: 
Oa.ena para ^ ^ « « ^ 
De E l Tiempo, de O á ^ 
duce E l Coerció nnTtZT'̂  
En una de las más cén r e m ^ 
de la bella ciudad, cavó Co?8 c ^ 
iue de hemoptisis la S Ul1 % 
Julia Larrinaga. Más d e ^ 6 n ^ 
ros que por allí pasaron t 6/0̂  
a conducir a la moribunda « ^ 
sa de socorro. Duró veinte la cí• 
su agonía; acaso se hubf l 
: i inmediatamente la hubTera^17^ 
do un facultativo. Las a u S 
>sus agentes tardaron taníoda<les ? 
nocer el accidente, no obs ° f Co-
r r i r en la vía pública y í^6 0̂  
nana de primavera, qUe ^ a S 
pusieron levantar a Julia ^ 0 ŝ-
el charco de sangre, l e v L Í Sobr' 
cadáver. ' levantaroii ̂  
Piedad, compasión, sent^, 
cristianos, dolor por el S entos 
. d ó n d e estabais ese 
denas? ei1 Car. 
¡No dejarán esos doce cochera 
los otros ciudadanos que no S i 
a un cochero para que llevara 5 
infeliz a la casa de socorro ^ 
ja rán de sentirse indignados por t 
atropellos que han sufrido Cu 
gas, o por el hambre que padecen it 
pobres en Alemania, y aquí S 
exclamado, parodiando a EsproS 
del r 
Que muera una negra más, ¿qué^. 
(porta al mundo: 
E l Eco de .Tesús del Monte está 
apenado por la muerte de uno de s». 
redactores, Faustino A. Quesada-i-
confieso que hay mucha sinceridad ei 
mi participación en ese duelo, por. 
que al culto compañero desaparecí, 
do debí muchas cortesías, pruebas mu. 
chas de amable compañerismo. 
Quesada fué uno de los fundado-
res, con Gómez Martínez, de la mo-
desta pero muy decente publicaclóni 
escribió en ella muchos versos y mu. 
cha prosa sana durante 17 años, y 
como cosa propia, íntima y querida, la 
miraba. 
Anciano, enfermo y solo, su vida 
on los últ imos tiempos fué difícil, 
penosa, triste; su muerte ha sido epi-
logo doliente de esa vida. Murié 
en la Sala Lebredo del Hospital Nu-
mero Uno, sin una mano amiga qu» 
cerrara sus párpados ni un labio de 
parientes que rezara una omlén 
junto a su lecho; murió como ios 
mendigos, como los míseros, como los 
m á s pobres y más desamparados de! 
montón anónimo, luego de biber 
contribuido tanto a la cultura y ii 
sociabilidad entre sus convecinos. 
Solución aterradora, final ameni-
zante, horrible partir de un escri-
tor, en rnedio de tantas vanidades, 
tantas soberbias, tanto triunfar 1» 
estúpidos y tanto alardear de te-
agradecidos, que nos obliga a pensar 
i Qué habrá para nosotros, los demás 
cofrades de Quesada, unos días bm 
allá, si por desdicha inmensa dos 
faltara el amor de la familia? 
Indiferencia, olvido, el lecho de m 
hospital, lecho donde han muerto an-
tes muchos miserables, y dos m 
poco leídas y pronto olvidadas üe «• 
gún periódico amigo. ¡La perspecm 
es poco tranqullizadóra! 
Wifredo Fernández continúa r 
tionando por la reaparición ae 
Triunfo, La Nación y el Heraldo JP . 
la libertad de los periodistas deten 
dos y procesados; y dente le ha dado grandes espera 
de complacerle. Como Presiden^ 
la Asociación de la Prensa i iW 
de nuestros compañeros habría ^ 
rado con tanta tenacidad, es 
agradecido en todo tiempo por 
elfos que vivimos ensuciandc) ^ ^ 
lias para un pueblo 3 f .la¿eno3 
las veces no comprende ni raen 
tima la penosa labPr"- «.q sis-
Adversarios políticos, acaswifre¿o 
guno de ellos poco amigo ae ^ Fernández, sabe Dios si a i ^ , 
ellos olvidadizo ™nana . , 
ta; periodistas . s o f ' J ¿tiende ^ 
njestro comprovinciano eni e 
ayudarles y rogar en su ¿ 
enaltecer la profesión y 
paíS- J. Jf. ABAMBtf^ 
¡ T O S P E S 
NACIONALES Y f C T B A ^ j j 
CENTENES, 3I0NE1)A ^ A y f L4S NACIONES, SE CO^r 
VENDE A BUEN P # E V o s E 
CASA DE CAMBIO * 




W H E M O S S U B I D O L O S P ^ es 
Papel de onrolror C E ^ ; ^ 
ro l lo i así « « ' " « ^ ^ c i ? Editor^ i, 
s„s para el toioercio. ,^00 
obras, í ^ ^ ' ^ A K E Z , H f / j J 
VICTORIANO ALYAíí ^ ^ 
OBKAPIA, 99. HABANA-
C ' ^ M 0 D̂  HOSPITAL VE VQ* 
^ «eaclaa y del Hospital Sdmero l'* 
I r S P K c i A U S T A ¿Ñ~ VIAS tJimZQíermedâ'> venérea* C l s t w ^ 
rifirfn8mo (le toa «rétere. y eximen «• 
"fiCn por Job Rayos X . 
QOX8VJLTA8 DK I0~A 1* A. & * ^ a a o p. en ,a cflj;9 de 
^ CUBA, fíUMMO, «» „4 
ANO LXXXV DIARIO DE U MARINA Abril 26 de 1917. PAGINA TRES. 
protesta que hacen. . . 
da la FBIMIIRA.) 
r la reroluclón y se confe-
^ ^ s p u i U pero atribuyéndolos al ar-**** TZ combatientes al entrar a san-
dor de 1,̂ 0 en las ciudades, como si 
y ^ patente que los ordenaban los 
po cometían los soldados aún en 
Ĵ 6* y (la mayor parte de las tomadas) 
»aO«Ua9 habían entregado inermes y te-
cerosa»- antirreligioso, entonces ne-
^ ^ empeño, ya se traslucía clara-
pio c<>ala prensa revolucionarla que ase-
ipeote embozo que se pretendía qui-
guraba » ^ ^ poder amplísimo de que 
t»1- 81 n la República. Y como quiera 
goiaW c no había de ser el civil 
que e8eIg1esla nunca ha tenido en Mé-
Qoe 14 *! procedente de su unión con 
jico, rc>ta hace mftB de medio siglo, 
el Bst^ía' pretenderse destruir otro que 
DO P 
el in0!fn' aUe toda religión ejerce en la 
DeC16n moral de la vida de los indi-
ordenac ^ profesan y por este medio 
TÍdTa8 familia y en la sociedad. 
60 i Intento se ha manifestado por com-
en l*8 discursos pronunciados en 
plet0aroblea de Querétaro y en los dlc-
U 88 es relativos a los artículos 3o. y 130 
^ " c o n s t i t u c i ó n ; pues en gaos documen-
<ie principalmente en el dictamen rela-
t0S ^ segundo de los artículos citados, 
tiT0 onfiM* sin embozo que lo que se 
Breten<le es privar al Clero de su poder 
90 utra esta tendencia, que por destruc-
0 de la Bellgión, de la cultura y de las 
Iliciones, haría Imposible la paz en to-
'^j partes, pero principalmente en Mé-
lico protestamos como jefes de la Iglesia 
rtílifa en nuestra patria, así ante la 
^Ign Mejicana como ante los pueblos 
ciTllizadcs de la tierra. 
pe principio tan funesto, tenían que 
resultar en la Constitución dictada bajo 
Influjo, pésimas consecuencias, aparen-
tamente sólo contra la Iglesia y sus mi-
nistros pero en realidad también contra 
los derechos más justos y naturales de 
los ciudadanos; y resultaron efectivamente. 
La Fracción I V del artículo 130 dice: 
la Ley no reconoce personalidad alguna 
e las agrup^elones roligrlosas denominadas 
lilesias. Ahora bien, no puede negarse 
que, aunque la Iglesia Católica no fuera 
divina ni hubiera recibido de su divino 
Fundador lo personalidad y el carácter 
de verdadera sociedad, tendría de suyo 
e independientemente a cualquiera au-
toridad civil, personalidad y carácter pro-
pio, nacido del derecho individual a la 
creencia religiosa y a las prácticas del cul-
to; y como ese derecho es anterior al 
B8tador y en consecuencia no depende de 
él, la violación y atentado contra el de-
recho de la colectividad se convierte en 
rlolación y atentado contra el derecho 
individual. Protestamos, pues, contra esa 
fraccién, por atentatoria al derecho que 
natnralmente tenemos los católicos mejl-
eaaos de que se nos reconozca como 
persona jurídica nuestra Iglesia y por con-
traria, además, al reconocimiento que de 
este derecho hacen la Constitución de 
1857 y hasta las leyes de Reforma. 
El artículo 3o. dice así: 
La enseñanza es libre, pero será laica, 
la que se dé en los establecimientos ofi-
ciales de educación, lo mismo que la en-
señanza primaria elemental o superior que 
se Imparta en los establecimientos parti-
culares.—Ninguna corporación religiosa ni 
ministro de algún culto podrán establecer 
o dirigir escuelas de Instrucción prima-
ria. Las escuelas primarias particulares 
sólo podrán establecerse, sujetándose a 
la Tigilancia oficiaL 
El artículo 31 dice: 
Son obligaciones de los mejicanos: 1. 
Hacer que sus hijos y pupilos, menores de 
iivince años, concurran a las escuelas pü-
bücaa o privadas para obtener la instruc-
dóa primaria elemental y militar, duran-
te el tiempo que marque la ley de ins-
trncción pública en cada Estado. 
Así, pues, por una parte se restringe 
li libertad de enseñanza, toda vez que se 
proscribe la instrucción religiosa aún en 
las escuelas privadas; por otra, se coarta 
en los sacerdotes la que todo hombre tiene 
de enseñar, y por último, se ataca al de-
recho de los padres de familia a educar 
ras hijos según su conciencia y su reli-
gión, puesto que se les obliga a que és-
tos reciban enseñanza laica, es decir, po-
«Itlvamente irreligiosa, como lo explicó la 
Comisión dictaminadora. No podemos callar 
ante tamaños atentados; ciudadanos meji-
canos y jefes de la religión de la mayoría 
de nuestros compatriotas, la conciencia 
ios obliga a protestar y protestamos con-
la violación que en estos artículos se 
nace de tan caros derechos. 
Se establece en el artículo 5o. que 
El Estado no puede permitir que se 
* efecto ningún contrato, pacto o 
convenio que tenga por objeto el menos-
iL p,!rdi(1a o el irrevocable sacrificio 
. libertad del hombre, ya sea por 
rp'tH 1 traba.i0. de educación o de roto 
no-Ju?8^ Lá ley» en consecuencia, no 
ní.H el establecimiento de órdenes mo-
"jtsucas cualquiera que sea la denomina-
"a u objeto con que pretendan erigirse. 
decir el Influjo natural y 
Es 
dual consecuencia de la libertad Indlvi-y de la religiosa, el derecho de es-
coger el estado que a cada uno le parez-
aa conTeniente; y de la misma manera que 
sl nadie se le puede prohibir o mandar, 
aafJÍOlar 811 líbertad. «lúe se enlace en 
rtmonlo; asI tenibl^n, Impedir que al-
a4no 8e consagre, sl a bien lo tiene, por 
0 menos tiempo, a las prácticas rell-
atent" 0 a 108 obra8 <le beneficencia, es 
prot ?r contra su libertad. Por esta razón 
6ob ̂ 'lamo8 contra el referido artículo que 
ligio p*dlr una Práctica de la, vida re-
un fi*1' ooarta la libertad de asociarse para 
^ can.tan hoile8to como es el ejercicio de 
homb 7 Umita el derecho que todo 
re tiene nara normar su -vida confor-
^ al rtí/vf 
«ctado ds su conciencia. 
artículo 27, fracción I I , dice: 
1¿UsaS,í?Ía,ciones religiosas denominadas 
Pondrá̂  cualquiera que sea su credo, no 
^fa arirmt .nlneún caso tener capacidad 
raírvi* nr' Poseer o administrar bie-
eUcs; los n 0 caPltales impuestos sobre 
0 Por in'f«?u^ tuvlcron actualmente por sí 
•'ón sers k caso. L a prueba de presun-
4 denunM tante Para declarar fundada 
•̂ to msu  :Los templos destinados al 
J N'aclftn ^ S(>n de la propiedad de 
í0 Federarepre8entada Por el Goblcr-
r b6n rn,^' ^ l eu determinará los que 
ífs obísV^1" destinados a su objeto, 
, 8 o r^i iJ8' casas cúrales, semlna-
^ W » ! . ^ 0 8 de asociaciones religio-
116 hubLÍ. 8 0 cualquier otro edificio 
la admini * 0 construido o destinado 
anza de acií>n. propaganda o ense-
l v o , de culto religioso pasarán desde 
f Ia N'aeirtleno derecho, al dominio directo 
í?.a los .JL?ara destinarse exclusivamen-
li11 o d̂  1 108 Públicos de la Fcdera-
ü^diccW^,8 ?stados en sus respectivas í!ÜTo se a^".1"08 templos que en lo su-
Drn,S .?leren Para el culto público, 
0pledad de la Nación. 
M?n»menB(-t:ledad ^ g i o s a podrá cumpUr 
í't«clio d 61 fl11 do BU ^st l tución, sin el 
««s ^ Poseer siquiera aquellos ble-
iN'0 es 3 in<lisPensable6 para su objeto? 
^ tenr.eaCad<!nar ^ religión impedirle 
'líog D„a colegioa para enseñar a los 
para 
, 8? Y estorbar la acción re-
^ ^ o ^ ^ j . el derech() jndiTl-
H Ûgianr****1" y practicar libremente 
^aico pn^, 4 Con qné poder que no sea 
g ^ J o ? el E8tado decretar semejan-
| ÍHos^j Para los católicos la casa 
lugar para lo que de más 
Para sns necesitados, hos-
r̂ Qj Ba8 enfermos y medios de 
t«<-1t,.6 "ostento y decorosa vida a 
Sra. Josefa Navas de Espinosa. 
Nueves triunfes it\ 
A g u a r d i e n t e 
d e 
U V A R I V E R A 
Sra. Emilia de Córdoba. 
Para las dolores de 
las señoras y ios dei 
estómago! n i hay nada 
mejor que el 
A g u a r d i e n t e 
d e 
U v a R i v e r a 
Srta. Dolores García GalTán 
i 
Madame Cemev 
Sra. Luz Rubio. 
P I D A S E E N 
B o d e g a s y C a f é s 
Al Por Mayor 




Sus dolores peculiares 
tendrán alivio inme-
lata con el 
A g u a r d i e n t e 
d e 
U v a R i v e r a 
Sra. ÁTellna Correa de MalTehy. 
C2959 lt.-26 
santo tienen sobre la tierra, lo mejor de 
la patria; por eso se ha ultrajado muy 
hondamente el sentimiento de los meji-
canos, al profanárselos sacrilegamente, 
destruírselos y arrebatarles la propiedad 
de los que les quedan. Para todo hom-
bre religioso, el templo es lugar en que 
se verifican los actos más solemnes de 
la vida presente y de la Inmortal; el tem-
plo es indispensable para el ejercicio do 
ia religión. No puede haber libertad reli-
giosa sl los templos quedan en manos 
que no sean las de los sacerdotes y fie-
les; ti no son propiedad de la sociedad 
rellslosa. 
L.->s templos existentes en Méjico, como 
los de todo el orbe cristiano, son propie-
dad de cada una de las agrupaciones ca-
tólicas (diócesis, parroquias, comunida-
des, ett.), porque los han construido y 
conservado a sus expensas, o porque los 
recibieron en donación legitima de quie-
nes los levantaron. 
Todo esto es tan claro, que la Consti-
tución de 1857 que tantos derechos arre-
bató a los católicos, no los privó de este, 
sino- por el contrario, se lo reconoció ex-
plícitamente (Art. 27) ; y la Reforma no 
fué tan audaz como se ha creído, pues 
solo nacionalizó los de los regulares su-
primidos y no toteó el derecho de adqui-
rir nuevos en absoluta propiedad. 
Protestamos, pues, contra el doble des-
pojo Inferido a los católicos en el ar-
tículo citado, quitándonos la propiedad 
.de los templos y. el derecho de adquirir-
los y protestamos así mismo contra la 
violación de la libertad religiosa que ese 
despojo lleva consigo. Protestamos tam-
bién contra el agravio que se nos Infie-
re quitándonos la propiedad de nuestros 
asilos, colegios y cualesquiera otros edi-
ficios destinados a la enseñanza o a la 
beneficencia; porque la misma Constltu-
telón de 1857 autoriza a las corporaciones 
o Instituciones dependientes de las aso-
ciaciones religiosas, para adquirir en 
propiedad y administrar los edificios que 
P a p á m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
Impos ib le h i j i t a , c o n este a t a q u é d e 
r e u m a , los dolores m e í m a t a r í a n . 
A n t i r r e u m á t i c o d e u s s e l l t l u r s t 
OE Fl L. ADEl-FI A 
E s l a ' m e d i c i n a ¿ d e l i r e u m a e n t o d a s « s u s m a n i f e s t a -
c i o n e s , . h a c e ^e l iminar ^el á c i d o ú r i c o v e n c e e l a t a q u e 
m á s c r u e l a l a s : p r i m e r a s c u c h a r a d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y i M a j o C o l o m e r ? 
se destinan inmediata y directamente al 
serdvlclo y objeto de dichas Inatltacltmea 
(Art. 27, ref. ei 4 de mayo de 1901), y 
porque muchos de ellos son de propiedad 
particular. Y protestamos también contra 
el despojo de las casas episcopales y cú-
rales y de los seminarios, tuya propie-
dad está amparada igualmente por la ley. 
(Arts. 100 de la de g de feb., 1861, 27 de 
la Const. fed. y 14 de la ley orgánica 
de 1874). 
E l artículo 130 contiene tal serle de li-
mitaciones y trabas, que vuelve ilusoria 
la libertad religiosa. Efectivamente dice 
así: 
Art. 130.—I.*—Corresponde a los pode-
res federales ejercer en materia de culto 
religioso y disciplina externa, a la inter-
vención que designen las leyes. Las demás 
autoridades obrarán como auxiliares de 
la Federación. 
• Las fracciones se han numerado pa-
ra facilitar las citas. 
ü-—El congreso no puede dictar leyes 
estableciendo o prohibiendo religión cual-
quiera. 
I I I — E l matrimonio es un contrato cl-
i4 Est;e y los demás actos del estado 
civil de las personas, son de la exclusi-
va ^competencia de los funcionarios y au-
toridades del orden civil, en los términos 
prevenidos por las leyes, y tendrán la 
fuerza y validez que las mismas les atri-
buyan. 
IV. — L a ley no reconoce personalidad 
alguna a las agrupaciones religiosas de-
nominadas Iglesias. 
V. —Los ministros de los cultos serán 
considerados como personas que ejercen 
una profesión y estarán directamente su-
jetos a las leyes que sobre la materia se 
dicten. 
, "VIrf—Las legislaturas de los Estados 
únicamente tendrán facultad de determi-
nar, según las necesidades locales, el 
número máximo de ministros de los cul-
tos. 
V I I . —Para ejerter en Méjico el minis-
terio de cualquier culto, se necesita ser 
mejicano por nacimiento. 
V I I I . —Los ministros de los cultos nun-
ca podrán en reunión pública o privada 
constituida en junta, ni en actos del culto 
o de propaganda religiosa, hacer crítica 
de las leyes fundamentales del país, de 
las autoridades en particular o en gene-
ral del gobierno; no tendrán voto attivo 
ni pasivo, ni derecho para asociarse con 
fines políticos. 
I X . —Para dedicar al culto nueTQS loca-
les abiertos al público se necesita permi-
so de la Secretarla de Gobernación, oyen-
do previamente al gobierno del Estado. 
Debe haber en todo templo un encargado 
de él, responsable ante la autoridad del 
cumplimiento de las leyes sobre •iiaclplina 
religiosa, en dicho templo; y de los ob-
jetos rertene'cientes al t-jlto. 
X. — E l encargado de cada templo, en 
unión de diez vecinos más avisará desde 
luego a la autoridad municipal, quién es 
la persona que esté a cargo del referido 
templo. Todo cambio se avisará por el 
ministro que cese acompañado del entran-
te y diez vecinos más. L a autoridad mu-
nicipal, bajo pena de destitución y multa 
hasta de mil pesos por cada caso, cui-
dará del tumpllmiento de ' esta disposi-
ción; bajo la misma pena llevará un li-
bro de registro de los templos y otro de 
los encargados. De todo permiso para 
abrir al público un nuevo templo o del 
relativo a cambio de un encargado, la 
autoridad municipal dará noticia a la Se-
cretaría de Gobernación, por conducto 
del Gobernador del Estado. E n el interior 
de los templos podrán recaudarse dona-
tivos en objetos muebles. 
X I . —Por ningún motivo se revalidarán, 
otorgará dispensa o se determinará cual-
quier otro trámite que tenga por fin dar 
validen en los cursos oficiales a estudios 
hethos en los establecimientos destinados 
a la enseñanza profesional de los minis-
tros de los cultos. L a autoridad que in-
frinja esta disposición, será penalmente 
responsable y la dispensa o tramite refe-
rido será nulo y traerá consigo la nuli-
dad del título profesional para cuya ob-
tención haya sido parte la Infracción de 
este precepto. 
X I I . —Las publicaciones periódicas de 
carácter confesional ya sea por su pro-
grama, por su titulo, o simplemente por 
sus tendencias ordinarias, no podrán Co-
mentar asuntos políticos, nacionales ni 
Informar sobre actos de las autoridades 
del país, o de particulares, que se rela-
cionen directamente con el funcionamiento 
de las instituciones públicas. 
X I I I . — Queda estrictamente prohibida 
la formación de toda clase de agrupacio-
nes políticas cuyo título tenga alguna 
palabra o indicación cualquiera que la 
relacione con alguna profesión religiosa. 
No podrán celebrarse en los templos reu-
niones de carácter político. 
X I V . —'No podrán heredar por sí ni por 
interpóslta persona ni recibir por nin-
gún título un ministro cualquiera culto, 
un inmueble, ocupado por cualquiera aso-
ciación de propaganda religiosa, o de fi-
nes religiosos o de beneficencia. Los mi-
nistros de los cultos tienen Incapacidad 
legal para ser herederos, por testamento, 
de los ministros del mismo culto o de 
un particular con quien no tengan pa-
rentesco dentro del cuarto grado. 
XV. —Los bienes muebles o Inmuebles 
del clero o de asociaciones religiosas, se 
regirán, para su adquisición, por parti-
culares, conforme el Artículo 27 de esta 
Constitución. 
X V I . —Los procesos por infracción a los 
anteriores bases, nunca serán vistos en 
Jurado. 
Quien, al terminar la lectura de lo 
transcrito, no se preguntará asombrado: 
{Qué se ha hecho de la libertad religio-
sa? Los poderes federales con facultades 
para Interveailr en materias do culto y 
de dlsciplln» externa (Frac. I ) ; los sa-
icerdotes reducidos a profesionistas y 
obligados a sujetarse a las leyes que re-
gulen el ejercicio de su profesión (Frac. 
V I ) ; los templos de la propiedad del 
Estado, y sin libertad los católicos ni 
ningún otro para levantar nuevos. ¿Qué 
queda de la libertad de adorar a Dios? 
¿No es esto destruir en su esencia la so-
ciedad religiosa, de suyo independiente 
dti EstadoV ¿No es sujetir la conciencia 
.t:t.lvidual en sus relac ones con r ios, a 
los poderes públicos? ¿No es esclavizar 
al poder del Estado no sólo la Iglesia, 
no solo el Clero, como se pretende hacer 
creer, sino los católicos todos, los hom-
bres todos que tengan religión? ¿Y hacer 
esto, no es tiranía? 
E n lo restante del articulo se palpa 
más la esclavitud a que quedan reduci-
dos la religión y el culto. 
E n efecto, la Fracción I I I dice: E l ma-
trimonio «a un contrato ctril. Esta es una 
definición dogmática; y si el Estado no 
puede dar leyes estableciendo o prohiblen-
dodo religión alguna, tampoco puede ex-
pedirlas definiendo dogmas. Los católi-
cos creemos, y con nosotros todas las 
denominaciones cristianas, que el matri-
monio es un contrato religioso. Pues 
bien, se nos prohibe enseñarlo así, aun-
que a la vez exhortemos y aun manda-
mos a los fieles que se sujeten a las 
prescripciones de la ley para los efectos 
civiles del contrato. Esta prohibición apa-
rece en las Fracciones V I I I y X I I , pues 
ni en el púlplto, ni en la prensa ni de 
ningún modo se podrá censurar las leyes 
fundamentales de la nación. Se concede a 
las legislaturas de los estados en la Frac-
ción V, la facultad de determinar el nú-
mero máximo de sacerdotes que ha de ha-
ber en su territorio, y en la V I I , se Im-
pone el ejercicio del ministerio sacerdo-
tal, la traba de que se necesita para des-
empeñarlo, ser mejicano de nacimiento. 
Por medio de estas disposiciones, el Es -
tado se Introduce en el régimen interior 
de la Iglesia: pues no es al gobierno 
civil, sino a la misma comunidad reli-
giosa a quien toca señalar, por los ór-
ganos suyos que determine—y que en el 
Catolicismo somos los Obispos— el nú-
mero de ministros que necesite, y a ella 
compete exclusivamente, el derecho de 
buscarlos entre quienes lo crea conve-
niente, nacionales o extranjeros. 
Además, estas dos VUtimas prescripCio-
'jnponen una exclusión Ignominiosa 
el mismo ministerio sacerdotal; 
, ¿por qué no se limitan, ni por el 
número ni por la nacionalidad los que 
ejercen las demás profesiones? ¿Por qué 
se excluye de su ejercicio a los extran-
jeros hasta exponiéndose a ofender, con 
«u exclusión, a las naciones a que perte-
necen? Lo que se pretende es hacer Im-
posible en Méjico la vida del sacerdote, 
como se comprueba por las prescripcio-
nes que privan a los sacerdotes de los 
derechos políticos y hasta del de heredar 
que tiene todo hombre y los sujetan, en 
las infracciones a los preceptos antireli-
giosos, a tribunales especiales, depen-
dieutes del poder, aüeutras que .cualquier , 
(fe 
P o l u o s * 
DE ^BONIQUE V O .̂ PaRIS 
Son los polvo; q u e g H s t a n a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
.etiqueta que muestra este anun-
cio, porque es la legítima 
de BRON1QUE, perfu-
mista parisién. 
Mtfe LA Qt»iftl\ Los venden 
Boticas 
y Sederías. 
otro delincuente tiene derecho a ser juz-
gado por tribunales populares. Y como 
no puede haber religión sin ministros de 
ella, cada" uno de estos ataques lo es a 
la misma religión y a la libertad de pro-
fesarla. 
Por todo lo dicho, protestamos contra 
semejantes atentados y contra todos los 
demás que contenga la Constitución dic-
tada en Querétaro, el día 5 de febrero del 
presente año, en mengua de la libertad 
religiosa, y de los derechos de la Iglesia; 
y declaramos que desconoceremos todo ac-
to o manifiesto, aunque emanado de Cual-
quiera persona de nuestras diócesis aún 
eclesiástica y constituida en dignidad, sl 
fuere contrario a estas nuestras declara-
clones y protestas. 
Habiendo satisfecho el penoso deber 
que acabamos de cumplir, no queremos 
terminar este documento sin decir una 
palabra Inspirada en la sinceridad que 
nos impone la honradez de nuestro augus-
to cargo. Desde que no hubo ya una so-
la fe en Méjl'co, no hemos pretenddio ni 
debemos pretender los católicos, que la 
ley Imponga la unidad religiosa, preci-
samente porque respetamos la libertad; 
pero queremos, porque tenemos derecho 
a fello, que la ley no nos sea hostil en be-
neficio de la incredulidad ni de la irreli-
gión. No pretendemos adquirir riquezas; 
pero queremos que no se arrebate de 
nuestras manos, lo que nuestros fieles 
nos han dado para que lo Invirtamos en 
el esplendor del culto, en beneficio de 
ellos mismos y en nuestro propio susten-
to. Ni- los Prelados ni los sacerdotes 
queremos el poder civil; pero si deseamos 
y con toda Justicia, que los ciudadanos 
católicos no se vean excluidos de él, pa-
ra que no sean parias en su misma pa-
tria. M2s que ninguno, queremos que 
los pobres mejoren su condición, y en es-
te sentido, nadie en Méjico ha trabajado 
más que nosotros ni antes que nosotros; 
pero no somos enemigos del rico, ni por 
el hecho de ser rico, lo Juzgamos detenta* • 
dor de los bienes que posee. Estamos! 
persuadidos que el ejercicio de una sana 
democracia es lo único que puede dar a 
nuestra patria, un gobierno estable y fiT-< 
me, que respetando los derechos de to-< 
dos, los equilibre y modere, dando a ca^ 
da quien lo que le pertenece. Cuando sd 
formó el P.artido Católico Nacional, con-
tó con nuestra aprobación y beneplácito^ 
porque iba a trabajar legal y honrada-i 
mente en pro de todos esos ideales, jus-í 
tos, humanos y patrióticos. 
Como se ve, nada hay de Injusto en¡ 
todo esto, ni de excesivo, ni de opresor^ 
nada que se oponga a la democracia, na-
da que sea obstáculo al bienestar comúiu 
I Quiera Dios que los mejicanos todos^ 
persuadidos de esto, tolerándose mutuas 
mente en sus diferentes opiniones y res-̂  
pelándose recíprocamente suá derechos, 
sobre todo en política, aprescuren el ad-
venimiento del día tan anhelado de la 
verdadera paz! Entonces los gobierno^ 
no volverán a encontrar a la Iglesia eni 
su camino, sino para ayudarles con su 
poder moral al engrandecimiento de lai 
patria. 
Acordada el 24 de febrero de 1917. 
JOSE, Arzobispo de Méjico. 
MARTIN, Arzobispo de Yucatán. 
L E O P O L D O , Arzobispo de Mlchoacán. 
FRANCISCO, Arzobispo de Linares y Ad^ 
ministrador Aplico de Tamaulipas. 
FRANCISCO, Arzobispo de Durango. 
IGNACIO, Obispo de Aguascalientes. 
FRANCISCO, Obispo de SInaloa. 
JESUS M., Obispo de Saltillo. 
JUAN, Obispo de Tulancingo. 
MIGUEL, Obispo de Zacatecas. 
V I C E N T E , Obispo de Campeche. 
MAXIMINO, Obispo de Chlapas. 
MANUEL REYNOSO, Vic. Cap. de Que» 
rétaro. 
Martín Pórtela, Vicario, Sede Vacante^ 
de Sonora. 
HfiHORft 51 C5TfiM05 5EGUR05!( 
L A P L A C A . , 
T E R N O L I T P L A N I O L 
es una teja plana, fabricada a base de amianto y cemento, por nn pro-
cedimiento patentado. ; 
Reone las ventajas de ser el techado de menos peso, aunque el más re-v 
sis tente, más económico. Incombustible, Impermeable y refractario al calor. 
B> más práct ico y perfecto que cualquier techado de zinc, tejas fran-
cesas o hierro galvanizado y ondulado. 
JSnflareraoe catálogos, presupuestos y dibujos a guien los pida. 
Agentes Generales y Depósito} 
S U C E S O R E S D E R . P L A N I O L 
A l m a c e n i s t a s d e M a d e r a s , B a r i o s , M á r -
m o l e s y V I G A S D E H I E R R O 
Calzada del Monte, 361. TeL i-7010. Apartado ZSfi 
PAGíí̂ A CüÁiivÚ k i i H . K i ó ÜL. LA Maiíííñía kui'á 2 ¿ ue LVli. 
K A T R O J A M P O A M O R 
V I E R N E S , 2 7 . 
S E N S A C I O N A L D E B U T D E E A C E L E B R E C A N Z O N E X I S X A Y T O N A D I L L E R A : 
R E S U R R E C C I O N Q U I J A I M O 
• iiiiwi iiiiiiii-j-T I^A XJRLNDA S O C I A L IvAS S Y CUARTOi 
Í E A Í R O C A M P 
v i e r ñ e s T S ? 
9614 ' ^Oí / 
N o s e l a m e n t e n 
Las damas, cuando su cabello se 
cae. se quejan y hasta lloran, de so-
lo pensar que se harán pelonas y to-
do con razón, porque mujer linda con 
la cabeza pelona, es mujer sm encan-
tos y sin belleza. La cabellera sea ru-
bia o sea negra, es el marco mas ade-
cuado para una bella cara. 
Para que el cabello no caiga, pa-
ya que no se empobrezca, hay que 
usar EVAROSA. tónico del cabello 
que fortalece su raíz, que limpia el 
cvero cabelludo, que evita la caspa 
v que hace brillante y sedoso el cabe-
llo, que por pobreza, inicia su caída, 
eu decoloración. 
Para no lamentar la caída del ca-
bello, su ruina y su decoloración, se 
Jebe usar EVAROSA, que se vende 
en todas las sederías y boticas. El de-
pósito principal está en la drogue-
ría San José, Habana y Lamparilla. 
c 2706 alt 3t-14 ^ 
E l P r o b l e m a d e l a s 
s u b s i s t e n c i a s 
Interesaates declara-
ciones de! s e ñ o r Se-
verino L a v í n . 
Por creerlas de interés en los ac-
tuales momentos, reproducimos las 
siguientes declaraciones de nuestro 
querido amigo don Severino Lavín, 
personalidad saliente y prestigiosa 
de nuestro alto comercio: 
A Ñ E R A S 
A C T U A L I D A D S O C I A L 
—Nadie ignora que en t r aña gra-
vedad suma en todos los paises la 
cuestión de las subsistencias, ya que 
como recta derivación del conflicto 
mundial han quedado anuladas las 
reglas generales a que, en cierto mo-
do y teniendo en cuenta lógicas va-
riaciones, estaban sujetas las opera-
ciones del cambio internacional do 
toda clase de productos. 
Existe, pues, una compleja anorma-
lidad comercial, pero que no es lo-
cal sino universal y que por lo tan-
to, para atenuar los grandes per-
Juicios que de ella dimanan, es ne • 
cesarlo estudiarla concienzudamente 
y desde su origen en todo aquello 
que de una u otra manera más nos 
afecta; pues la implantación en un 
momento dado de medidas poco me-
ditadas, de aparentes resultados sa-
tisfactorios pudieran a la postre ser 
contraproducentes en grado máximo, 
llegando acaso a la por demás pe-
ligrosísima restr icción de las impor-
taciones. 
Por lo tanto, antes de establecer 
«ilnguna otra premisa, es preciso quo 
nos percatemos de que Cuba, para 
©1 abastecimiento de todos o casi to-
dos los ar t ículos de primera necest» 
dad, depende de los mercados ex-
tranjeros. Y siendo esto así, como 
evidentemente lo es, los precios de 
los efectos importados han de estar 
en consonancia con las diarias coti-
zaciones que ri jan en las plazas pro-
veedoras, no sin agregarles, como os 
natural, la parte proporcional que les 
corresponda por los consiguientes 
gastos de recepción, almacenaje y ex-
pendio. 
La gratitud belga. 
A manos de la señora Mina Pérez 
Chaumont de Truff in acaba de llegar 
una carta de la Princesa de Ligne. 
Carta que es un testimonio de su 
alto reconocimiento por todo lo que 
en favor de los hijos de la sufrida 
Bélgica hizo la distinguida dama que 
figuró como Presidente del Comité de 
Señoras para la organización del bai-
le belga celebrado en nuestro teatro 
Nacional con extraordinario lucimien-
to. 
En análogos términos se ha d i r ig i -
do la Princesa de Ligne a varias da-
mas de esta sociedad. 
La carta recibida por la señora de 
Truffin, escrita en los más lisonje-
ros términos, merece ser publicada. 
Como lo ha ré gustosamente. 
A propósito. 
Podría sospecharse, por la informa-
ción de La Prensa de ayer, que todo 
aquel esfuerzo realizado con "el día 
belga" tuvo un triste destino. 
¡Qué doloroso ser ía! 
Sin embargo, en lo relacionado con 
el producto del baile, hay una garan-
tía. 
E l dinero fué entregado, con la i n -
tervención del señor Reglno Truffin, 
al Encargado de Negocios de Bélgica 
en la Habana. 
No se explicaría, de otra suerte, el 
motivo de las cartas de referencia. 
A la verdad que resu l ta r ía muy 
sensible que se hubiese aprovechado 
para fines particulares todo lo que 
hizo nuestra sociedad, movida de un 
sentimiento piadoso, en pro de los 
súbditos del Rey Alberto I . 
No se cast igar ía con nada . . . . 
Las más festejadas. 
Día fué el de ayer, para muchas 
Herminias, de grandes satisfacciones. 
Muestras numerosas de afecto, de 
consideración y de simpatía recibió 
en todos los momentos la señora Her-
minia Alonso de Rivero, la esposa 
amant ís ima de nuestro muy querido 
director, así como su encantadora p r i -
mogénita, la señori ta Nena Rivero 
para la que hubo, además de c^.ngra-
D e l d í a 
tulaclones, flores en profusión. 
Aquella casa de la Loma del Mazo 
estuvo visitada constantemente, de 
mudo especial, durante la tarde, en 
que se vió la linda terraza de la quin-
ta favorecida por una reunión esco-
gidísima. 
Fueron también muy festejadas 
ayer, con ocasión de sus días, la jo-
ven y bella señora Herminia Dolz de 
Alvarado y las señor i tas Herminia Ló-
pez Claussó, Herminia P lá y Hermi-
nia Masforroll. 
Y una encantadora Herminia, "la 
cbina Montalvo," hija del Subsecre-
tario de Gobernación. 
Su santo fué de alegría . 
En el Yacht Club, donde vió reuni-
das a todas sus amiguitas, la tarde 
se pasó deliciosamente. 
Despedidas. 
Se repitieron durante el día de 
ayer. 
Embarcó en el Hatney, para d i r i -
girse a los Estados Unidos, el hono-
rable Secretario de Gobernación. 
En el Mascotte tomaron pasaje los 
distinguidos esposos Francisco de 
Paula Valiente y Pilarcita Ponce y 
Carlos Mart ín Salazar y María Paglie-
ry. 
Y rumbo a Manat í , el famoso cen-
t ra l de Oriente, salieron por la noche 
su Administrador, el Marqués de San 
Miguel de Aguayo, y los señores Sal-
vador Rienda y Fernandito Scull. 
En la Estación Terminal fueron ob-
jeto los tres de una car iñosa despe-
dida. 
Del gran mundo. 
Ofelia Abren de Goicoechea, la be-
l la y elegante dama, suspende su re> 
cibo correspondiente al día de hoy. 
—No me parece práctica, viable n i 
adecuada, l imitación alguna en los 
precios de venta, si la misma no se 
aviene en un todo a las esenciales 
consideraciones que dejo apuntadas 
j a que de otra suerte sobrevendría 
Irremisiblemente la reducción de las 
importaciones y con ella un mayor 
encarecimiento de la vida y hasta 
peores consecuencias todavía. 
Por otra parte no cabe dudar que 
el gobierno al intervenir en este 
íisunto de vital importancia lo hace 
con los más plausibles propósi tos; 
pero al propio tiempo tengo la f i r -
me convicción de que los importa-
dores de víveres, compenetrados con 
el sentir y necesidades del pueblo 
estamos dispuestos particular y co-
lectivamente, a coadyuvar, ha$ta don-
de nos sea posible, en todo aquello 
que tienda al mejoramiento de la 
cr í t ica si tuación creada por las c i r -
cunstancias. "—i t 
—A m i entender, la Comisión de 
Subsistencias debiera contar, entre 
los miembros que la integran, con 
personas de nuestro alto comerc'o 
Importador; pues és tas por razones 
fáciles' de comprender ,son conoce-
doras de las materias a tratar y en 
t a l v i r tud su concurso o coopera-
ción habr ía de ser, indiscutiblemen-
te de alta conveniencia. 
—¿ ? 
—Si el comercio no se encuentra 
con decretadas limitaciones que a 
í r i o r l quebranten sus actividades, 
energ ías e intereses, cont inuará ha-
ciendo compras en el exterior, y da-
do que la competencia es notoria, 
creo que no l legará el caso de que se 
carezca de mercancías a precios ra-
zonables dentro de lo que permitan 
las cotizaciones en los mercados de 
donde procedan. 
—¿ ? 
—Conviene fijarse en que sola-
mente de arroz se importan anual-
No recibirá ya hasta el segundo 
Jueves de Mayo. 
Bertha Gutiérrez. 
La blonda y espiritual señori ta In-
gresa hoy en la Clínica de Núñez y 
Bustamante. 
Va a ser operada de apendicitis. 
Operación que le será practicada 
mañana , a primera hora, por los doc-
tores Nogueira y Cabrera Saavedra. 
¡Mis votos por un buen éxito! 
Es t á decidido. 
Un baile ofrecerá el Loma Tennis 
Club, el primer sábado de Mayo, en 
honor de las señori tas Margarita Ca-
barga y Merceditas Remlrez. 
Las bellas triunfadoras, como todos 
saben, en los últ imos concursos del 
Vedado Tennis Club, tan animados y 
tan lucidos. 
E l baile, con gran buffet, se cele-
b r a r á en el local de la sociedad que 
preside nuestro administrador queri-
do, el señor Nicolás Rivero y Alon-
so, quien puede vanagloriarse del au-
ge creciente del Loma Tennis en to-
dos sus aspectos. 
Una comisión compuesta de los se-
ñores René Fe r r án , Julio de Cárde-
nas y Juan de la Cruz Alsina, tiene a 
su cargo la organización de la fiesta. 
Llamada a un gran éxito. 
T i Llng Sing. 
Suena como un campanilleo.. . 
¿Verdad? 
Pues este T i L lng Sing es un gran 
violinista chino que acaba de llegar 
a la Habana y h a r á mañana , en el 
nacional, su primera presentación. 
Tengo de él un interviú muy curio-
sa para publicar. 
La daré mañana . 
N u e s t r o s H E L A D O S y C R E M A S 
Se confeccionan con productos de primera calidad y con 
aparatos a u t o m á t i c o s a la vista del p ú b l i c o . 
¡ R I Q U I S I M O S E H I G I E N I C O S l 
" L A F L O R C U B A N A " , G A L I A N O Y S, JOSE. 
L i U n i ó n d e V i l l a v l -
c i ó s e , C o i u n y s y 
C a r a v i a , 
Importante* 
Voy deciros i en el suelto que esta 
mañana inserta el DIARIO echando 
al vuelo de la alegría las campanas 
del entusiasmo, anunciando la b r i -
llante fiesta que los hombres de esta 
simpática "Unión" ce lebrarán el 
domingo próximo en los jardines de 
"La Polar", se ha deslizado una erra-
ta pecadora. 
E l linotipista estaba duermes y so-
ñaba que era millonario y que su-
baba seguido seguido; donde debía 
poner dos puso doce. Lo cual nada 
tiene de particular porque a sumar 
para uno mismo se aprende volando. 
E l compañero corrector no se i n -
mutó ante los doce millones; como 
poeta odia al v i l metal. 
De manera que la mat lnée bailable 
no comienza a las doce, como deci-
mos esta m a ñ a n a : comenzará a las 
dos en punto de la tarde, hora que 
según los sabios as t rónomos caerá 
sobre los jardines una lluvia torren-
cial de mujeres que se l l amará el 





"Meroedlta Sng.ir Co," 
Kste central tiene elaborado 116,000 sa-
cos ele Inmejorable aziícnr. Los vecinos 
del central han formado una zona de cul-
tivo y ya tienen las tierras preparadas 
para recibir la semilla. L a zafra sigue 
su marcha, sin interrupción. 
E l i CORRESPONSAL. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
L i c e n c i a 
E l señor Maximino Fernández y 
González, Primor Vicepresidente de 
este Centro, que por ausencia y por 
enfermedad del Presidente general, 
nuestro querido amigo Vicente Fer-
nández Riaño, venía desempeñando 
hace algunos meses las funciones 
presidenciales, por encontrarse a l -
go delicado de salud ha pedido licen-
cia ilimitada, licencia que le fué con-
cedida por la Directiva. 
Con ta l ^ motivo, de 'la presidencia 
general se ha encargado interina-
mente el Segundo Vicepresidente, se-
ñor Severo Redondo, socio y directi-
vo de muchos años quo goza en el 
Centro de la s impatía general. 
N S T I T U T q " ^ 1 ™ ™ D e T v H ^ 
M^MB^A*iDEP¿BTAMeNTO d1E~H I D R O T g R A P | flf""' " "' '"" " 
Ipucm*« rni«« c*ur<nnrs. «irtMNits. pistom | !••Sos -rij«coe oaRos *uaós. sjuIos dc n«u-| trtH. m»f¡o* o''«nou»..««flos oc oxuacno. 
>Aos ««owi-rico» •*Soa HiORociecrntcos 
QE w«»o« b>Bos MfDi<r«MBts-Toao», 
B«Hos SUUrOROSOS. 
E U i V i m A C í O l y P O S I T I V A D E L A C I D O URICO C O N LOS 
-Cines s i uses 
Ellos l a v a r á » s u s a n g r e . C i i r a r á n s u o b e s i d a d , 
a r t r f t i s m p j grota, r e u m a t i s m o y l a s e n f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s 
DEPARTAMENTO DE ELECTROJEgAPlft 
RAYOS X I R0ENT8ENI 
CON*»CMTCS DE ALTA mcCUCNCÍA. COBRIEWTtS 
i F A N A D I C A » . COnmtlm atlVANICAS. *H*FO»lt«ls 
| CATArOACaiS. I O N I Z A C I O N MAOlACIONes VIOACTA Y 
l U l T M A VIOLETA BaRoS O C LWI OE AB«Q frtNSCx) 
LUZ M O R T O N . I N V E C C I O N I S RA O l u M-ácTIVA6. 
Plia niiestre folleto jratiilto 
Dr. PIJA 
TElEFÓno A.5965 
•UCROS. VACUNA*. AUTOVACUNA», 
rCRMCNTO*. BA-CTSR1N»». KTNASAS 
CMZVMAB. MORH«Ne«. CNOOCNtSINA«, 
FILTRADOS • ACTCRIANOS »C «CMArER, 
•«»ARTAM«NT« OC •NVCSTIOACION**. A»»A» 
s.>t>.o o« o««ma. «•t.u-roo. «AMOac •ae«a> • •frnsa. VUO» OAaTRtCO. cx*ucajbos, TV 
«•Rn. A. A. 
Emi ® r ¡ h o g a r , m A , r e a l s a u r á 
itsumto OT !h®irm©OTm c o m o Mima 
B a t a s 
m i D e i i i i e s a aidqiuimirá una. OT-
urna de nue^tmz p r e o o s m m s i s 
B a t a s 
S i tod® en l a ^ M a imecDmíta 
un complemento» el de l a d a m a 
dlistíinigiiiiidla 1© c o m í a t a y © TO^ 
d e miKegíirag a d m ñ m H e s 
a t a s 
L a í F e l i o d a d s o n m ® d iempir® 
® l a s d a m a s , dlegannítes que maini 
maesibras I h e r m T O m m a s 
B a t a s 
S i q u i e r e u s t e d v e r t o d o s 
l o s m o d e l o s y q u e d a r a n o n a -
d a d a c o n t e m p l á n d o l o s , v i s i -
t e e l D e p a r t a m e n t o d e B a t a s 
d e 
E l E n e a 
Solís, Entrialgo y Cía., S. en C. 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
NACIONAL Hioy se celebra en pi r,, 
una gran tunclóa e;UrL?>.atro Nao, 
ñor y beneficio del í r ^ nafla 
baño don Pablo I>lidafnlau,11,lo actor ho-
L a función, que h8 .i-, cn-
por elementos muv vpii. (io Patrón ilto habanera y T,*11080» Ao iaclna«a 
distas, resultará sin d.^ogruP0 n.h> 
tecimlento teatral rtUda Ua eran 
E l programa no puede yeute: vuene ser 
T̂SLnfoní? Por la 
cedida por el sefior A i c S V 1 ^ ™ 
l'o.—Selección por ln aIL e ^nielm,?^1 
fesor Vicente Lanz * o t ^ ^ d e ? ! 
So.—La comedia en «n „ . 
de Julián Sanz titulada V A 
empenada por disUiiKuldo' fAPrltto. (W 
sociedad habanera. Ton el fcs a 
parto: el '''euleat̂  '» 
Señá Antonia: Srta IsnhM r> . 
Pilarcita: Srta. Angélica 
.Tuan Francisco: Sr Mlri US(luet. 
Kl tuerto: señor Julián Sanr 
4o.—La romanza "RecOndiH i 
Tosca, Puccini, cantada ñor ^ rTrnmh' 
ñor sefior Carbonero, .icomnañarir6'? ^ 
no por su profesor, señor Andrí0 ai 
K SEGUNDA PAR'ns 8 ^ 
5o.—S«leccl6n por la orquesta A. * 
6o.—La película titulada r« enM^ 
mo roalmonte es, Interesantpo « . ('>-
de la actual contienda euro"Ga PlB0(il« 
To.—Romanza de la ópera E l t.. 
de Perlas "Mi par du dir de anco^0' 
el Joven tenor sefior Carbonero JL'P0f 
fiado al plano por el señor Aidr^?1-
tón. ""v̂ ri-S Aj. 
8 \ ~ . Presentación de una coWfw 
nombrada "La Morellana" C0,1Pl«tísU 
T E R C E R A PARTE 
Oo.—SInfonía por la orquesta. 
10.—La compañía del Teatro AlWv 
representará el entremés de Ser¿l« ibr8 
bal, titulado Un negrito ¿ z ^ c ^ i * 
peñado por su autor, señor Atehai t"1, 
Gil y Gustavo Robrefio. A^eDal, Loi 
11—El dueto de Sergio Acebal 
fiado por Acebal y Pancho Bas 
32.—Estreno del Juguete cómico orin nal de Agustín Rodríguez, titulado t acorazado cubano, por la Péñora Puif. Trías y el sefior Mariano FernSaez 
Y, finalmente, canciones cubanas t u 
leros por las tiples señoras Blanca V«I 
q-iesi y Luz Gil. a vi,• 
He aquí los preciéis: 
Grillés con seis entradas. . , 
Palcos platea y principal con en-
tradas UM 
Lnneta con entrada ' ' »« 
Entrada general | 
Delantero de tertulia con entrada" o« 
Entrada a tertulia \ q'S 
Delantero de cazuela con entrada! OH 
Entrada a cazuela % . . . da 
P A T B K T 
Hoy, Jueves, en la tanda arlstocrátlc) 
de las cinco de la tarde, se pondrá «i 
escena la comedia de los hermanos Qnh 
tero E l chiqnlUo. 
Y por ia noche, ©n fnnelón fcorrida, « 
estrenará L a frescura do la rúente. 
E n las dos funciones tomará parte «' 
Quinteto LarroSa, Manolita BuJí y 
fael A' eos. 
CAMPO AMOR ¡- • 
Esta noche se pondrá en escena la » 
media en cuatro actos, de los hermanoi 
Quintero, titulada Amoros y amorfos. 
E n la "tanda-vermouth" de mafiaja 
viernes, debutará en Campoamor la tom 
dillera española Resurrección Quijano, 
Hoy, día de gala, se exhibirá la duti 
titulada E l abate Constantino, dlvldldi 
en cinco partes, tomada de la novela Ha 
lená. 
También se exhibirán La» noventa a 
Jas negros. E l topo. L a ley del terrea» ' 
Un dgarrlll* es todo j cintas de Cani 
Uta. 
MARTI 
Primera tanda, doble, la comedli « 
tres actos, titulada Petlt Café. 
E n segunda tanda. Música, Loa 7 Al» 
KTÍM. 
COMEDIA 
Hoy, día de moda, se representeri Ii 
comedia en tres actos E l cabeza de imi 
lia, original de Vital Aza. 
A F O L O (Jesús del Monte) 
Esta noche, continuación de la Se* 
E l Círculo de sangre, exhibiéndose loi 
episodios quinto, sexto, séptimo y octaw, 
L A R A (Prado y Virtudes) 
Sigue exhibiéndose con buen éxito lí 
serie Los Vampiros. 
MAXIM 
E n al primera tanda se exhibirá li Pe-
lícula L a sortija de Sidharta. 
E n segunda, la comedia Interpretaos 
por Rodolfi, titulada L a banda de U >»•' 
no blanca y, en tercera. Los hnériaiioi 
del Sena. 
C2943 2t.-25 
tiempos normales, antes de existir el 
estado de guerra en Europa, el flete 
7 seguro mar í t imo por cada caja de 
"Cinzano" lo calculábamos nosotros 
c-n Fr. : 2.73. Recientemente, por la 
vía de New York, recibimos tres mi l 
cajas, las cuales acusaron un gasto 
por los conceptos aludidos de Fr. : 
25*598.00, o sean Fr.: 8.50 por cada 
caja. Y ahora estamos despachando 
de Aduana mi l cajas llegadas en el 
vapor 'Miguel M. Pinillos", de las 
que el flete y seguro asciende a Fr.: 
10.970.00, o sea Fr. : 10.97, por caja. 
A g o n í a 
d e l o s P a d e c i m i e n t o s 
d e l a P i e l 
No es posible expresar cuánta es la 
agonía que sobrellevan las personas que 
padecen de afecciones de la piel. M u -
chas de ellas han dicho que darían 
cualquier cantidad de dinero por verse 
libres de la incesante y atormentadora 
irritación de la piel. Algunas de estas 
personas han gastado bastante dinero 
en medicinas, ungüentos, etc., buscando 
en vano la curación. Desde que el U n -
güento Cadum fué preparado por un 
químico, las variadas formas de los 
padecimientos de la piel han dejado de 
causar terror. Este remedio maravi-
lloso hace cesar al instante el ardor y 
la picazón irritante, y alivia rápidamen-
te todos los padecimientos de la piel. 
mente, en números redondos, millón 
y medio de sacos. Y el tipo "semi-
l la" que está limitado a $5.50 quin-
tal , guiándonoSj cual debe ser, por 
el mercado de origen, saldrá hoy de 
$6.15 a $6.25. El "canilla viejo" y si-
milares, cuestan actualmente, en 
igual forma, de $8.00 a $8.25 y están 
limitados a $7.00. Del arroz de Va-
lencia son muy cortas las existencias 
y prohibida la exportación por el 
gobierno español su precio no pasa 
de ser nominal, pagándose hasta $10 
ol quintal, sin probabilidades de pró-
ximas importaciones. E l bacalao no-
ruego, del que también son muy re-
ducidas las existencias, se vende aquí 
más barato que en Noruega; pues el 
de clase extra se factura a $23.00 la 
caja y a $17.00 el de segunda, siendo 
que su actual importación cos ta rá 
de $28.00 a $30 00 la caja. 
Aparte del elevado costo de or i -
gen do todos los renglones, existen 
los recargos que pudiéramos llamar 
complementarios y que ahora son 
realmente exorbitantes. Y tales son 
los de fletes y seguros mar í t imos y 
seguros de guerra. Las tarifas, para 
lletes desde la India, antes de la gue-
r ra eran por té rmino medio a razón 
de cuarenta chelines la tonelada y 
trogresivamente se fueron elevando 
a ochenta, noventa y actualmente p i -
den los armadores trescientos cin-
cuenta chelines, que equivalen a 
$8.75 por cada saco. 
Después de los gravámenes Indica-
dos median los derechos a rancé la -
nos que devengan las mercancíaR, 
y que en las de primera necesidad 
pueden estimarse, aproximadamente 
por una anualidad, en las cifras si-
guientes: 
El arroz (por las distintas clases 
yue se importan: $2.000,000-00. 
Harina, solamente por el puerto 
de la Habana: $600,000.00. 
Café, solamente por el puerto de la 
Habana, $1.500,000.00. 
Aceite, solamente por el puerto de 
la Habana: $200,000.00. 
Leche condensada, solamente por 
el puerto de la Habana: $600,000.00 
Sal, solamente por el puerto de la 
Habana, $100,000.00. 
Tasajo, solamente por el puerto de 
la Habana: $1.100,000.00. 
En Junto, derechos de aduana y 
puerto: $7.200,000.00. 
Si para los ar t ículos precitados se 
redujesen los derechos de importa-
ción claramente se colige que pro-
porclonalmente se aba ra ta r í an , pu-
diendo resarcirse el Estado creando 
impuestos razonables a las expor-
taciones; pues asignando una cuo 
ta mínima .̂1 azúcar , de dos a tres 
centavos por arroba, me parece a mí 
que esto no ocasionar ía quebranto 
alguno a los productores, puesto que 
las ventas se h a r í a n Incluyendo d i -
cho cargo y ha l l a r í a compensación 
lo que se hiciere en ar t ículos de p r i -
mera necesidad. 
Y no está por demás el que se in -
sista en aclarar cuanto se relacione 
con las Importaciones. En corrobora-
ción de cuanto llevo dicho con res-
pecto a la cares t ía de los efectos que 
se importan, aunque otros muchos 
pudiera demostrarle, voy a Indicar-
le los datos concretos que se refieren 
a las periódicas partidas de "Cinza-
1 no" que recibe esta su casa. En 
—Con estos antecedentes tendre-
mos que convenir en la imposibili-
dad de que se fijen limitaciones eu 
los precios de venta, si es que las 
mismas, como antes he dicho, no 
es tán de acuerdo con los mercados 
abastecedores. Y, sin i r más lejos, 
tengo entendido que las casas ame-
ilcanas, establecidas como sucursales 
de los grandes establecimientos In-
dustriales de Chicago, han manifes-
tado que para vender se a t end rán o 
t end rán que atenerse a las cotiza-
ciones de origen y no a las que aquí, 
por cualquier motivo, puedan exi-
gírseles, salvo que se pretenda que 
dejen de importar manteca, tocino, 
etcétera. 
-¿ * 
—Ante problemas como el que me 
viene ocupando, los economistas y 
hacendistas de todas las naciones es-
tudian las fórmulas que pueden ser 
más convenientes al abaratamiento 
de las subsistencias y para ello en 
primer lugar procuran facilitar las 
Importaciones, eximiendo de dere-
chos a los ar t ículos que por natura-
leza o índole le requieran, contro-
lando, cn cambio, si es preciso, los 
que en el país se producen. Y aquí 
nos encontramos con que los produc-
tos nacionales se han encarecido, en 
relación, más que los extranjeros 
Una pipa de alcohol val ía antes $13.00 
y hoy cuesta, de $65.00 a $70.00. El 
azúcax centr ífuga de $2.00 a $2.50, 
que valía anteriormente se paga ac-
tualmente de $4.90 a $5.00 el quintal. 
¿Por qué? 
Repito que una acción conjunta y 
armónica por parte del gobierno y 
del comercio Importador ha de ser 
sumamente beneficiosa para el país 
en general, desechando toda deter-
minación que pueda traer consigo un 
descenso de Importación do mercan-
cías con todas sus funestas conse-
cuencias." 
El Alcalde de Sagna excita a los ha-
bitantes del término para qne se dc-
díqnen a la siembra de los cul t l -
tos menores. 
A los habitantes del t é rmino muni-
cipal de Sagua la Grande: 
Es absolutamente indispensable que 
enseguida, hasta en los patios de las 
casas sembremos viandas; sobre todo 
maíz, frijoles, y boniatos que produ-
cen enseguida. 
No ver el peligro que amenaza 
nuestra mesa es ser pusi lánime. 
Yo invito, ruego y hasta en nombre 
de esta Alcaldía Municipal a todos 
los campesinos del Término que sin 
pérdida de tiempo den comienzo a la 
siembra de viandas. 
En las guardarrayas, en las cañas 
nuevas y en los retoños de "cagua-
zos" quemados se dan ráp idamente el 
maíz, los frijoles de todas clases, las 
calabazas de zapo, etc., etc. No espe-
remos a más tarde; atendamos la re-
comendación del Ilustre General Nú-
ñez, secretarlo de Agricultura y bás -
temenos a nosotros mismos; esa es la 
medida, ese es el remedio. Los teorías, 
la re tór ica y la aglomeración de 
ideas huelgan aquí y hasta son c r imi -
nales. 
E l movimiento se demuestra an-
dando, i" 
En breve v is i ta rán este Término 
Agrónomos enviados por la Secreta-
ría de Agricultura para ver los agri-
cultores que tienen terreno preparado 
para cultivos menores, y sería grato 
y muy honroso para Sagua que de-
mostrase haberse dado cuenta de las 
necesidades reinantes y que ha sabido 
acudir a los medios positivos con que 
la miseria se ahuyenta. 
Sagua la Grande, 20 de abri l de 
1917. 
Luis Vegra, 
Alcalde Municipal. P. S. 
FAUSTO 
Hoy, Jueves de moda, se exhibiráJ»» 
cinta interpretada por Francesca Berum, 
titulada Sanare Azul, interpretada P«r 
la Bertini. Consta de seis partes 7 *tn 
exhlvlda en la tercera tanda, doble. 
E n segunda tanda se estrenará un» 
ta en tres partes titulada Próximoí »B 
guerra. ^ 
E n primera tanda, películas de 
Hitas. 
PRADO 
E n primera tanda, A la TeJ«. TV?̂ ! 
en la segunda, estreno de ta Ji'J ^ 
mago y, en la tercera. E l pequ*»» » 
mote. Mañana, día de moda. 
FOBNOS 
Esta noche, función en el fa,()° £w¡j¿ 
E n primera tanda. Un año d« 
Jo y en la segunda. Ingrimas qo« 
men, por Francesca Bertiní-
NUEVA I N G L A T E K B A ŷ K 
E n primera tanda, I>» rigUi» or 
de los boy scout. i.-^fn d« ^ En segunda, el último c ^ l o « 
Vampiros, titulado ^ 
tas. 
MONTFÍJAKLOS.— f. milla», ^ 
E l cine predilecto de las famuia* 
los días esVenoíc 
DIIÍERO SOBEE JOTAS ^ 
" L a R e g e n t e , 
C 1593 
T R A J E S A $1'" 
VeraB*' 
Ultima Moda para 
L A M A R A V I I ^ 
Plaza dal Vapor, 2^ ^ 
O 2721 
¿Queréis tomar bcen chocolate y 
«dquirir objetos ¿z gran valor? Pedid 
el clase «Aw de MESTRE Y MARTI* 
NICAv Se vende en toda» partes, 
RE6AL0 á e j l O O 
Garantizado p ó r t e t e 
A todo el aue ^ I f o ^ J 
ya reserva garantíz0) ^ cUaWü 
¡CASTIGO I ' E ^ V g rob^J 
Comprador de ^ ¡ 1 % ^ ^ 
los Muelles o *n será c * > 
E l máximo ^ ' f e s t a b l e é 
e- comprador tenga . 
abierto. Anima8 62, A . Vllches. Anim ^ ^ 
a 9 mañana y 3 a < « »» 
9281 
















C O N V I E R T E E N N U E V O 
E L E S T O M A G O DESTRUIDO 
Y G A S T A D O . A A V I N E « A U D E T A A D R U G A 
Vieente Alvarez, natural do Espa-
s, propietario y vecino de la bodega 
r , t en Salvador número 25 (Cerro) 
financió en la oncena estación do 
nllcía que esta madrugada violen-
fando una Puerta que da al patio, pe-
^traron ladrones en su domicilio 
Arándose la cantidad de $69. 
E l D r . J o s é E . 
L ó p e z S i í v e r o . 
jjn la clínica de nuestro distingui-
do amigo el afamado doctor do» Juan 
Santos Fernández, Prado, 105. ha 
Bblerto su estudio y consultorio, el 
doctor José E. López Silvero, nota-
ble especialista en enfermedades de 
ja piel-
jluchas felicidades le deseamos en 
5a nueva instalación. 
r ^ w T I T DIARIO DE L A MA-
Í N A T ^ ú a c i e s e en el DIARIO DE 
R1NA 7 LA MARINA 
I r . Enrique L a r n n 
Con la más alta calificación ha 
obtenido el grado de Doctor en De-
Techo Civil el talentoso joven Enr i -
que Larrondo y de la Maza. 
Al abandonar los claustros Univer-
sitarios deja tras sí el nuevo togado 
nna estela de simpatía durante su 
gctuación de estudiante. 
El término de cada Curso fué 
giempre /remiado con la nota de 
juág distinción, como la obtenida 
ahora al recibir las investiduras de 
Doctor en Leyes, el Sobresaliente 
que da derecho a las "mayores dis-
tinciones y a la satisfacción m á s 
justa. 
Muy pronto establecerá el joven 
letrado su bufete en punto adecuado 
de esta ciudad, donde esperamos que 
el éxito más franco siga coronando 
sus esfuerzos. 
Nuestras congratulaciones m á s 
sinceras al joven Doctor, haciéndolas 
extensivas a su señora madre, se-
ñora Georgina de la Maza de Piña, 
y a su señor tío doctor Juan José 
de la Maza y Artola, distinguido se-
nador por la provincia de la Habana 
j uno de los hombres públicos de 
inás brillanío relieve de la Renú-
Mica 
H a b a n e r a s 
(VIENE DJB L A PAOINA CDATBO) 
L a s t a r d e s d e C a m p o a m o r 
Muy animada la de ayer. 
Aquella sala del elegante teatro, tan 
fy.vorecida durante la temporada ac-
tual de Serrador, tiene el privilegio 
de esas tardes de comedia que resul-
tan, en realidad, tardes de alegría. 
Haré mención de las señoras reuni-
das en Campoamor ayer. 
Loló Larrea de Sarrá , María Iglesia 
de Usabiaga y Esperanza Lasa de 
Montalvo. 
Julieta Iglesia de Crespo. Sarita La-
rrea de García Tuñón e Isolina Díaz 
de Cano. 
María Luisa Diago de Kent. Amé-
rica Ruiz de Villalba, Pepilla Duany 
de Puentes, María Luisa García de F i -
gueroa, María de la Torre de Del.Mon-
to.Esther Humara de Díaz, América 
Muñoz de Díaz, Carolina López de 
García Capote, María Gutiérrez de 
García y Felicia L . de Villanova. 
Y Amparo de la Arena de Vega, Te-
té Robelin de Torruella y Clieché Ve-
ga de García. 
Un grupo de señori tas . 
Conchita Gallardo, Chiquitica de la 
Torre, Nena Figueroa. Alina Fuentes, 
Amalita Villalba, Teté Zayas. Chichlta 
Iglesia. María Luisa Figueroa e Isau-
ra López. 
Las dos encantadoras hermanas 
Josefina e Irene Blasco. 
Consuelo Zayas, Carmen de la To-
rre, Angelina Muñoz, Terina Huma-
ra, Margarita García Gutiérrez, A l i -
cia Deetjen, Manuelita Masforroll, Ma-
ry García Gutiérrez, Segunda Rodrí -
guez, Herminia Masforroll, Lucrecia 
Humara . . . 
Y ya, por últ imo, la encantadora 
Dulce María Urréchaga. 
Mañana, en la tanda de la tarde, se 
presenta Resurrección Quijano, la 
canzonetista española tan aplaudida. 
Su concurso, ya seguro para todas 
las funciones, significa un atractivo 
más. 
Muy poderoso. 
M i é r c o l e s b l a n c o s 
Ultimo el de anoche de Arcos. 
E l simpático artista, que ofreco 
mañana su beneficio, recibió gran-
des aplausos. 
La concurrencia. 
Un grupo de damas jóvenes. 
Carmelina Silveira de Sastre. Cu-
sita Pór te la de Villalba. Teté Azoy de 
Céspedes. Leonila Fina de Armand, y 
Carlota Valencia de Santos. 
Lucrecia Amenábar de Faes. Pura 
de las Cuevas d^. Deetjen y Cheche 
Vega de García. 
Y María Cil de Sánchez. Asunción 
Marco de Cordero. Blanca Santos de 
Justiniani. Carlota Loret de Mola 
viuda de la Vega y Hortensia Pérez 
Chaumont de Toñarely. 
Entre las señori tas . Hortensia To-
ñarely . María Martínez Ortiz. Teté 
Alfonso. Laura Sánchez, Elvira Mari, 
Nena Mojarrieta, Müní Cuadra, L o l i -
ta Figueroa. Odilia Martínez. Evan-
gelina de la Vega. Raquel y Mariani-
ta Valdés de la Torre, Emma Arre-
bola, Rosa Martínez Ortiz y Elvira 
de la Vega. 
Y Julia Sedaño, Florence Steinhart 
y Cusí Sánchez. 
Encantadoras las tres. 
Enrique FONTATÍILLS. 
C o l l a r e s d e P e r l a s 
Desde los más sencillos hasta los 
más valiosos. Es preciosa la colec-
ción que tenemos en perlas, br i l lan-
tes y toda clase de piedras, así como 
en joyer ía moderna y ar t ís t ica . 
Objetos de fantasía, l ámparas , mue-
bles finos, etc. 
L A CASA Q U I N T A N A 











O J O S C I E R R A B O C A A B R E 
E l D e l i c i o s o L a x a n t e , N O 
h a y q u e e m p l e a r e n g a ñ o 
Los n i ñ o s lo quieren siempre, pues como 
no t iene gusto a medicina, lo t o m a n sin 
repugnancia; es delicioso. 
ES EL LAXANTE ideal 
PARA LOS NIÑOS 
Se vende en todas las Boticas. 
UNICOS DEPOSITARIOS 
l^lh rBarrerayCa,, Droguería "San José" HABANA Y LAMPARILLA 
. o s 
(Viene de la PRIMERA. ) 
Ja.loa soldados del Canadá; acostum-
bradr a vivir al aire libre, dedicados 
^ su mayor número a las labores del 
^Po en las grandes llanuras del 
"oniiaio, se desarrollan en toda su 
íemtud física y son fuertes en el 
«aque y arrestados al perseguir al 
enemigo. 
Las tropas del Canadá se hallaban 
veilt6 a la sierra no muy elevada de 
tras de la cual se habían for-
ceado los alemanes en trincheras 
^ charnela. Comenzó la señal del 
«c^mo avance de esa infantería por 
' luuvio ensordecedor de obuses y 
Panadas que todo lo talan y destro-
JU dirigido contra esas trinche-
ese bombardeo duró todo el do-ífs. 
d^0 y el lunes a la3 cinco y media 
los h mañana se desató el ataque de 
toL i a pie Protegidos por la bien 
cocida cortina de fuego en el fren-
log n r los cañones de t i ro rápido en 
cilancos; los Canadenses atacaron 
_ lre8 íiias u olas, cegados por la 
Pera nieve que caía desde la v í s ' 
Urecu-- ^ imPedía a los alemanes 
«ontr; 
diez de la mañana en que brilló el sol 
por primera vez y cesó la nieve se 
llegó a la segunda l ínea de defensa 
teutónica; a la una de la tarde se a l -
canzó la tercera l ínea; los otros com-
batientes ingleses que flanqueaban el 
ataque de los del Canadá iban toman-
do al avanzar aldeas y bosques si-
tuados al otro lado de la cordillera 
de Vimy y vieron al t ravés del fragor 
de la batalla la inmensa planicie fran-
cesa donde se levantan los pueblos de 
Farbus, Vil lerval , . Bal l leul . y Appy, 
ocupados por Alemania desde 1914; y 
a las diez de la nociie pudieron los 
del Canadá descansar en el terri torio 
conquistado en una lucha tanto más 
gloriosa cuanto que la resistencia teu-
tónica se excedió a sí misma. En el 
ejército inglés las tropas del Canadá 
han escrito durante esta guerra pá-
ginas muy gloriosas, tantas como los 
Australianos y los de Nueva Zelandia. 
8ar el tiro de sus ametralladoras 
4í.aira los asaltantes; los crá teres 
leg8*610 Proteidos por las explosio-
eatJl6 las n^na-s subte r ráneas y los 
fej™6 hoyos de los obuses dificul-
ío i» atrozinente el avance y sortean-
WftPirofundidad de los crá teres y las 
trLvf es de los obuses llegaron los 
eneras flanqueadas por numero-
ííupo tralla<ioras ^ enfilaban los 
W atacwe decisivo fué tan vio-
tham.S119 rebasaron las ramas de la 
W la e hicieron numerosos prisio-
ik- vque dieron enviados a retaguar-
^cos CUando renovando sus gigan-
"egunri esfuerzos avanzaban hacia la 
* íetaa trincl:iera se vieron atacados 
^os d dia Per los núcleos nume-
H tú^9 tropas alemanas que salían 
«e ciar; antes mencionado provistos 
*stnvo , an:ietralladoras. La defensa 
^ . a la altura del Imprevisto ata-
Plúcharatlte las 17 horas (lue dur6 
110 ̂ ^ a d a , en los versos de 
Ñas n,-entre tropas que sumaban 
P W1*;8 de cien mi l hombres, hu-
«tanas: desde las 5.112 a las 
Q u e m a d u r a s 
E l doctor Clarens, médico de guar-
dia esta mañana en el centro de 
socorro del Vedado, asistió a Juan 
López Vázquez, natural de España, 
de 50 años de edad y vecino de 13 
entre H e I , que presentaba quema-
duras menos graves de primero y 
segundo grado, en el plez izquierdo. 
T.A FIESTA DEIi lo. I>E MAYO 
Anoche se reunieron las representacio-
nes de varias t electividad es obreras, en 
el local del Centro Obrero, para tratar 
de la fiesta del Trabajo en proyecto pa-
ra el lo. de mayo. 
A dieciséis ascendió el nrtmero de So-
ciedades obreras que enviaron sus dele-
gados. 
Con motivo de haber querido tomar 
parte en la fiesta el Partido Socialista, 
se pron-ovió un animado debate. 
L a Asamblea acoídó concederle el de-
recho de asistir en calidad de obreros, 
pero no con el credo político en que mi-
litan, pues 8i al Socialista se le fatul-
tara a exhibirse como político, igual 
derecha tendría el partido Acrata que as-
piraba a figurar también en el acto y 
otros que tratarían de hacer otro tanto 
cou sus respectivas banderas, lo on«» 
traerla la Intromisión de la política en 
el seno de la familia obrera, disgregán 
dola y hasta exponiéndola a sufrir un 
ruidoso fracaso. 
Fueron nombrados los Individuos que 
tendrán a su cargo integrar la mesa pre-
sidencial en el mitin y en la "Velada; y 
las diferentes comisiones encargadas de 
hater guardar el mayor orden y com-
postura en los referidos actos. 
Los delegados seguirán reuniéndose en 
lo sucesivo para ultimar detalles, redac-
tar el programa y designar a los orado-
res que deberán consumir turnos ese día. 
A las doce terminó la reunión, que re-
sultó bastante movida. 
LOS PINTOKES 
Ayer celebró las elecciones el Gremio 
de Pintores, en su local social sito en 
Enrique Vllluendas 112. 
Presidió el señor Angel Nieto. Actuó 
de Secretario el señor Ernesto Palmer. 
A la mesa fueron presentadas dos can-
didaturas, resultando vencedora la si-
guiente : 
Presidente, Ernesto Palmer; vice, Fran-
tisco Inguanzo; secretario, Juan Calvet; 
vice, Tomás Vilanova; secretario de co-
rrespondencia, José Peña Vilaboa; vice, 
Pedro Valdés; tesorero, Julio Martínez; 
vice, Juan Pablo. 
Además, los vocales señores Antonio 
Baeza, Modesto Hernández, Carlos Pra-
do, Antonio Fernández León, Antonio 
García, Arturo Marín, José Fraga, Enri -
que Espinel, Ignacio Vargas, José M. 
Escobedo, Arturo Aya la, Daniel Aguilar, 
Fidel Castillo, Anacleto Herrera, Isidoro 
Puig, Benjamín Peralta, Francisco Ro-
dríguez, Alfredo Rubio, Cayetano Gon-
zález, Francisco Rlvero, Frantisco Cam-
pos, Bienvenido Valdés, Luis de la Puen-
te, José Sánchez, Alberto Cala y José 
Miguel Cano. 
Terminado el escrutinio fueron procla-
mados los señores electos, acordándose 
que tomaran posesión de sus cargos el 
día lo. de Mayo, coiimemorundo así la 
fiesta del Trabajo. 
E n la junta general celebrada en el 
Gremio en días pasados, se nombró la 
comisión de fiestas que representarán al 
Gremio en el Centro Obrero. 
También fué designada una comisión 
que tendrá a su cargo la redacción de 
un estrito, por el cual se da contesta-
ción a las comunicaciones enviadas por 
el Comité Pro Conferencias de la Socie-
dad Pan Americana de Trabajadores. E l 
escrito en cuestión está terminado y se-
rá remitido en breve a su destino. 
A[?TDTKA5 
S O L A M E N T E E L E S P E J O 
a l r e f l e j a r s u f i g u r a m o d e l a d a c o n u n o d e 
n u e s t r o s i n c o m p a r a b l e s C o r s é s 
L E R E V O O K A B O 
p o d r á d e c i r l e l o q u e v a l e u n b u e n c o r s é . 
T e n e m o s e n E x p o s i c i ó n l o s ú l t i m o s m o d e l o s d e 
p r i m a v e r a . T a l l a s d e 1 8 a l 3 8 . 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s . 
L o s E s c o l a p i o s d e 
O w b a c o i 
I P a r a g o z a r 
Vivir una vida triste, porque se está 
flaca, débil o enfermiza, no es vivir, las 
mujeres deben do gozar la vida intensa 
y feliz, en el goce- de salud completa, pa-
ra -ello deben de tomar las Pildoras del 
doctor Vernezobre, que se venden en su 
depósito Neptuno 91 y en las boticas. 
E s el mejor medio de tomar un recons-
tituyente, el más fácil y eficaz. 
N u n c a m u e r e n 
Las fuerzas físicas, el vigor, las ener-
gías y la vitalidad, no desaparecen en 
los hombres precavidos, sabios, que saben 
tomar en su oportunidad cuando empie-
zan las flaquezas, las Pildoras Vitalinas, 
que renuevan las energías y mantienen 
siempre el vigor físico. Se venden en su 
depósito " E l Crisol,' Neptuno y Manrique 
? en todas las boticas. 
S o c i e d a d C a s t e l l a n a 
(Viene de la PRIMERA.) 
fiable, tenaz, como buen castellano. 
Y si esa es su historia en la Socie-
dad de Beneficencia prodigando el bien 
su labor industrial es grande, produc-
to de su espíritu amplio, emprendedor, 
enriqueciendo así la industria cubana 
que en el señor Guerra tiene su más 
firme pilar. 
Con estas cualidades unidas al t w -
to familiar, nobilísimo, franco y todo 
corazón del señor Guerra, no podía por 
menos que rendir la colonia castella-
na, valiosa y rica, este acto de sim-
pat ía hidalga hacia uno de sus com-
ponentes que ha sabido captarse las 
simpatías de todos: de la Sociedad de 
Beneficencia y del Centro Castellano. 
Ya en la úl t ima junta que celebró la 
Sociedad le condecoró con el t í tulo de 
Sccio de Honor, como gracia a sus 
trabajos y sus constantes donativos a 
favor de los pobres. El doctor don Jo-
sé del Barrio e Ibañez, que preside 
la Beneficencia con un altruismo sin 
límites desde hace siete años, quiso 
sellar aquél nombramiento con este 
acto, reuniendo al rededor del señor 
Guerra a todos sus amigos para que 
leyera en sus rostros la satisfacción 
inmensa de quienes, al asociarse al 
banquete, le ofrecían la amistad no-
ble y sincera. 
Eso fué el acto anoche celebrado en 
el lujoso hotel. Un testimonio de do-
nosa hermandad de los espír i tus cas-
tellanos que respetan y quieren a sus 
hombres siempre dispuestos a enalte-
cer el solar hidalgo de las Castillas 
antañonas . 
El menú, que aparec ía en ele-
gante tarjeta, exquisito y delicado, 
contaba con platos del más puro sa-
bor castellano, sobre todo los pollitos 
que por ser de los cerros de Amusco, 
riente pueblo, cuna del anfitrión, al 
cronista le supo a gloria. ¡Por algo 
guarda sus carís imos recuerdos! 
A los postres, al descorcharse el 
champán, hubo brindis. Primero el de 
L A Z A R Z U E L A 
Signe vendiendo todas sus mercan-
cías a precios anteriores. Encajes 
mecánicos, finos, a 80 centavos; de 
hilo y a lemán, a 8 centavos. Hule an-
cho para mesa a 30 centavos; toallas 
grandes a 60 centavos. Estos preaios 
asombrosos solo en 
IVEPTÜNO Y CAMPANARIO. 
E n 
tegurallyl 
H a y m a g n í f i c o s D e p a r -
t a m e n t o s p a r a a l q u i l a r . 
E n l a s m i s m a s c a s a s , 
i n f o r m a n . 
C 2275 la. 81 mz 
DR. HERNANDO SEGU 
C a t e d r á t i c o de la Univers i -
dad . Garganta, Nar iz y O í d o s 
( exc lus ivamente ) . 
P R A D O , 3 8 ; DE 12 a 3 . 
P A R A C A M I S A S 
las mejores telas que se f a b r i c a n ; 
buen cor te , esmerada c o n f e c c i ó n . 
So l í s , O 'Re i l l y y San Ignacio. Te -
lefono A - B 8 4 8 . 
don José del Barrio, que tenía el en-
cargo de ofrecer el homenaje al se-
ñoi Guerra. Y en verdad lo hizo con 
gran elocuencia, con su florida orato-
ria, en el más puro y colorido caste-
llano; para ello nos dijo las grandes 
cualidades que adornan a don Juan 
Guerra, por eso es querido de todos 
los que le tratan, por el interés que 
pone en toda obra que al bien tienda, 
y sobre todo, el culto a la amistad 
que en el señor Guerra es firme y leal 
como su corazón. 
Todo esto dicho por el doctor del 
Barrio como él sabe, cincelando las 
palabras. 
Breves fueron las frases de agrade-
cimiento dichas por el señor Guerra. 
Pero no por breves menos elocuentes 
y sinceras. Eos que hemos escudr iña-
I do en su espír i tu tras los años de 
amistad, sabemos el valor que cada 
palabra tiene en sus labios. A ellos 
i brotan demostrando el verdadero es-
¡tado de su alma que no sabe fingir, es 
¡un cristal transparente. 
También tuvo frases enaltecedoras 
para la prensa, all í representada por 
cariñosos compañeros , que supieron 
agradecer sus palabras. 
He aquí los señores que prestaron 
pu ndhesión ni bírlemete: doctor José 
; del Barrio. Presidente de la Sociedad 
jCastellana de Beneficencia; Nicolás 
Merino, Vicenreáid^nte; doctor Este-
'ban Tomé, Presidente del Centro. 
¡Luis Angulo, Secretario de la Socie-
i dad. Marqués de Esteban, doctor Teo-
doro Cardenal, doctor Manuel Abr i l 
Ochoa, Manuel Lanza, Luis VIdaña, 
Emilio Cuenllas, Patricio Bueno, doc-
Itor José A Tremols. Teófilo Pérez, 
| Benito Ortiz, Felipe Rodríguez, doctor 
iFennando Rensoli, Emil io Mathé, Ma-
' r io Melero Castro, Abraham Ransanz, 
j Pedro Rascón. Daniel Pellón, Inocen-
cio Blanco, Narciso Merino, Perfecto 
Gómez, Secundfno Diez, Aatanasío 
García, Péliy González. Avelino Pe-
'rez, Saturnino Rollán, Cesáreo Zaba-
1 la, Emilio Monedero, doctor Mismel 
de la Piedra, Agustín Guerra Velo, 
el joven Agustín Guerra Piedra, co-
rrecto amigo, sobrino del festejado, 
Juan Manuel Gallego, Alfonso Camín, 
L. Gómez Caro, entre otros. 
Felicitamos a nuestro distinenido 
a-migo don Juan Guerra, por la distin-
ción merecida de sus naisanos. y tam-
bién llegue nuestra felicitación / la 
Sccledad de Beneficencia y Centro 
Castellano, en cuyo seno laboraju me-
ri t ís imos castellanos que son un pres-
tigio de Castilla en Cuba. 
D. F. 
V O U R R U T 
, A R Q U I T t C r O 
c o n s T R U c c i O A E r s 
E S P E C ¡ A L E S R A . R A 
C L I M A S C A L I D O S 
B E L L E Z A V E r V r i L A C l O M S O L I D E Z 
L a P r i m e r a C o m u n i ó n 
d e s u s a l u m n o s . 
Cuando la Providencia Divina, en 
virtud de su Poder sin límites, decre-
tó la Encarnación Misteriosa de su 
L i j o Unigénito en las en t rañas pur í -
simas de una doncella de predestina-
ción excepcional persigu-eudo la f i -
nalidad redentora del hombre caído, 
abarcaba en su plan de Presciencia i n -
finita la organización de especialidad 
S( cial donde únicamente podría más 
tarde el delincuente traer hacia sí, y 
en su propio provecho, cantidades 
inapreciables del tesoro inagotable 
depositado en la cumbre del Calvario 
por la víct ima gloriosa en el árbol 
santo de la Cruz. 
Concentró el Redentor dé la Huma-
r 'dad su poderío sorprendente dentro 
d^ una Inst i tución inconmovible a ja 
que es inúti l amenazar y perseguir y 
contra quien resultan ineficaces y es-
téri les cuantas disidencias y combi-
rs clones sectarias intentan consolit 
enaltecer los estudiosos y fantl. ' .ti-
cos explotadores de la ignorancia y 
pobreza humanas. 
Sólo '?n la unidad autoritaria y de 
doctrina irrefutable en que descan-
san las creencias católicds, es posible 
encontrar el gérmen fecundo y de pu-
reza ev ngéllca, que lleva en -ii la 
tranquilidad y dicha de loá pueblos; 
e". adelanto y civilización ue las Na-
cknes. 
No en vano, por el desvío de estas, 
contemplamos hoy el espectáculo 
í terrador que en su oleaje de sangre 
y fuegj envuelve y pateco asfix'ar 
a la Humanidad entera. 
Los que cínicamente, y con hlpo-
t res ía b.en calculada, todo lo detec-
tan, y los que hipócr i tamente apare-
cen creyentes y a su antojo se forjan 
las verdades eternas, alcanzaron le-
vantar la, obra demoledora que en si 
día de ruiy parece ser el Pan teón de 
todo lo existente. 
En es.,as reflexiones, tan profundas 
ermo impresionantes, agi tábase el al-
u f enoblecida y apostólica de nuostro 
amantís imo Obispo, Excmo. Sr. (l>i-
zález Estrada, en la mañana del do-
mingo último y en el espléndido y j n -
rf riuecido templo de los siempre ij-is-
ridos y entusiastas hijos de San Jor:é 
de Ca'asfnz. 
El cuadro edificante y de atractivos 
irresistibles que ante sí tenía el bon-
dadoso Prelado en su se. ero y lujo-
so sitial en aquel Presbito/lo de r i -
q'H;a y encantos y ante aquel aírtísti-
cc y santo altar presidido por la .'ma-
s.en impresionante y restaurada tíe> 
inmortal Fundador de las Escuelas 
í r s , era más que suficiente para ha-
Of j io fuerte, como nunca, tanto en su 
palabra, como en su doctrina; aque-
lla pléyade halagadora y gloriosa de 
cien jovencitos de modalidao y cultu-
• a inspiradora y que por vez primera 
a"-rían sus corazones para dar entra-
da tr iunfal del Supremo Hacedor en 
su misterio eucaríst ico, respondiendo 
en todos sus actos a las instcucclones 
paternales y evangélicas del ínfati-
gi ble e ilustre hijo de Calabanz, R. P. 
I rancisco Ibañez, en quien parecen 
encarnarse con todo su -v.gor y v i r -
tualidad la dulzura y actividad de sa 
Santo Padre y en quien las instruc-
ciones. Prefectura del Santo Templo 
y palabra divina, adquieren, día por 
día, éxitos de marcado r t l leve com-
partidos en el esplendor y ornamen-
. ación embellecedora del altar sanio 
con su hermanito del alma. Antonio 
Fofarull, apareciendo como ras^o 
prodigioso y caracter ís t ico de esta 
s^nta casa de los Escolapios de Gua-
nabacoa la mano habilidosa del ama-
ele y por todos tan estimado, señor 
Juan Ginesta, inflexible e inalterable 
portero del Colegio: aquo.'la con-ja-
rrencia extraordinaria y distinguida de 
honorables caballeros, respetables da-
mas y atrayentes señori tas y todoá a 
una exaltados religiosamente por las 
veces musicales y voces do ar t ís t ica 
sonoridad que desde lo alto de aquel 
e"t gante coro y con la presencia \n¿ 
t'-uctiva de aquellos jóvenes, e i lus ' r f s 
Escolapios cautivaban el corazón dr 
todo creyente, habían de inspi-ar, 
alentando y vigorizando el corazón 
evangélico del señor Obispo 
La venerable Comunidad de los Eó-
colapios debe sentirse santamente o*-
gullosa por el triunfo exp aordine¿ lo 
e indiscutible de la primera comunión 
de sus alumnos en este Domingo, es-
timando muy fundamentaba y proej-
dente su espléndida celebración bajo 
la dirección firme y seguía del no-d-
ble confeccionador, Berrardo Pujol. 
Los padres de familia ve rán palna-
l^emente que con la diro. ción de cs-
,t s santos e ilustrados varones Sáiá 
por completo garantizada la educa-
ción positiva y eficaz de sus hijos 
preparados de manera ex í taord inar ia 
pai a su gloria y porvenir dichoso de 
la patria que los meció en su cuna y 
uue de ellos espera firmísimo apoyo y 
abnegados esfuerzos. 
Si los pueblos tienen, regún suele 
alirmarse, las autoridades ( ue se me-
recen, nosotros, al contemplar con la 
¡veneración y respeto que se imponen, 
e?ta querida y bondadosa comunidad 
i de los Escolapios, encontramos que 
¡Lene y se merece la autoridad que la 
i Previdencia le deparó para su gloria 
|y enaltecimiento. 
I No es muy fácil encontrar persona-
lidades de tanta habilidad, discreción 
v dulzura, como su dignísimo Rector, 
R. P. Prudencio Soler, tan querido en 
la sociedad, admirado en la Cátedra 
Sagrada y respetado en el sillón pre-
fc-'dencial. 
Hagamos extensivas esta^ líneas al 
PGtlvo y venerable Vicario provincial, 
R. P. Calonge, que, con su experien-
cia sólida y prolongada, y con su tac-
to exquisito, resulta un superior de 
verdadero amor y afecto paternales. 
Los católicos entusiastas nunca de-
jamos de sentir el aliento ove nos ins-
¡pira la presencia de nuestro aman t í -
Simo Obispo en estos actos solemnes, 
y por este motivo, cuando lo veíamos 
en ese Domingo, tanto al llegar como 
al ausentarse, en el lujoso automóV"* 
galantemente cedido por la bondado-
sa y respetable señora Matilde G. V i u -
da de Fernández de Cast/o decíamos: 
Este es nuestro Obispo. 
Que la Providencia conserve y pre-
mie a t ^ ^ a como se merecen. 
J o s é P. Ablanedo. 
P A G I N A SEIS. D I A R I O D E L A M A R I N A A b r í ! 26 de 1 9 1 7 . 
M A N I F I E S T O S 
MANIFtKSTO 1870.— Vapor americano ScARATOtrA, capijtón Millcr, procedente! 
de New York, couslguado a W. H. Smith 
V I V E R E S :— 
B. Campello: 8 barriles vino. 
J . Rodríguez: 8 Idem Idem. 
R. S. Fernández: 15|2 Idem Idem. 
W. . F a l r : SO cajas afill. 
C. Bulle y Co.: 10 cajas thlcharo», .1 
huacal tijeras. 
Cruz y Salaya: 5 cascos quesos. 
Trespalaclo y Moriega: 130|2 barrllee 
^ i f J . y Co.: 2.500 sacos frijoles. 
Herederos de A. Canales: 200 cajas que-
Bos, 65 Idem frutas. 
C. Conde: 675 cajas cerveza. 
Ib. .B de Luna: 1 caja pauques, 1 Idem 
pescado. 
A. O.: 25 cajas quesos. „ 
Lozano y L a Torre: 300 cajas Idem. 50 
Idem frutas. 
171: 17 tabales merluza. 
Grevatte ros: 20 cajas dulces, 25 Barofl 
maní, 8 cajas goma, 18 cajas pereberos, 
reglas y papelería. 
L . Braña: 3 sacos alpiste. 
J . Crespo: 300 sacos cblcharos. 
S S. Frledleln: 5 ca'A salplte, 3 cajas 
caf¿, 2 barriles harlnp, 50 cajas maicena, 
2 bultos extracstos, 10 teajas mantequilla, 
2 Idem especies, 10 Idem sal, 130 Idem m i 
tas, 86 idera vegetales, 10 Idem pescado, 
10 Idem cremas. 
F owman: 210 cajas aguarrás. 
W. .T. C . : 52 bultos provisiones y efec-
tos chinos. 
A. Bamos: 18 cajas carne puerco, 4o la. 
pescado. . . . . _ 
Lanlcras Calle y Co.: 100 sacos frijoles 
E Hernández: 25 cajas carne puerco. 
Pita Hnos.: 300 tajas pescado. 
Bomagosa y Co.: 25 fardos especies, 
150 cajas arenques, 50 sacos frljpoles. 
1 caja accesorios eléctricos. 
Dominion Tradlng y Co.: 52 cajas con-
fituras, 1 Idem tejidos. 
Llera y Pérez: 50 tabales pescado. 
H. Astorqul y Co.: 100 Idem Idem. 
181: 100 cajas bacalao. 
684: 15 cajas piamon, 20 Idem polylo. 
1003: 4 cajas dulces. 
F . Cela: 8 Idem Idem, 1 cubo coco. 
P Inclán y Co.: 100 cajas arenques. 
J Norlefla: 1 huacal cestos, 1 Idem 
apios, 2 barriles. 45 cajas frutas. 
G Cotsonis: 21 bultos frutas, 2cajas 
alcachofas. 2 huacales coliflor, 1 Idem 
apio, 1 Idem espárragos. 
J Jiménez: 95 bultos frutas. 1 caja al-
fcachofas, 1 huacal apio, 2 Idem cestos, 
J . M. Angel: 6 cajas galletas. 
J B Alfonsofl 3 huacales cestos, 1 ata-
do queso, 2 cajas panqués, 110 Idem frn-
^Vllaplann V. Calb6: 5 barriles cocos. 
J M1 Rniz y Co. : 2 barriles vino. 
p P- 2 cajas, 12 atados quesos. 
Tme Borden Co. : 1.000 cajas leche. 
Barraqué, Macláj y Co.: 31 cajas cadl 
ne puerco. 
Muñiz y Co.: 100 cajas nescado. 
Galbáu. Lobo y Co.: 1.300 satos hari-
na, 1 caia cereales. 25 cuñetes manteca. 
274 : 500 sacos frijoles. 
2r.O: 500 Idem Idem. 
•Rrown: 102 Idem Idem. 
•T. M. Berriz e Hipo: 1 caja, 4012 barriles 
vino. ., . i t 
aurrleta v Viña: 10 barriles Idem, 1 
Idem ostrasfl 3 Idem jamón, 2 atados que-
sos. 2 Idem frutac. 14 cajas levadura. 
Alvarez Estevanes y Co.: 12 huacales 
CaRa0 Torregrosa: 30 Idem Idem, 8 cajas 
dulces. 
Rwift v Co.: 9 cascos. 2 tajas qnesos, 
210 idera mantequilla, 100 piezas carnero, 
25 Idem. 3 cajas carne. 
R. Suárez y Co.: 50 tabales pescado, 
500 sacos frijoles. 
nrceló Camls y Co.: 100 cajas cerveza. 
Pont Restoy v Co.: 40 calas levadura, 
213 jamdnfi 2" calas tocino, 20 sacos hari-
na. 20 cajas especias, 1 Idem Ifejes, 10 
idpm mostaza. 5 Idem alpiste. 15 Idem fri-
joles, 38 Idem fresas, 123 Idem sombre-
ros. 
Fernández Trápala y Co.: 320 sacos 
frijoles, ' barriles, 513 jamón, S cajas car-
ne puerco. . , 
González y Suirez: 26 idem Idem, 200 
calas ftTcnoñes, 100 tabales nescado, 
Á. Armand: 15 cajas, 10 atados quesos, 
1 caja alcachofas, 1 barril ostras. 
1 huacal cestos, 1 idem espárragos, 184 
bultos frutas. 
J . Gallarreta y Co.: 60 Idem Idem. 3 
barriles ostras, 5 Idem jamón 2 Idem Co-
liflor, 1 caja cremas, 1 idem lenguas, 30 
Idem whiskey, 1 Idem tocinofl 2 huacales 
apio, 10 atados quesos. 
American Grocery y Co.: 38 cajas ga-
^Mlr'rt, Bovira y Co.: 7 idem Idem 
Nestlo y Mllk y Co.: 30 Idem chocolate. 
No marca: 973 pacas heno. 
M I S C E L A N E A :— 
P. García: 1 huacal muebles. 
P Abren: 2 cajas efectos plateados. 
A. Revesado y Co. : 8 bultos átldo. 
M. Fernández León: 18 huacales garra-
fones. 
A. Alvarez: 4 pianos. 
Bomillo Hno.: 12 neveras. 
Fernández y Polen.: 9 bultos muebles y 
camas. 
N. Bodrignez: 10 neveras. 
B. Mosquera: 9 Idem. 22 bultos muebles. 
M T v Co'.: 5 huacales carros. 
L Ortlz: 17 capias efectos dentales. 
Vidal y Blanco: 9 bultos muebles y ca-
mas. 
104: 14 bultos accesorios para auto. 
Oaston Cuervo y Co.: 2 cajas bombas 
Magnesia Márquez: 10 cajas carbonato 
102: 9 bultos accesorios para auto. 
170: 10 barriles aCeite. 
D F : 6 cajas accesorios para auto. 
P A R A R E E A L O S T 
Artículos de Plata Álenia-
aa primera calidad, p -
rantizada p o r muchos 
anas. Juegos de Toca-
dor, Centros de mesa, 
Floreros, Violeteros, Jo-
yeros, Jarros de agua, 
Vasos, Copas, Jarritos,Po-
lisolres y muchos artícu-
los propios para regalos. 
E L B O S Q U E 
D E B O L O N I A 
Jogaetería y Artícalosde graa 
novedad 
O B I S P O , 7 4 
caja 
Lavin Hno.: 24 cajas sombrero*. 
.1 M Zarrabeltla: 8 bultos rclojos. 
Ilavana Auto Co.: 1 auto. 
P.: 15 cajas auto-pedales. 
40: 7 cajas pasadores y mangos. 
20: 15 cajas barniz. 
Hermanos Fernández: 5 cajas marcos. 
223: 3 barriles cadenas. 
38: 5 cajas hilo y aceite. 
040: 1 caja cerradura. 
200 : 8 Idem remaches. 
440: 1 Caja accesorios máquina». 
95: 1 barriles accesorios tubos. 
American Tradlng y Co.: 8 cajas lus-
tre, 1 caja sombreros, 1 Idem llantas. 
Central Portugalete:' 3 cajas maquina-
ria. 
Compaília de Accesorios de Ingenios: 1 
caja aceite. 
J . Torres: 28 bultos cápsula» y máqui-
nas. 
Vllaplana y Co.: 12 bultos aCcesorioa 
Plaza Hotel: 1 caja ferretería. 
J . Parajon y Co.: 28 cajas sombreros. 
Compafiia Nacional de metales: cajas 
zinc. 
C E S: 4 cajas películas y anuncios. 
Alvarez Cernuda y Co.: 32 cajas relo-
jes. 
Central Perseverancia: 12 bultos carro» 
y accesorios. 
P. Montero: 8 bultos carros y acceso-
rios. 
Steel y Co.: 600 ruedas. 
U S B .X: 60 bultos llantas, 1 
prensas. 
E . Pérez: 19 cajas plntra. 
P S B O : 8 cajas varillas. 
Villar G. Sánchez: 14 fa psodtraAOINN 
Villar G. Sánchez: 14 fardos papel. 
B. Custin: 9 planos. 
González y Marina: 20 cajas carbanlsas 
A M C : 99 sacos blanco. 
C B B : 100 barriles aceite. 
Central Porfuerza: 1 atado correaje. 
Corporation: 1000 barriles cemento. 
B y Vo.|: 3 Cajas accesorios para auto. 
C W : 4 cajas Idem. 
G. Muñoz y Co.: 24 fardos almiddn, le-
che, frijol y maquinarla. 
866; 10 clllndldros amoniaco. 
Iberus y Co.: 3 cascos candejeros. 
. C. Unidos: 1.174 bultos materiales. 
Havana Tobacco S. y Co.: 1 huacal hu-
medecedores. 
U C X : 3 cajas amoniaco. 
Melchor A. Dussau: 8 bultos accesorios 
de maquinarla. 
Lombard y Co.: 6 cilindros gas. 
Sluger Machine y Co.: 6 cajas accesor-
rios para máquinas do coser. 
Havana Marine By. 10 cilindros oxige-
o50 piezas acero. 
A B Langwith: 6 cajas botellas. 
Arellano y Co.: 383 barriles yeso. 
J . Boig: 2 cajas efectos de metal. 
Instituto de Artes: 1 caja cintas, 1 id. 
frazadas. 
L L Agulrre y Co.: 20 Cajas fusiles. 
H. Humara: o Idem limas. 
J . Barquín y Co.: 2 Idem sombreros. 
Henry Clay and Bock y Co.: 7 barriles 
maicena, 6 bultos tinta y accesorios de 
maquinaria. 
Dearborn Chemical y Co.: 64 barriles 
E . S. de Pando: 4|2 barriles pintura. 
Llndner y Hlartman: 54 bultos desin-
fectante y papel. 
Cuban Teleprone y Co.: 24 bultos ma-
teriales 
Director de Correos: 2 cajas motores. 
C. Diego: 7 bultos accesorios para 
lámparas. 
T. Buesgo y Co.: 441 atados camas, 3T 
bultos camasn 3 huacales railes. 
P S: 1 huacal pollos. 
O B Cintas: 56 bultos maquünarla y 
accesorio». 
F A Bermudez y Co.: 50 barriles aceite 
G. Sujrez: 1 caja alambre, 1 Idem car-
tónl Idem estuches. 
L L F de Cárdenas: 1 caja termóme-
tros. 
429 : 2 cajas efecto» plateados. 
H Y S: 2 caja» accesorios eléctricos. 
Compafiia Cervecera: 100 sacos malta. 
6.200: 10 bultos remaches. 
9450 : 4 Cuñetes Idem. 
3129: 1 Idem Idem. 
Adolfo: 5 cajas ferretería 
9.260 1 caja Idem. 
H O: 5 bultos accesorios para auto. 
M Y Cruz: 15 bultos accesorios para, 
hospital. 
W P Mathisson: 27 cajas libros. 
Pomar y Gralño: 20 cajas ratoneras. 
L . Morera: 3' bulto saccesorios para 
baúles. 
I . 349 : 8 cajas accesorios para ascensor. 
Compañía de Fonógrafos: 2 cajas fo-
nógrafos. . . 
A C S: 1 Caja accesorios eléctricos. 
.T V T : 50 barriles pez rubia-
Universal Film H. y Co.: 19 cajas ma-
teriales. . 
G. Petriccione: 2 cajas accesorios para 
auto. 
P B A: 1 caja maquina». 
E Z S: 1 caja jaulas. 
M 7 S: 2 cajas accesorios para foto-
8rHl«rro, González y Co.: 4 boltos acce-
s. 'ioie eléctricos. 
C M Maluf: 1 Caja ripas, 1 Idem ma-
quinas, 1 Idem dulces, 1 '.dem eIii':haro5. 
1 barril aceitunas. . . , 
C Y E : 14 cajas efectos de metal. 
A: G. 1 caja bombas. 
Domero 1 Toblo 10 bultos juguetes. 
Dicb: 1 cala accesorios para autos. 
Lengo y Co.: 1 caja Idem. 
"152".: 34 caja spapel 1 Idem tejidas. 
Casanovas Fernandez y Co.: 1 Idem 
idem 1 Idem hule 1 Idem anillos. 
B. Loret: 2 cajas ferretería. 
B. P.: 5 cajas llantas. 
"D.".: 8 bultos jugutes Cadenas y bnl-
É. García Capote: 2 cajas pallas 1 
casco loza 1 caja argollas. 
E . Perklns y Co.: 25 cajas algodón. 
L . Beo: 1 caja cadenas. 
B J y Co.: 2 rrollos correaje». 
A." A. C. y Co.: 10 fardos aspilleras. 
B. : 1 caja ruedas. . • 
P. Fresno: 9 bultos accesorios fotogra-
fía v tinta. 
M. J . Carreño.: 1 caja accesorios para 
autos. 
A. de Terry: 1 Idem Idem. 
M P. B . : 6 fardos pantano. 
ValesalCo Barrinaga y Co.: 1 caja acee-
^arrraga Martínez y Co.: 1 caja acce-
sorios para autos. 
135 : 290 atados camas, 
Armand Hnos: 2 cajas plantas. 
M. G. C . : 2 cajas aceite. 
35.: 1 caja color . 
44.: 2 Idem aceite, 
B B . : 6 cajas ferretería. 
B. D. C : 3 cajas aceite. vi^^o, 
Moore y Beid: 6 cajas mesas de biddar 
8 idem gablntets . » 
E Lanceurt: 10 Cajas aceite 2 cajac ca-
cao'10 bultos ácidos 50 sacos talco. 
J . Pascual Baldlwn: 8 bultos muebles 
6 'ardos colchones. 
K Pesant: y Co.: 10 bultos maquina-
ria v accesorios. 
Gómez v del Bio: 25 Idem aceite. 
.1 F Fernández y Co.: 61 bultos acceso-
1 Unlca'carblda y Co.: 6 estufas 1020 tu-
b0Tefeardeir0BJérclto: 8 cajas franelas 2 
idem fundas 8 idem equipos 14 Idem ca-
PaiVÍ Kent: 1 caja toldos. 
p G Bobins: y Co.: 9 bulto» hilasas 
152bulto8 efosos de escritorio. 
Portlant Cuñete VoV.: 1375 barriles 
CeFábdlca de Hielo: S fardos aceelros. 
B X P B B S O S 
Southern Exprés y Co.: 9 bultos efec-
tos expreso. _ , , 
Porto Blco Express So.: 16 idem Idem. 
P.: 11 idem tejidos, calbado y alambre. 
United Cuban Express: 81 idem efectos 
de expreso. 
J . Bulnes: 20 bultos efectos metal y cris-
talería. 
DBOGAS:— r. 
B. Sarrá: 8 bultos drogas. 
B A BU 4 Idem idem. 
J B . L . : 6 idem Idem. 
Majó y Colomer: 18 idem Idem. 
F . Taquechel: 50 Idem Idem. 
J . Bulz: 13 Idem Idem. 
M. Johnson: 260 Idem Idem. 
T A L A B A B T B B I A 
Briol y Co.: 2 bultos talabartería. 
F . Palacio y Co.: 7 Idem idem. 
D. Bodrlguez: 19 Idem Idem. 
B S Gutman : 6 Ide Idem. 
M. Varas: 22 idem idem. 
C. Martin: 1 Idem idem. 
CALZADO :—• 
Seoler Pí v Co.: 5 cajas cateado. 
Martínez Suarez y Co.: 3 idem Idem. 
F . Boca: 6 Idem Idem. 
Pons y Co.: 24 Idem Idem. 
Fernández Viña» y Co.: 8 Idem Idem. 
Poblet y Mundet: 11 idem Idem. 
Lorreito Hno.: 1 idem idean. 
A. Miranda: 2 Idem Idem. 
Bobledano y Alonso: 5 Idem Idem. 
V M Bulloba: 5 idem Idem. 
F . Martlne: 4 Idem Idem. 
Alvarez López y Co.: 14 Idem Idem. 
Amaviscal y Co.: 6 idem Idem. 
M. Fernández: 8 Idem Idem. 
C. Torre: 8 Idem maletas. 
J . Cot: 1 caja Inmpermcables: 8 Idem 
bombas. 
P A P B L B B I A 
Solana y Co.: 3 cajas papel, 1 Idem go-
ma, 35 fardos cordel. 
P. Fernández y Co.: 5 cajas efectos de 
escritorio, 1 Idem papel. 
Barandlaran y Co.: 5 Idem idem. 
Naüonal P T C y Co.: 3 Idem Idem, 60 
bultos efectos de escritorio. 
J . López B . : 2 cajas idem, 83 idem pa-
pel. 
Bambla Boza y Co.: 3 idem idem, 1 Idem 
sobres, 1 Idem plumas. 
Estrugoy Maseda: 10 sacos gomas. 
M. Prendes Moré: 3 cajas tinta, y plan-
hcas. 
J . García Moré: 4 cajas ladrillos y tinta. 
B. Valverde: 7 cajas tinta. • 
Suárez Carasa Co.: 13 Idem Idem. 
Diarlo de la Marina: 28 rollos papel. 
F E K B E T E B I A : 
E . Olavarrieta: 6 bultos ferretería. 
Fuente Presa y Co.: 85 Idem Idem 
J . S. Gómez y Co.: 9 idem Idem. 
Taboada y Bodríguez: 17 Idem Idem. 
Pons y Co.: 175 Idem Idem. 
Martínez y Co.: 26 idem Idem. 
J , Gonzjáleb: 38 Idem idem. 
Aspuru y Co.: 15 Idem Idem. 
Araluce y Co.: 15 Idem Idem. 
S. Moretón: 15 Idem idem. 
J . Fernández y Hermano: 16 Idem id. 
J . Alvarez 9 idem Idem. 
J . Alió: 7 Idem Idem. 
Purdy y Henderson: 9 Idem idem. 
Quiñones y Martínez: 3 idem Idem. 
B. A. Beynolds: 11 idem Idem. 
B. Suply y Co.: 28 idem Idem. 
J . Basterrechea: 193 Idem idem. 
C. P.: 4 idem Idem. 
Gaubeca y Gómez: 198 idem Idem. 
A. Menchaca: 4 Idem Idem. 
J . A. C . : 4 cajas varillas. 
Fernández y Magadan: 2 cajas tejidos; 2 
idem accesodlos botellas. 
Borostlza Barañano y Co|: 8 bultos de 
pintura; 29 Idem ferretería. 
Marina y Co.: 42 Idem idem; 17 Idem de 
remaches. 
B. Bentería: 16 fardo» cuerdas. 
Machín y Wal l : 20 atados palas. 
Capee tany Gara y y Co.: 3 fardo» de 
lona; 82 bultos ferretería 
Castelelro y VIbzoso: 19 Idem Idem; 120 
cajas aceite. 
J . Fernández y Co.: 91 tubos. 
Canosa y Casal: 2 cajas cerraduras. 
Garay Hermanos: 66 fardos; 7 bultos de 
ferretería. 
E . Menéndez: 17 rollos alambre. 
J . Aguilera v Co.: 149 barriles minio. 
Uriarte y Blscar: 1 caja brochas; 19 
bultos ferretería. 
B. Lanzagf orta y Co.: 232 barras. 36 b. 
ferretería. 
T E J I D O S : 
Alvaré Hermano y Co.: 8 cajas de te-
jidos. 
Valdés Inclán y Co.: 40 Idem Idem. 
A. García Hermano: 1 idem Idem. 
Inclán Angones y Co.: 1 Idem idem. 
Lelva y García: 1 idem idem. 
Bargas y Co.: 8 Idem idem. 
P. P . : 1 idem idem. 
Prieto aGrcla: 14 idem idem. 
Bevuelta y Gutiérrez: 1 idem idem. 
Bodríguez González y Co: 4 Idem id. 
B. B. Campa: 8 idem idem. 
Sánchez Hermanos: 1 idem Idem. 
S. Slbecas: 6 Idem Idem. 
Santelro Alvarez y Co.: 6 Idem Idem. 
Sollflo y Suárez: 16 Idem Idem. 
Sánchez Valí y Co:: 17 idem idem. 
García Tufión y Co.: 37 idem Idem. 
Solís Bntrlalgo y Co.: 15 Idem Idem. 
Valdés y Pérez: 1 idem idem. 
A. Ball-loveras: 1 Idem Idem. 
González VUlaverde y Co.: 3 Idem id. 
Bango Hermano: 1 idem Idem. 
A. García: 7 Idem Idem; 1 Idem quin-
calla. 
Gutiérrez Cano y Co.: 1 caja medias. 
L . A- Aranguren: 3 idem idem. 
A. G. Pereda: 7 idem idem. 
A. Almlñaque 3 Idem idem. 
B. Calvet: 1 idem idem. 
B. Ortiz: 1 idem Idem. 
C. Buy Co.: 1 Idem idem. 
Castaños Galíndez y Co.: 12 idem id. 
C. A. González: 1 Idem idem. 
F . Bermúdez y Co.: 3 idem Idem. 
Cobo Basoa y Co.: 2 idem idem. 
B. Beolandt: 1 idem idem. 
B L . : 1 Idem Idem. 
F . Blanco: 2 idem idem. 
Fernández y Co.: 52 Idem Idem. 
F . López: 1 Idem Idem. 
Fernández y Sobrino: 2 Idem Idem. 
Fernaández y Bodríguez 4 Idem Idem 
P. Gómez y Co. 1 Idem idem. 
González y Salz. 6 idem idem. 
González Maribona y Co. 5 Idem Idem. 
J . García Co. 5 idem idem. 
J . P. Lopéez 6 Idem idem. 
J . Valle 2 Idem Idem. 
J . C. Bodríguez y Co. 36 Idem idem. 
J Pórtela y Co. 6 idem idem. 
J . Inclan Alonso 4 Idem idem. 
So. de Gomez-Menay Co. 5 idem idem. 
Gamba y Co.: 20 idem idem. 
B. F . Prieto: 12 Idem idem. 
G. Llano: 2 idem idem. 
Sobrinos de Nazábal: 2 idem idem. 
Alvarez Fernández y Co.: 1 Idem de 
ropa. 
Alvarez Parjón y Co.: 1 caja tejidos; 
11 Ídem sombrillas, botones y tejidos. 
Lizama Díaz y Co.: 1 caja de alfombras; 
8 cajas tejidos. 
Pernas y Menéndez: 9 cajas ropa y corba-
tas ; 8 cajas tejidos; 4 idem medias; 5 
Idem corbatas. 
Prieto Hermanos: 10 cajas medias, ju-
guetes y tejidos. 
M. F . Palla y Co:. 9 cajas medias; 10 
Idem tejidos. 
Pumariega García y Co.: 5 cajas jabón; 
5 Idem papelería. 
Suárez Inflesta y Co.: 2 cajeas medias; 
1 idem tejidos. 
S. May y Co.: 3 cajas Juguetes; 1 idem 
floreros; 1 idem medias; 1 caja efectos 
plateados. 
Suárez Bodríguez y Co.: 3 cajas jugue-
tes. 
Toyos Tamargo y Co.: 15 cajas tejidos; 
1 idem accesorios para sacos. 
V. Campa y Co.: 6 cajas tejidos; 24 
rollos papel. 
V. Sierra: 1 caja botones; 5 idem teji-
dos. 
M. Isacc: 2 cajas encajes; 8 idem te-
jidos. 
Alvarez Valdés y Co.: 46 Idem idem; 4 id. 
medias. 
Amado Paz y Co.: 2 cajas Jabón; 20 Idem 
Juguetes botones y quincalla. 
Á. Hlrst: 1 caja ouchillería y teji-
do». , 
C. S. Buy Hermano: 1 caja encajes; 2 
idem medias; 3 idem cepillos. 
Escalante Castillo y Co.: 3 cajas te-
jidos ; 36 Idem perfumería medias. 
Echevarría y Co.: 1 caja cuchillería; 
1 idem medias. 
U n a C r i a d a 
c o n , 
O E N T Í D 0 ( p M U N 
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a c c e s o d e a s m a y l e d á 
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Key West Vap0r 
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americano, f e ^ . ' 
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San Francisco, de Bañe 
!S> con BíJ, Sari ta Hevla, de Dima» 1 de ™b™ iJimas, con 
CaLg„alra_ento d.e c ¿ r h 6 ^ Alltonl0. con 
r a l de cobre. 
María , del Cabo San 
rgamfintn „ . , Arito-
A l i v i a r á e l a t a q u e , c u r a r á s u m a l 
s e g u r a m e n t e , p o r q u e e l a s m a 
d e s a p a r e c e e n c o r t o t i e m p o 
c o n S A N A H 0 G 0 . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e , 
E . Teleyfel: 3 cajas tejidos; 1 idem de 
cubiertos; 2 idem ropa. 
González García y Co.: 4 cajas medias. 
J . Fernández y Co.: 1 Idem idem; 1 Id. 
J . A. Du-Brull: 16 cajas ropa. 
Guan y García: 1 idem Idem y tejidos. 
Oteiza y Co.: 4 idem idem. 
Pérez y P. : 1 idem tejidos. 
Daly Hermano: 1 caja camisas, 
Stelnberg Bros: 1 idem ropa. 
Huerta Cifuentea y Co.: 1 caja medias; 
30 Idem tejidos. 
Martínez Castro' y Co.: 8 cajas perfu-
mería y cintas; 8 cajas medias y nava-
jas. 
M. San Martín y Co.: 2 cajas medias: 16 
idem tejidos. 
Menéndez Rodríguez y Co.: 3 idem idem 
6 Idem camisas; 56 Idem relojes. 
4 Idem medías; 10 idem Juguetes; 8 
idem hilaza. 
Nota.—Además viene a bordo pertene-
ciente a los vapores Esperanza, Havana y 
México o siguiente. 
B o u q u e i d e N o v i a , C e » * 
t o s . R a m o s , C o r o n a s , C w 
e e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n » A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c , e t c . 
S e m i l l a s de Horta l i zas y 
Pida catálogo oratls 1916-1S17 
A r m a n d y H n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
l E E Y S. J U L I O . M A R I A N A ! 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1-1858. 
T e l é f o n o L o c a l 1-7 j 7 0 9 2 » 
K. Pessant y Co.: 1 caja motores. 
M. G. G . : 12 Idem cápsulas. 
S. M.: 2 Idem juegos. 
P. R. H . : 1 barril barniz. 
S. Calcavechl: 1 caja bancos. 
L . F . de Cárdenas: 1 caja aceite; 13 
barriles vino. 
Vidal Rodríguez: 1 caja frutas. 
J . P . : 1 Idem cápsulas. 
Dussap y Co.: 5 Idem legumbres. 
E . R . : 4 barriles vino. 
Cruz v Salaya: 4 cascos idem. 
Laurrieta y Viña: 7 barriles vino. 
Pont Restoy y Co.: 22 caja vino; 1 idem 
licor; 21 idem provisiones y vino. 
V. Campo y Co.: 1 caja tejidos. 
Tan C . : 1 bonetería. 
Escalante Castillo y Co.: 1 caja papel 
Pernas y Menéndez: 1 idem flejes. 
Prieto Hermano: 2 idem Juguetes. 
E . Pesant y Co.: 19 bultos maquinaria. 
Solís Entrlalgo y Co.: 1 caja ropa. 
F . G. Robins: 1 Idem vidrio. 
Adolfo: 2 cajas efectos ferretería. 
Pedro y Co.: 2 cajas papelería; 4 Idem 
escopetas. 
H . : 4 fardos papel. 
E . Lecours: 1 caja drogas. 
•R. C . : 1 Idem mangos. 
B U L T O S NO EMBARGADOS 
842: 1 caja tejidos. 
.T. F . Berndes: 1 caja maquinaria. 
M. Johnson: 1 caja sebo. 
559: 2 huacales estropajo. 
O. B. Cintas: 1 caja accesorios máqui-
nas. 
Harris Bros y Co.: 1 caja quemadores. 
A. L . P. C . : 1 caja lápices. 
A. M. C . : 3 Ídem herramientas; 1 Idem 
Juguetes. 
91: 1 caja cera. 
Menéndez Rodríguez y Co.: 41 cajas re-
lojes. 
C. M. M.: 1 caja juguetes. 
C. I . E . : 1 caja novedades. 
122: 1 caja estatuas. 
West India 011 Co.: 1 caja válvulas; 
575 Idem hojalata. 
E . F . : 2 cajas tejidos. 
154: 9 cajas cuchillería. 
S. M. 8.: 1 caja tejidos. 
2.082 : 2 Idem idem. 
M. M.: 1 Idem encajes. 
M. P. R . : 1 fardo pantane. 
284 : 75 sacos frijoles. 
PARA MATANZAS 
J. Pereira: 1 fardo tejidos; 3 cajas de 
clavos; 10 atados suela. 
PARA NTTEVA G E R O N A I S L A D E PINOS 
E . E . Pomery: 1 caja mjqulnas. 
T. H . 1 nevera; 10 caja tabacos. 
M A N I F I E S T O 1.880.—Vapor noruego 
Mexicano, capitán Endresen, procedente de 
Bothenburgo, y escalas, consignado a L y -
kes Bros. 
D E GOTHENBTTRGO 
Lombard y Compafiia: 52 bultos maqui-
narla. 
Fernández Castro y Co.: 1.250 fardos de 
pasta de madera. 
22: 20 idem papel. 
25: 11 idem Idem. 
28: 15 Idem Idem. 
D E C H R I S T I A N I A 
Romagosa y Co.: 1.943 fardos napel. 
Rwltf Co.: 200 ca jas mantequilla. 
Zabaleta y Co.: 50 Idem Idem. 
Cruz y Salaya : 100 idem idem. 
Laurrieta y Viña. 25 Idem Idem. 
Pérez Martínez y Co.: 75 Idem Idem, 
J . Gallerreta y Co.: 8 Idem Idem. 
Galbán y Co.: 215 idem Idem. 
Isla Gutiérrez y Co.: 50 Idem idem. 
A. Barroso: 46 idem idem. 
Tauler Sánchez y Co.: 100 idem idem. 
Suárez y Co.: 50 Idem Idem. 
Mufilz y Co.: 50 Idem Idem. 
A. Orts: 25 idem idem. 
Llamas y Ruiz: 78 idem Idem. 
F . Pita: 40 idem idem. 
Fernández Castro y Co.: 476 fardos pas-
ta de madera. 
Barandiarán y Co.: 408 idem papel. 
Cónsul de Noruega: 1 cajas sardinas; 1 
Idem efectos papel. 
M. Vlar: 18 cuñetes clavos. 
B. Lanzagorta y Co.: 51 Idem Idem. 
Garín García y Co.: 60 idem idem. 
Capestany y Garay: 80 idem idem. 
H . A.: 26 idem idem. 
O. M. S.: 168 Idem idem. 
PARA MATANZAS 
Silveira Linares y Co,: 25 cuñetes cla-
vos. 
Casalina Maribona y Co.: 25 idem Id. 
Urréchafga y Co.: 75 idem idem. 
PARA CARDENAS 
C. Revuelta: 21 cuñetes clavos. 
PARA C A I B A R I E N 
B. H . : 26 cuñetes clavos. 
MANIFIESTO 1.88L—Vapor americano 
Mascotte, capitán Meyers, procedente de 
Key West, consignado R. L . Braner. 
Havana Fruit Co.: 8 cajas accesorios de 
electricidad. 
Consignado alSouthren Exprés Co.: 
V. Vildíisola: 4 cajas efectos. 
A. Espinosa: 1 fardo railes. 
J . R. Alfonso: 1 compresor. 
J . Menahan: 1 huacal sombreros. 
MANIFIESTO l.aS2.—Ferry boat ameri-
cano oJsehp R. Parrot, capitán White, pro-
cedente de Key West, consignado a R. L . 
Branner.. 
Víctor Mendoza: 31 cajas arados. 
Ferrocarriles Unidos: 10 carros. 
Compañía de Accesorios de Ingenios: 1 
caja motor. 
Kent y Kentbury : 298 pacas de heno. 
• Compañía Cervecera Internacional: 64.846 
M A N I F I E S T O 1.883.—Remolcador ameri-
cano Sun Klng, capitán Olsen, procedente 
de Key West, consignado a Lykes Bros. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1.884.—Goleta americana 
Serafina C, capitán Garey. procedente de 
Key West, consignada a J . Costa. 
J . Costa: 2 barriles sebo; 1 atado cá-
ñamo ; 13 bultos máquinas y accesorios; 
2.175 piezas de madera. 
Matanzas, de Matanzas * 
Dos Hermanas, de 
carga general. ^tanzas, ¿ 
Balandros. 
San Antonio, de Bocas A . 
con pescado. Cas de W 
Lanchones , 
Margaret, de Nuevitas. con 
Viveros. miel. 
Hat, 
Movimiento de buques 
S E E S P E R A N 
Abri l . 
27 Joseph R. Parrott , ferry-boat 
americano, K e y West 
27 Ollvette, vapor americano, T a m 
pa y K e y West. 
27 H . Tegner, vapor d a n é s , E s t a -
dos Unidos. 
J u l i á n y Santlagulto, d6 i . 
con pescado. 6 la 
D E S P A C H O S 
Vapores. 
L i m ó n , americano, para i w f t , 
m ó n , con carga general 10 Ll• 
Pastores, americano. •na~, nj 
bal, con carga general 
Plora , danés , para Vita. ^ iü . 
Mascotte, americano, D2alaí> 
West con carga general y r>l¿ 
J R . Parrott, americano. S ^ 
West, con carga general ^ - ^̂ x0̂ ' cubai10' Para Sagm , 
c a l b a r l é n , con carga general ' 
Caridad Padil la, cubano, para v 
natl, con carga general. ^' 
Absolen, d a n é s , para ClenW. 
en lastre. ^ 
Goletas. 
San Francisco , para Bañes n> ^ 
R í o ) , en lastre. ( iil 
Mar ía del Carmen, para Cárdenu 
con carga general. ^ 
Josefa Menéndez , para Calbarife 
con carga general. 
Matanzas, para Matanzas, con ca. 
ga general. 
Balandros. 
San Antonio, para Boca de Janeo, 
a l a pesca. 
Viveros . 
María Teresa Valcárcel , a la pesa. 
Manifiesto 1878.—Yacht amerlcfflj 
"Minnesota", cap i tán Berkey, pro» 
dente de K e y West, consignado a 85 
c a p i t á n . E n lastre. 
D e l a A s o c i a d I 
e p e n d í e n t e s 
A L M U E R Z O SOCIAL 
L a sociedad "Unión" de los escola-
í e s de l a "Asoc iac ión de Dependien-
tes del Comercio de la Habana," ia 
acordado hacer u n homenaje al Pre-
sidente social don Francisco Ms 
Bagur de la poderosa "Asociación de 
Dependientes del Comercio." que se-
rá un bril lante almuerzo-banquete« 
su honor a l que serán invitados R 
l'onor don Antonio Pérez, lo. Viceprí-
sidente; don J . Eliseo Cartaya ,2o, 
Vicepresidente; doctor Rarairo Garbo-
i ell . Presidente de la Sección de Id!-
t r a c c i ó n e iniciador del Día Social; 
don Salvador Soler, Presidente de la 
S e c c i ó n de Propaganda; don Francis-
co E . Benavides, Presidente de la Sec-
t i ón de Recreo y Adorno; don Ma-
nuel R i v e r a , Presidente de la Secelói 
de Be l las Artes ; don Máximo Casa 
I residente de la Secc ión de In te^ 
Morales y Materiales; don Joaquínw 
del R e a l , Presidente de la Sección a 
Sport; el Maestro Gaspar Agüeroí8' 
s e ñ o r Carlos Martí , autores del h™" 
no E s c o l a r Social. ^ 
Constituyen la Comisión OrganE* 
dora: Mario R. Bombalier (PreslJ 
te;) R e n é Piedra (Vicepresidente.) 
Celestino ' Veiga, (Secretano;) J" 
César , Hidalgo (Tesorero;) Bobusur 
no Sonto (Vocal) . 
M a ñ a n a daremos más detalles 
C o m p r e «1 
DIARIO DE LA 
SABANAS VELMA 
F O L L E T I N 105 
X A V I E R D E M O N r e P I N 
L O S C O M P A Ñ E R O S 
D E L A A N T O R C H A 
TBAI>trCCION DE 
JOSE PEREZ M A U R A S 
*%» Modera» r»e»lB»" OtoUp*, 
- isa. 
» • «ante 
lia sortija era movible. Por medio de 
un resorte se le hacía mover y descubría 
Tin diamante de bastante valor. Una pe-
queñísima cápsula de oro colocada bajo 
aquel diamanto encerraba una gota de 
veneno terrible compuesto por ella. De 
aquella capsula, comprimiendo otro re-
sorte, se hacia salir una aguja de ace-
I^'h?* ,mvlslblo y semejante al agudo 
aguijón de una avispa. Cualquiera que se 
la pusiera en aquel instante en su dedo 
estaba envenenado Un pinchazo de aque-
ira aguja era suficiente para producir la 
S n ^ e alfcombre mis robusto. V día-
Asi, pues, Perlna no tenía más que se-
d i T UetL^1110, XZ Cál>8ula e™Poü*oña-
^ i levar la Ple(1ra preciosa a casa de 
S?* ^ ero ?ara 8acar una bueiia cantl-
SfÍT^»-110 í?Ve^ C|,,e humillarse implo-
^ n Í % Í a ^ a r l , l a d P"bli^. Pero su t^aje 
podían inspirar confianza. Se sospecharía 
de ella, se la interrogaría, se querría co-
nocer su nombre y su casa, y, como no 
podría contestar ed una manera satisfac-
toria, se acabaría por entregarla a la 
policía. Y ya dentro de la cárcel, i có-
mo salir de ella? 
Resulta, de lo que precede, que rerda-
deramente era Ilusorio el recurso de la 
sortija. 
Si nos hemos ocupado tan detalladamen-
te de esa sortija, es porque debe repre-
sentar un papel Importantísimo en la con-
tinuación de este relato. 
Al día siguiente, muy de mañana, la 
"Güila" comenzó sus investigaciones con 
la infatigable obstinación que le era pe-
culiar. Por fin, hacia el mediodía, llegó 
a la calle del Arbol Seco, y experimentó 
unr inmensa alegría al percibir la mues-
tra de la taberna de Gorju. Entró en el 
Jardín y se aproximó a la casa. Ulamó, 
pero no obtuvo respuesta. Profundo si-
lencio reinaba en el Interior de la ta-
btrua; la casa debía estar vacía. Ferina, 
rsra asegurarse, llamó de nuevo, y tan 
futrte, que acabó por fijar la atención 
Je los vecinos. Uno de éstos cruzó la ca-
lle, se adelantó hasta la entrada del jar-
dín y preguntó: 
—¿Qué buscáis, buena mujer? 
—Quisiera hablar al duefio de la taber-
na. 
—¿Nicolás Gorju? 
— K l mismo. 
—Si tenéis necesidad de verle—dijo el 
vecino,—tenéis que ir al Chátelet, donde 
está preso. 
— i No tenia una joven en su compa-
fiia? 
—Estáis en un error; a Gorju no le 
agradabnn las mujeres. 
—¿Y qué lia sido de la criada? 
•—Se ha mHrchado a su pueblo ayer 
mañana, llorando amargamente, pues que 
ha resultado falso el dinero que le había 
dado su amo por espacio de un año. 
t-iiPtocUtals decirme, mi buen eeQor. 
cuál es el pueblo de la criada? 
—Creo que es Meaux. 
L a "Gulia" no Insistió en sus pregun-
tas. Bajó la cabeka y se retiró. Ir en bus-
ca de la criada era imposible; asi es 
que nada podía ponerle sobre la pista de 
Juana de Simeuse. 
Esta vez no Intentó luchar contra su 
mala estrella. Abandonó la calle del Ar-
bol Seco, llegó al muelle y tuvo intencio-
nes de arrojarse al Sena. 
—Al menos—murmuró,—acabaré más 
pronto con esta mísera existencia. 
Pero al Instante se respondió: 
—¡ Pero morir sin venganza! ¡ Dejar a 
Kerjean dichoso y rico! lOh. no, ja-
más! ¡Qué importan los sufrimientos, la 
miseria, la desesperación, si al fin se al-
canza la victoria, como las cartas me lo 
han prometido, y me vengo del barón! 
Sólo tengo una esperanza, y no debo 
tener más que un fin: encontrar a Re-
nato de Rleux. . . i Oh, s i ! ijuro por to-
dos los demonios del Infierno que he de 
encontrarle! ¡Vaya si lo encontraré! 
V I I I 
Retrocedamos un poco, y veamos qué 
había sucedido en la taberna de Gorju, 
después que la abandonaron Nicolás Bar-
bet, Perlna, el tabernero y los prisione-
ros. E l que mandaba la fuerza se quedó 
con uno de los agentes y doce soldados, 
colocó dos o tres centinelas cerca de la 
puerta y de las ventanas y se puso a 
registrar la taberna. Lo primero que se 
le ofreció a la vista fué la puerta del 
cuarto en que estaba encerrada Juana de 
Simeuse. Ya sabemos que la llave de aque-
lla puerta la llevaba consigo Gorju; asi 
es que hubo necesidad de forzar la ce-
rrarlurn. ruando el jefe traspasó el um-
bral y vió acurrucada en uno de los án-
gulos de la pequefla habitación una Jo-
ven hermosa, a medio vestir y mirándo-
le con ojos espaxitados, quedó sumamente 
sorprendido. E n seguida la eomctló a una 
especie de Interrogatorio; pero ya sabe-
mos que Juana no podía oírle, y menos 
comprenderle; asi es que no dló ninguna 
respuesta a sus preguntas. 
E l jefe penetró en el salón, y levantó 
la trampa que había en el suelo, y des-
cendió los escalones húmedos de la es-
trecha escalera que conducía a la cueva. 
Algunas pipas y varios toneles, los unos 
vacíos y los otros llenos, ocupaban una 
de las paredes; en la otra se veían bo-
tellas colocadas ordenadamente. E l jefe 
ordenó a uno de sus subordinados que 
registrara por entre los toneles con la 
punta de su espada; pero antes que el 
soldado pudiese cumplir la orden, se oyó 
un grito de espanto, y Gothon, que en 
el momento en que entraba la policía en 
la taberna, se había escondido detrás de 
los toneles, salló apresuradamente do su 
escondite, gimiendo y uniendo sus manos 
en ademán suplicante y pidiendo por to-
dos los santos que no le hicieran daño. 
E l jefe procuró tranquilizarla, y, cuan-
do 16 hubo conseguido, Te dirigió unas 
preguntas a las cuales respondió con ese 
acento de Inimitable franqueza que logra 
convencer a los más Incrédulos. 
Por las respuestas que dió la criada 
respecto a su amo, el Jeíe de policía se 
convenció de que, si Gorju no formaba 
parte de la banda de monederos falsos 
cuya pista seguía por todas partes, al 
menos era un ladrón, puesto que con fre-
cuencia entraba en bu casa después de 
media noche, llevando consigo objetos de 
diversa naturaleza, que seguramente no 
compraba. Respecto ríe Coquellcot, afir-
mó que conocía mucho a un individuo 
conocido por aquel nombre, porque le vela 
a menudo Ir a la taberna; pero ignoraba 
quién era, ni dónde vivía. Habló de mae-
se David, del que oía hablar mucho, po-
ro a quien jamás había visto. Por último, 
refirió cómo la noche antes, después de 
la visita Infructuosa de Coquellcot. Gor-
ju había vuelto a su casa acompañado de 
una Joven loca que había, según decía 
él, sacado del Sena, y cuyos vestidos lle-
garon chorreando agua. Esto vino a con-
firmar la sospecha del Jefe de policía, 
y desde entonces no dudó de la locura 
de Juana. Cuando hubo acabado su in-
terrogatorio, dijo a la criada: 
—Hija mía, estabais al serylclo de un 
gran criminal; y como no os creo culpa-
ble, os dejaré libre, a condición de que 
habéis de abandonar esta casa. 
—¿Y cuándo, mi buen señor? 
—Inmediatamente, haced un paquete con 
vuestros vestidos y marchaos. 
—¿No podré permanecer aquí basta 
mañana ? 
—Eso no puede ser. Vamos a retirar-
nos, a cerrar las puertas y llevarnos las 
llaves. 
Pocos minutos después, la pobre criada 
abandonaba la taberna; poro como tar-
daría mucho en ser de día, y como no 
sabía dónde ir. se sentó en un guarda-
cantón, casi enfrente del jardín de Gor-
ju, y empezó a llorar amargamente. 
Asi es que al día siguiente, muy de 
mañana, un vecino la había encontrado, 
y por ella vino en conocimiento de to-
dos los sucesos de la noche anterior, su-
cesos que nadie hubiera podido sabor a 
no referirlos ella. 
E l jefe y sus subordinados salieron a 
la vez de la casa, y, después de haber 
cerrado y sellado las puertas interiores, 
se alejaron. 
E n medio de aquel pequeño grupo mar-
chaba una mujer, que parecía andar con 
gran dificultad, y a quien sostenían dos 
hombres: aquella mujer era Juana de Sí-
mense. 
L a desventurada niña pasó el resto de 
la noche en el Chátelet, y al día siguien-
te, muy de mañana, las puertas de la 
Salpétríére, aquel terrible hospicio de lo-
cos, cuyo solo nombre hacía extremecer 
a la buena Ulsula, se cerraban tras ella. 
Pronto volveremos a ver en aquel In-
fierno del sufrimiento humano a la pro-
metida del marauóa Kanato do Ulaiuc. la 
víctima de la "Güila" y de Kerjean. 
I X 
Durante los diez dias que habían trans-
currido desde los sucesos que hemos re-
ferido, ningún acontecimiento digno de 
mención habla modificado la situación de 
los principales protagonistas de nuestro 
relato. 
L a visita hecha por la policía a la ta-
berna de la calle del Arbol Seco no dló 
resultado. E l señor de Sartines conti-
nuaba ignorando lo que tanto anhelaba 
saber. E n vano interrogaba a Gorju y los 
bandidos; en vano los sometía a la prue-
ba del agua y de los borceguíes: nada 
podía averiguar. 
E l tabernero no hubiera titubeado en 
descubrir todos los secretos del mundo, 
cou tal de recobrar su libertad y quizá 
su vida. Hablaba mucho de maese Da-
vid y de Coquellcot, pero ignoraba el 
verdadero nombre del primero y tampoco 
podía dar las Indicaciones necesarias pa-
ra hacer detener al segundo. E n cuanto 
al resto de los bandidos, que su mala 
estrella había conducido aquella noche a 
la taberna de Gorju, eran incapaces de 
decir nada al Juez, pues nada sabían. Nin-
guno había oído hablar Jamás de la aso-
ciación de los monederos falsos. En su 
consecuencia se les retenía como prisio-
neros, y no debemos nosotros compade-
cernos de ellos, pues, todos merecían 
veinte veces el presidio. 
Los agentes de Sartines, no obstante 
la vaguedad de los Informes obtenidos 
recorrían París en todas direcciones, a 
fin '!e descubrir ei' paradero de maeve 
j^avlU y de Coqueücot; pero ya sabemos 
quii sus fnvestig.'ciones de nada les ser-
virían, puesto que sospechar 'J'M narón 
de Kfrjean era i'nposible, y la ll'orca del 
"Hotel del Diablo" hacía imposible co-
no-'f-r a Coqrelicot. 
Penua, por su parte, buscab.i Bl L"ar-
auds do Bleux i>ara asociarle a su ven-
ganza, y le buscaba 
flientó y la desperac ión se ^ u ^ 
de ella y la aniquilaban. ^ ^ „<, ^ 
proporcionaba la caridad P" ggotí» 
suffclente para *<>**™* 1*%!* ^/is 
fuerzas; vela aproximarse £ ^ en ̂  
se declararía vencida, y ' tcnneDto» 
muerte un asilo contra lo» ^ , 
su odio. _ . auna116, e?. s«5 
Luc tampoco era i ^ z ' aág allá J f , 
rienda hubiera l'^ado ^ angu^rir 
ambiciosas V̂̂ zM. ^ ¿ 
la Inquietud y ^ l ^ " 0 había reP^0 , 
atrozmente; para él «s 
sueño. Su situación P O ^ ^a sob^ 
la de un hombre que ca d un 
terreno minado y «ue esp bajo íus V 
mentó a otro que ttDX r ^ I ^ V 
Uos días transcurrían tenía d ^ r 
amenazas de Renato ? léa no era ^ 
segado. Sabía que el ™!*™n paz, / W 
brl que le dejaría t^rib^ ,̂160 
cía que, sin duda, a<l%uc una & 
sarlo no esperaba más q^ ^ e i ^ . 
propicia Para hacerle * 0Cbe8 P 
de su venganza. Todas 
el éxito coronará nue^ ^te*. £ 
- P w c u r a . Puf8' Afamaba ^ ^ 
me este t ™ n / ^ ; mil llí'ra9 
lor . -y aCad^\de%rometld<>--¿baD 1 » $ 
pensa que ^ . ¿ ^ g a^^át^ 
Iguales P ™ ^ 1 ^ del mara' f prl?8 
do tarde V*™ *™™\m ^jt^ J * 
aue nuerfa trabajar s^ pagob^ & 
••Botón de Oro. d ¡a 
asombraba e irritaba 
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A N U N C I O S 
PROFESIONALES 
GERARDO R. DE AMIAS 
ABOOAJD-O 
CARLOS ALZUGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 37 . 
T j >^362. Cable : A L Z Ü 
Hora» de desfacho; 
pe 8 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. «a. 
^ J " J " 80 • 17 ^ 
BUFETES 
Manuel Rafael Angulo 
Amargura, 77, Habana. 
120 Broadway, 27«w York 
Gustavo Angulo. 
Abocado x Notorio 
ChaHes Angulo 
Xtoraer aad ConnMlar at 'Lavr 
30 a 
Joaquín F. de Velasco 
ABOGADO X IÍOTAWO 
ttí*<JUlo, 11- T A A.MU. 
onio J . 'de Arazosa 
ABOGADO Y NOTARIO 
jjtmpostolok, esculca, a Lamparílí». 
Pekyo García y Santiago 
NOTAKSO PUBLICO 
García, Ferrara y Diviné 
ABOGADOS 
Obispo, número 53, altos. Teléfoao 
A2432. D e B a i a m . a u 7 4 « í a 




AMAIÍOÍ KA, 11, HABASfA 
Cabte y Telégrafo i "Godciato." 
Teléfono A-2RSS. 
Ledo. MIGUEL F. VIONDI 
ABOGADO 
LUIS CASTRO PARERA 
PROCURADOR 
Habana, 110, altos. Tel. A-1816. 
C 2518 in 5 a 
Doctores en Medicina y Cirugfc 
Dr. FELIX PAGES 
Cirujano de la Quinta do 
Dependientes. 
CIRUGIA EN G E N E R A L 
Inyecciones de Neo-Salvarsán. Con-
sultas de £ a 4, Neptuno, 38. Te-
léfono A-533T. Domicilio: L , entre 
26 y 27, Vedado. Teléfono F-4483. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz y Oldoa. HafecAa, 
U. altos; de 2 a 4. 
Dr. GONZALO PEDftOSO 
Cirojano del Hospital de Emer-
íeaclas y del Hospital Núm. U»0. 
Espeeiallsta en vía» nrlnarlas y 
enfermedades venéreas. Clatosco-
Pla, caterlsmo de los uréteres y exa-
men del riñon í»or los Rayos X-
Inyecclones de Neosalvarsan. 
Conaultas de 10 a 12 a. m. y de 
8 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O , g » . 
8024 30 a. 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
^ailgta del "Centro Asturiano." Da - .a 4 en Virtudes, 38. Taié-
wpo A-52t)0. Domicilio: Concordia, 
Homero 88. Teléfono A-4230. 
.8068 
30 a. 
Dr. José Alvarez Guana ga 
VIAS D I G E S T I V A S 
rrof/á01*511 fa^^al de las h»mo-
^anrlL?01^ ?leál0 de Inyecclonea. 
^¡n a t o î t™1** 
D*. HUBERTO RIYERO* 
ü^ta Qn euformedadeo del 
SS,JpetitTito de Radiología y 
g^^^fiad Médica. Bi-laterno áñ 
Wr ^ . -de N W Y o r k y ex-dlree-
¡T» i*1, Sanatíílo " L a Haporas-
• PEDRO A. BOSCH 
aS?ICINA Y CIRUGIA tos, | ÍVa «>» preferencia a Par-
Bo« y "f^aedades de Señores. Nl-
1 a s i ̂  8ai»ere. Consulta» t do 
no A-ftíRftlnas' 9S. alto». T«?gfo-
31 mz 
^ CALVEZ GUILLEN 
iu,Us- Hnh0 en «nfermedade» se-
l}1*- Con8^una'esquina a Tíja-
Ktñ ,.on8uitas: de 12 a 4. Especial 
Pobrea: de 8 y media ft 4. 
VENERO 
^tas. cJ?, en enfermedades se-
xN68 vih./r11,188 eléctricas y ma-
í ^ t í v ^ t o r i o s . Inyecciones del 
^, r de T • Consultas, de 11 a 
sí.6'- Bñ * y media a 6. San Ml-
Jo«. TA]l*qulna a San Nicolás, 
, eieronoa A-0380. F-1354. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos I I I , 209. 
Especialista en esíómago Intesti-
nos e impotencia. Consultas: 1 po-
so; de 2 a 4. Consultas por correo. 
Dr. JOSE CAMPOS GOAS 
D E LAS F A C U L T A D E S D E SAN-
TIAGO " D E GALICIA, MA-
D R I D Y HABANA. 
Medicina en general. Consultas 
de 2 a 4; gratis a los pobres los 
Jueves, de 9 a 11. San Rafael, 140 
altos. Teléfono A-4658. 
7282 27 ab 
DR. J . VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E PARIS, 
Estomago e intestinos por medio 
del análisis del Jugo gfetrlco. Coa-
saltas de 12 a a. Prado. 76, Te-
léfono A - S U L 
IGNACIO B. PLASENCiA 
Director y Cirujano de la Cesa de 
Salud "La Balear.". Cirujano i e l 
Hospital atlmero L Especialista en 
enfermedades de mujeres, r>artot> y 
cirugía en general. Consultas: do 
< a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado. 60. Teléfono A-2558. 
Dra. AMADOR 
BapeeieSlsta «a fes enferatedadM del 
estarna, aro. 
TJIATA POK VK PBOCKDIMrEX- I 
TO E S P K C I A L 1.A8 DISPBPSIAR. 
C H E B A S D E I . ESTOMAGO T t A 
E N T E R I T I S OBON1CA, ASEGU-
RANDO XA CUBA. 
OONSUT/aASi D E 1 a S. 
toMU 63. Teléfono A-6060. 
G R A T I S A LOS POBRES, L U N E S 
SíIBKCOLES Y V I E R N E S . 
CUBA R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A D I A B E T E S . POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Consulta»:. Corrientes tóéctríca» y 
masaje vibrateyio, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina 
a San Inaaledo, Jesás ilel Monto. 
Teléfono I-205>0, 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado j l trata-
miento y curaclfin de l&n enferme-
dades mentales y nerviosa:». 'Unico 
en »u clase). Cristina, 38. Teléiono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro. 221. Teléfono A-4593. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Bayo» X . Piel. Enfermedades «e-
cretas. Tengo neosalvaraSan para in-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. Saa Miguel, número 107. 
Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Cat«dr&«loe de Terapéutica da la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
•o enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 6, excepto lo» do-
mingos. Saú Miguel, 156, alto». Te-
léáoiio A-4318. 
Pr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades -.secretas. Consulta»: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nü-
mero 34. Teléfono A-5418. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catefirñtlco por oposicidn de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital nUmero Uno. Consulta»: da 
1 a 3. Consulado, ndmero 80. Te-
léfono A-4544. 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
v Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirflrgicaa. Consultas: De 12 a 
Í. 13. esquiaa a J , Vedado, Telé-
fono F-4229. 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrdn- Enfermedades eecreto». 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mafiana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la-tarde. Señoras: bora» 
especiales previa citacifln. Lampa-
rilla. 78. . 
r Dr. ROBEUN PIET. , SANGRE T E X F E B -MKDADSS SBCBETAS 
CnraolAn rápida por sistema mo-
denUslmo. ConBulta.8: de 12 a *. 
P O B R E S : GRATIS . 
Calle de JesA» Mari», 85. 
T E L E F O N O A-ia32. 
DR. B. 0YARZUN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
AolkeaclOn intravenosa del 914. 
Consuttas de 2 • 4 San Rafael. 
86. altas. 
C « a » 
DR. GARCIA RIOS 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
rtndes de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento espe-
cial de la sordera y zumbidos 
SÍ ofdos por la electroionl jaciOn 
tdAnslfmpáSica. Graduacién de la 
yiita. Consulta particulares de S 
« 5 Para pobres de 5 a 7, dos 
pesos al mes por la i n ^ r l p c l ^ . 
Neptuno, 61. Teléfono A ^ S S . 
Dr. J . DIAGO 
Enfermedade» secreta» y de señorab. 
Cirugía. De U a 3. Empedrado, ntj-
xnero 10. 
Dr. ADOLFO REYES 
Botfimago e Intestinos, exclastra-
mente. Consultas I de 7% a 8% a. 
Dr. J . A. TABQADELA 
Medicina interna en general t tm 
peciaímente enfermedades de 
n ftn (^e8tAVas y trastornos de 11 
nutrición. Consultas: de 1 y 
a 3. Honorarios por consulta- «=f 
Teléfono A-76X9. Lí ^ r o " 2|«-
entre Gervasi. y B e W ^ í n ' 
C-262S 
DR. J . B. RUIZ 
De los hospitales de Filad el fia, 
í í ew York y Meroede« 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroseflpicos y 
cistocdplcos. Examen del rifiíia por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
y 914. 
Sqj» RAfael, SO. altos. Do 12% tk 8, 
Teléfono A-9031 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
30d. lo a. 
Dr. Eugenio Mhm y Cabrera 
Medicina ei» general. Bepecialmen-
A tratanriento de las afecciones del 
?ecfea. Casos incipientes y avánza-
lo» ¿m tuberculosis pulmoaar. Con-
sultas* dle. ría mente de 1 a 8. 
Neptuno, 186. Teléfono A-1B6» 
L ABOR ATO Ato" 
da cmimlm» acriosb h industrial 
CARDEN AS-CASTELLANOS 
MALECON, 248 entro OajnpM^lo y PonMrwamncia 
: S ^ ^ A . 1«>. alto» TeSefon* A-5344. — HABANA 
7715 80 a. 
MASAJISTAS Y MANICURES 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO DK NIAOS 
Coaaoltaa: «o 13 a S. Chacón, t i , ntÂt̂nivm a Aguacate. Taíéío-
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de Va S. de Medición. 
Sistema aervlOBO y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12^ a Ber-
naza. 82. 
Sanatorio, Barrete, « Guanaba-
coa. Teléfono 5111. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirojao* de la Quinta £« Salad 
"X*A BAJUEAR" 
Enfermedades de señora» y cirugía 
en senefSL Consultas: de 1 a S. 
San Joeé, 47. Teléfono A-207X 
8007 30 a. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfer-
medades del Pecho, exclusivamen-





Masaje y cultura corporal, espe-
cialista en todos los métodos eu-
ropeos. También tratamientos eléc-
tricos. De 10 a. m. a 6 p. m. en su 
residencia, calle 17 y 4, Vedado. 
Habana. Apartamento, número 9, 
2o. tramo. Entrada por calle 17. 
I R O S D E 
L E T J R A i 
HIJOS DE R. JgQUELLES 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
l E P O S l T O S y OaanCaa oo-
Rleates. Depósitos de valo-
| ras, haciéndose cargo *a co-
bro y remisión de dividendos o in-
tereea». Préstamo» y pignoraclonoa 
de valore» y fruto». Compra y ven-
te de valores públicos e InduBtrlalee 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de Jotras, cupóne«, ete^ por 
cuenta ajena. Giros «obre Ja» princi-
pales plazas y también sobre los one-
blos de Espafia, Islas Baleares y Ca-
Crédlte. P*r0* POr Cabl* 7 Cart*" 
Dr. Francisco de P. Núñez 
(PADRE) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
Ha trasladado su Gabinete Den-
tal a O'Rellly, 98, altos. Consul-
tas de 8 a 12 y de 2 a 8. 
18 m 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde, 
19, Santa Clara, 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
Dr. ADOLFO E. DE ARAGON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Habana y Philadelphla. Ope-
raciones sin dolor. Tratamiento 
eficaz de las enfermedades de las 
encías. Consultas de 12 a 4. Rei-
na, 68, bajos. Teléfono A-9121. 
O C U L I S T A S 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
$1 A L MES. D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 5. 
San Klcol&s. 62. Teléfono A~M27. 
Balce l i s y C o m p a ñ í a 
S. «31 C, 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 . m A C E N pagos por el cable y giran letras a corta y larga viste sobre New York. Lon-dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España a Islas Ba-
leares y Canastas. Agentes de la Com-
pa^ía de Seguros contra Incendios 
K O I AIj . 
N. Ge la t s y C e m p a H í a 
lí**-, AgnUKP, IOS, esquina a Amarme 
te. Haoe» pagos por el cable, fa-
ellltan cartas de crédito y 
giran letroa a carta y 
larga vista, 
[ACEN pagos por cabla, giran 
letras a corta y lasga viste 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos. Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos ds 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfia, New Or-
leans, Saai Francisco. Londres, Pa-
rta Hamourgo, Madrid y Barcelona. 
m 
5317 
Dr. J . M. FENICHET 
Oculista 4el Departamento de Sant. 
iad y del Centro de Dependientes 
leí Oomercio. Ojos, nariz, oídos y 
zarganta. Horas de consulta: De 11 
». m. a 12 (previa citación). Do 2 
i 4 p. m. diarlas. De 4 a 5 p. m. | 
nartes. Jueves y sábados, para po-
jres 1 psso al mea. Callo de Cuba, 
140, sosaina a Merced. Teléfono 
A.-7756. P^t. F-1012. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b ^ n ú m e r o 76 y 78 
O B R E Nuera York. Nuera 
Orleans, Veracrnz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico. 
Londres, Paría, BnrCeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Ñápeles. MI* 
Ifln, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín. Dieppe, To-
louse, Venecla, Floronrfa, Turín. Mo-
lina, etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
BSPASA JE Z8XA8 CANARIAS 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
dantos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 8. Prado, 105. 
8017 30 a. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultes y operaciones de S a 11 
r de 1 a 3. Prado, 106. 
& LAWTON C I E O S Y CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO EZQUEBRO 
RANQTTKROS. — O'KEILLY, 4. Cmma originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y (tea 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados UbS» 
dos y Europa y con especialidad 
•obre España. Abre cuentas ao-
rrteates con y sin interés y hace préo-
temos. 
Vaiétoiu» A-18SS. Oa>let Cbilte. 
C A L L I S T A S 
QUIR0PEDISTA 
L U I S B. B E Y Y CASILDA MON-
T E S D E OCA 
NEPTUNO, 5. T E L . A-3817. 
E n eete establecimiento, único 
en Cuba, se prestan los servicios 
de Pedicuro, Manicure, Masajes 
Sampto, Depilación. Peinados, etc., 
etc. Abierto todo el día. Los sá-
bados hasta las 10 de la noche. Se 
pasa a domicilio. Pida un folle-
to de la casa. 
2969 m t 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas «lases. Salud, 60 
(bajos?). Teléfono A-8G22. 
L o s C e n t a v o s 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N F O R M A N L A BA-
S E D E U N C A P I T A L . 
[|==SlL hombro que ahorra tlon* 
• M siempre a'go que lo abriga 
|B»53| contra la necesidad mien. 
tras quio ol que no ahorra tieno 
siempre ante sí la amenaza de 'a 
miseria-
| L BANCO ESPAÑOL K B 
L A I S L A D E C U B A atara 
C U E N T A S D E AHORROS 
desde U N P E S O en adelante y p&gsk el T R E S POR C I E N T O DB 
interés. 
P r i b l e m a s del d í a 
Coméntase a diario por escritores de 
diversos criterios filosóficos y religio-
sos la inmundicia carmil que a muñera 
de gigantesca ola de cieno amenaza man-
char la coueieutia nacional, sin respetar 
el honor del hogiir cristiano ni la ver-
güenza públicaroe la sociedad. 
Pero ¿no seria más práctico y lison-
jero dejar a un lado t¡:nta inútil lamen-
tación, para poner manos a la obra de 
reorganización social V Al fin y al cabo 
el mero conocimiento de nuevos focos de 
infección apenas sirve sino para enervar 
más y más las ya embotadas energías so-
ciales de nuestros dias. haciendo desma-
yar al corazón más optimista y dando 
nieva tregua a la horripilante inmora-
lidad que ya parece desbordarse. 
Esto pensábamos cuando un diario haba-
nero nos entera de que ya varios teatros 
de los que se decían morales han entra-
do por todo lo que es propio de cora-
zones sin nobleza de sentimientos y de 
almas sin honor cristiano. Y mientras 
esto •ucede en el orden de las costum-
bres, nos enteramos también de que no 
van más altas las enseñanzas de cier-
tos profesores, guias intelectuales de 
nuestra Juventud. De perfecto acuerdo 
con el "cree mucho y peca más" del sen-
sual Latero, se esfuerzan por cantar las 
glorias de la Reforma, Inmunda en su cu-
na, estéril en el campo de la filosofía 
y de las ciencias naturales, y opuesta a 
la Revelación en el campo teológico. Pa-
ra mayor abundamiento se reniega de los 
misterios sobrenaturales, después de ha-
bernos dicho Echegaray, y con él los 
mayores genios cicntificos que "casi to-
do de la naturaleza" es misterioso. Y, 
como fariseos escandalizables, derraman 
lágrimas de cocodrilo en presencia de al-
gún infortunado tlérigo. mientras se ha-
cen oídos de mercader a las grandes vir-
tudes de la clase sacerdotal. ¡Todo ello 
en nombre de la libertad de la cátedra, 
en nombre de la ciencia y en nombre 
de la civilización! ¡Ah, ingratos, cuán 
poco merecéis que la Iglesia os hubiese 
entregado los tesoros clásicos de la l i-
teratura greco-romana, las Joyas artísti-
cas de los museos y monumentos cristia-
nos, una multitud de bibliotecas y univer 
sidades, y la verdadera base de la civi-
lización, el don de lá libertad, de la 
igualdad y de la fraternidad cristianas! 
¿Cuáles son los frutos de la rebellón 
contra el Catolicismo V Consultad las cró-
nicas policiacas, las estadísticas de la 
prostitutión y de la corrupción de meno-
res, y las citas que a diarlo se dan la 
mentira y el robo... y luego me diréis 
si todo eso es culto, digno y progresis-
ta. ¿Creísteis que el hombre sin freno 
moral procedente del respeto a Dios ha 
de ser leal, sincero, moral y honrado? 
i Pues no es así; el hombre animal es una 
! fiera; usa su inteligencia para redoblar 
i sus maldades y multiplicar los objetos de 
i su lascivia y nada más. 
Hasta los más miopes ven el retroceso 
' moral e intelectual de nuestros dias. l̂ s 
• tan intenso y tan extenso el cáncer de 
la sociedad contemporánea, que sólo una 
profunda operación puede salvarla. L a 
juventud carece de ideales nobles y sa-
1 nos principios; la mayoría de los teatros 
' y periódicos no tienen a menos ensal-
í zar los vicios y poner en ridiculo a la 
virtud. ¿Puede ser mañana grande una 
I sociedad que hoy ño se detiene a extirpar 
males tan agudos? 
i ¿A qué atribuyen este desorden los de-
fensores de la Reforma y del laicismo? 
A la falta de prensa periódica suponemos 
i que no será, toda vez que aquí abundan 
loa diarios como en ninguna parte del 
• mundo; por desgracia abundan demasia-
do, encontrándose entre ellos un gran nu-
mero de "ilustrados" que, a manera de 
esas 5,000 inmundas postales que poco na 
se recibieron en la Habana para verguen-
; za nuestra y regodeo de seres degenera-
dos, cirtuian sin cesar por todos los pue-
blos de la Isla, ajando pudores y corrom-
piendo conciencias. Tampoco se podrá 
atribuir tanta podredumbre a la taita 
de escuelas sin Dios, mal que les pese 
a ciertos propagandistas de la instrucción 
laica, no. L a panacea universal no se 
halla en el número de escuelas, sino en 
su calidad: como la instruteión de la 
prensa no está en proporción ai número 
de las hojas y de "ilustraciones" que pre-
senta al público, sino en la materia bue-
na y sana que propaga entre sus lecto-
res Se neoesitau escuelas perfectas, es-
cuelas patrióticas, escuelas cristianas, que 
hablen al alma del niño, como la mo-
derna higiene habla a sus cuerpos. 
E n la conciencia de todos está que la 
ruina moral de uua gran parte del pue-
, blo se debe a la desmoralización de cos-
¡ tambres, infiltrada como potente vene-
no hasta la mérula de los incautos Lsa 
desmoralización se maniíiesta en las in-
trigas amorosas que diariamente desha-
cen multitud de hogares y dejan en el 
arrovo a multitud de inocentes W 0 ^ ^ 
el alcoholismo refinado y esterilizador, 
i en ta poruogrofia brutal y enervante, y, 
1 sobre todo, en la secularización de la 
vida que socavando los cimientos de la 
I familia y de la sociedad, destruye los 
vínculos de unión social y prepara la rui-
na Por algo se prohibieron en Alemania 
las obras del inmundo Zola y ae intenta 
i h o r f desterrar los sofismas del Cimco 
Voltaire; son esas novelas y otras ense-
ñanzas m-ilsanas. las causas que mas han 
contribuido a la decadencia moral de la 
sociedad moderna y las /iue J j " 
I están causando fuera de la ^ue , ^ 
vió nacer. Lo cual no es obstáculo para 
, que "e recomienden a jóvenes y doncellas 
Qcomo honorables maestros, capaces de 
' salvar el nivel intelectual de n ^ t r a so-
ciedad, y suponemos que también de ha-
i ^Escarmienten en cabeza ajena los co-
I rifaos do materialismo y los propagan-
distas de la escuela atea. Mediten tam-
b én los que, perdonando la vida a los 
io ^-iRtencia de nuestros males, esiuci 
j uaza. Ciaur GOSI . 
(De " L a Aurora.'") 
L A S BODAS « « O » * O X E / ^ ^ " DO P A D R E BOÍsEl 
i Se han celebrado en la mañana de ayer 
?n e-l- temülc de San Felipe. I ^Hallábase éste artísticamente decorado 
v nrofusamente iluminado. En el prestn tomaron Presto los Prelados me^i-
S ^ q\U4Tlebdee^6inee1luPde^0deDsu 
clrso le impidierou asistir, según era sa 
delfo0 y s ^ h a c í a ^ 3 t * r ^ f l l e s ^ torio due se repartió a los fieles. 
Í las ocho y media dló comienzo la 
' M i l Solemne. o W n d o el R Y o s ^ d i - X 
Afirin Bonet ayudado de los i-aures 
eirnícUtas Carlos del Sagrado Corazón 
y í S b r o s i o de Sun ^ s é p l ^ ^ e s de Ho-
muni' y " i d o n ^ Meuéutlez- ^ 
" a ^ S l t í í ^ a ^ n o s . la señora 
doña Elo sa Ortiz y el señor don Manuel 
(Vsued^s según marcaban los recordato-
rios pero no pudiendo efectuarlo fue-
ron sustituidos por la señora dona Fran-
rfsea Blanco viuda de Obregón y el doc-
t0rDeMmé8 del Evangelio, pronunció el 
sermón el M. L señor Obispo de Pinar 
del Rio. Sermón, notabilísimo, y del 
cual hablamos en la descripción general 
de la festividad, verificada en la maña-
na de hoy. _ . , 
Sea para el docto Prelado nuestra par-
ticular felicitación. 
L a interpretación de la Misa de Pero-
p1 Comité mine domine de Giuer y el 
*Ta Deum del maestro Rosendo, bajo la 
dirección del K. P. Hilarión de Santa 
Teresa, ha sido una filigrana del arte 
musical, habiendo alcanzado un señalado 
triunfo el Director y artistas que han 
tomado parte, y los cuales reseñamos en 
la referida crónica. 
L a entrega de la artística medalla in-
dulgenciada- por el Ilustrisimo Señor Ar-
zobispo de Yucatán, y el besamano fue-
ron actos muy conmovedores. 
Esta ligera rememoración de la des-
cripción general efectuada por nosotros 
en la mañana de hoy, sólo tiene por ob-
jeto el felicitar en particular al K. P. 
Bonet en sus Bodas de Oro. y a sus 
alumnos por el grandioso homenaje ren-
dido a su venerable maestro. 
UN CATOLICO, 
filosofía la existencia de Dios, las rela-
ciones del hombro con su Creador, prin-
cipio y naturaleza de aquel y asistencia y 
1 bondades del Altísimo con los seres su-
j jetos a su misericordia. 
Confieso con sinceridad que en el tiem-
ro que llevo de vecindad en Cieníuegos, 
nunca he visto las naves de la Cate-
dral tan atestadas de personas de ambos 
sexos y de todas las clases sociales, ávi-
das de recibir las enseñanzas do tan exi-
mio sacerdote, encargado de la Santa Mi-
sión, Pbro. Kafael Ruiz. 
Orador de talla, de frase Cálida y vi-
gorosa, de razonamientos convincentes, 
muchos días tuvo al auditorio casi uua 
hora suspenso do su peroración. Jamás 
lo vi flaquear en su cometido: aún cuan-
do explicaba los razonamientos del angé-
lico Santo Tomás de Aquino para probar 
que solo hay un Dios verdadero y pro-
vidente. Temas tan profundos, eran re-
suelto por él con airosa maestría. 
Así obtuvo el resultado de sus ansias 
apostólicas; lo que nunca se ha visto 
en esta ciudad en tan crecido número: 
que varios millares de adultos y niños 
de toda Clase y condición recibieran du-
rante la Misión y el Jueves Santo sobre 
todo, el divino Pan de los Angeles. 
No había hecho mención de este acon-
tecimiento social y religioso, verdadera y 
enaltecedora nota de cultura y civiliza-
ción, porque esperaba que otras plumas 
más competentes que la mía, los reseña-
ran. 
Kespecto de estos particulares hay da-
tos muy interesantes: la víspera del día 
aludido se aplicaron todas las Comunio-
nes en 'míragio de las personas fallecidas 
en Cienfuegos: todas las tardes explicaba 
el buen P. Kuiz la doctrina a los niños 
y organizaba los coros que ejecutaban 
preciosos cantos. 
Hüce poco el mismo organizó otra Mi-
sión quien no tiene otro afán que el pro-
vecho espiritual y por ende no descansa 
de fatigosas tareas. Estas se efectuaron 
en la Cárcel local, después que obtuvo el 
permiso necesario, para preparar a los 
presos a recibir los Sacramentos de la 
Penitencia y Eucaristía. Este acto pia-
doso tuvo lugar el miércoles último a las 
8 de la mañana, celebrando la Misa el 
R. P. Rector del colegio de Monserrat, 
ayudando el maestro de música del plan-
tel y coros de alumnos y uno de señori-
tas. Todos los presos, menos uno. cum-
plieron con el precepto. Se les ofreció 
en seguida un banquete suculento y ayu-
daron en el servicio del mismo jóvenes 
y señoritas dirigidos por el Sr. Cura Pá-
rroco. Asistieron también al acto los 
alumnos del Colegio Francés y damas de 
las Congregaciones religiosas. Los vir-
tuosos H. H . Maristas contribuyeron de 
manera eficaz también a^ éxito do la fies-
ta. L a banda Municipal fué cedida al 
efecto Tanto por las primeras celebra-
ciones, para cuya propaganda tanto in-
terés se tomó la virtuosa y piadosa se-
ñora de Cacicedo y otras distinguidas da-
mas ; como por los actos de la última re-
seña, me permito felicitar a todas las 
personas que Cooperaron y en particular 
ai ejemplar, benemérito y bien querido 
Padre Kuiz, alma de la regeneración de 
toda una sociedad, en Justicia podemos 
decir. 
E S P E C I A L . 
D e l a A s o c i a c i ó n 
C a n a r i a . 
A LOS CANARIOS 
El señor Pedro Darías , Delegado ho 
rorar lo de la Asociación Canaria en 
Las Villas y comisionado por la Dele-
gación de Zaza del Medio para invitar 
a las Delegaciones de aquella provin-
cia a la asamblea que St- ce lebrará 
el día 29 en dicho pueblo, hace exten-
ep'a la invitación a todos los canarios 
que deseen concurrir a aquel actor en 
el que se t r a t a r á n problemas de tras-
cendencia para la importar te colectl-
vioad isleña. 
iro y otros, registrada por el señoí1, 
Clemente Alvarez en el barrio de Gua-t 
i-abo, Término de Mantua-
Del 10 al 21 la de la mlim E L L A , con 
50 hectáreas de hierro, cobre y otros 
ieglstrada por el señor Calixto Urru-
Itia, en el barrio de Bart^o, Término 
I Muuicipal de Mantua. 
Del 10 al 22 la de la mina MARIA, 
con 174 hectáreas , de cobre y otros, 
. registrada por el señor Felipe More-
.tOn en el barrio de Lagunlllas, Tér-
mino Municipal de San Juan y Mar-
t;nez. 
Del 10 al 24 la de la mina ISIS , con 
I '-89 hectáreas de hierro, cobre y otros, 
registrada por el señor Angel Barros 
en el barrio de Bartolo, Término Mu-
n cipal de Mantua. 
Del 11 al 25 la de la mina ANACAO-
NA, con 281 hectáreas , de cobre, hie-
rre y otros, registrada por el señor 
Clemente Alvarez en el barrio de Moa 
tezuelo. Término Municipal de Man-
tua. 
Del 11 al 22 la de la mina OCTA-
VIO, con 100 hec táreas de hierro, co-
bre y otros, registrada por el señoí 
Jorge Alfredo Bert. en el barrio da 
Bartolo, Término de Mantua. 
Del 12 al 21 de mayo la de la mina 
LAS MERCEDES# con 300 hectáreas 
de plomo, plata y cobre, registrada 
ror el señor Manuel Ruiz en el barrio 
de Bartolo Término de Mantua. 
Del 12 al 29 la de la mina ATA^ 
HUALPA, con 100 hec táreas de hie-
rro, cobre y otros, registrada por el 
señor Rafael Rodríguez en el barrio 
de Guayabo, Término de Mantua. 
Del 14 al 22 la de la mina ROSITA, 
con 204 hectáreas , de cobre y otros, 
registrada por el señor Tomás Díaz 
López en el barrio de Bartolo, Térmi-
no de Mantua. 
Del 14 al 24 de mayo la de la mina 
FE con 232 hectáreas , ce cobre y 
o^ios, registrada por el señor Felipe 
Moretón en el barrio de Arroyo Hon-
do. Término de San Juan y Martínez. 
Del 15 al 26 la de la mina SAN 
QUINTIN, con 100 hec tá reas de hle-
i ro , cobre y otros, registrada por el 
señor José Quintín Chirino en el ba-
i r í o de Macurijes, Términ''» de Man-
júa. 
Del 16 al 28 la de la mina E L JEFE, 
con 100 hec táreas de hierro, cobre y 
otros, registrada por el sufior Marce-
lino Cordero en el barrio de Bartolo, 
Término Municipal de Mantua. 
m a s e m a r c a r 
Por el personal facultativo de la 
Jefatura de Montes y Min&á, del Dis-
t r i to de Pinar del Río, se r rocederá a 
practicar la demarcación de los si-
guientes registros mineros; 
Del 4 al 16 de mayo la de la mina 
AMELIA, con 160 hectáreas, de hierro, 
cobre y otros, registrada por el señor 
Kpifanio Hernández y situada en el 
barrio Primero do Luis Lazo: Término 
Municipal de San Juan y Martínez. 
Del 7 al 19 la de la mina SAN JO-
^E, con 100 hec tá reas de hierro, cobre 
y otros, registrada por el &efior Anto-
nio María Callava, en el barrio de 
Luis Lazo, Término antes expresado. 
Del 7 al 21 la de la mina ENRIQUE-
TA, con 116 hec tá reas , de hiero, co-
bre y otros registrada por el señor 
Clemente Alvarez en el barrio de 
Guayabo, Término Municipal de Man-
tua. 
Del 8 al 20 la de la mina SAN M I -
GUEL, con 340 hec tá reas de hierro, 
cobre y otros, registrada por el señor 
Ponciano Blanco en el barrio de La-
gcjoillas. Término Municipal _ de San 
Juan y Martínez. 
Del 9 al 22 la de la mina L A TUTO-
RA, con 150 hec tá reas de cobre, hie-
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Santas misiones. 
L a Providencia deparó a la sociedad 
tipnfueguera do un santo Misionero que, 
solicito y celoso de su cargo se ha gana-
do el cariño, aprecio y respeto de cuan-
tos lo han tratado, produciendo en esta 
comarca copiosos frutos espirituales. 
Aún nos parece estarle oyendo sus doc-
tas conferencias de Semana Santa, de-
mostrando a la luz de la doctrina y sana 
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fán librando tremendos combates y 
<jne los alemanes reanudaron sns con-
tra-demostraciones cerca de Chemin-
iJes-Dames, fracasando en sns empe-
fios. 
Agreda el parte francés, qne el ene-
migo atacó con numerosas fuerzas al 
Este de Cerny, siendo rechazado con 
bajas considerables. 
BATíQUETE A L A COMISION AJÍ-
GLO-FRANCESA 
Washington, Abril 26. 
E l Presidente Wflson dará esta no-
che nn banquete en la Casa Blanca 
en honor de los ilustres miembros 
«jue componen las misiones de Ingla-
terra y Francia, 
Las conferencias de guerra empeza-
rán mañana. . 
GOLETA AMERICANA A PIQUE 
Washoington, Abril 26 
E l Departamento de Estado anun-
cia que la goleta americana «Percy 
BirdssalF ha sido hundida a caño-
nazos por un submarino alemán. L a 
tripulación fué recogida por un bar-
co-ayiso del almirantazgo británico. 
ACEPTACION D E CARGO 
Washington, Abril 26. 
Mr. Ellhn Roat ha aceptado el car-
go de Presidente de la comisión de 
guerra americana que se enTlará a 
Rusia. . 
ENTUSIASTA Y E X P R E S I V A F E L I -
CITACION D E L HONORABLE P R E 
S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
A L CORONEL EDUARDO PU-
JOL 
E l coronel Eduardo Pujol, Jefe del 
Distrito Militar de Camagüey, dirigió 
al Jefe del Estado Mayor General, el 
siguiente despacho. 
Palacio, Habana. 
Por su conducto doy en nombre 
propio y en el de mis subalternos, 
al Honorable señor Presidente de ía 
República, a usted y al Estado Mayor 
las más expresivas gracias por su 
honroso mensaje de felicitación por 
el cumplimiento de» nuestro deber 
cuyo mensaje ha sido publicado en 
la siguiente Orden General. 
Orden General número 16.—Segun-
da serie.—1.— L a firme tenacidad e 
Intrépida bravura del Regimiento de 
Artillería, Regimiento 6 de Caballería 
y los Milicianos de Camagüey; la fe-
bril actividad desplegada por todos y 
los cruentos sacrificios impuestos pa-
ra llevar a cabo con matemática pre-
cisión las órdenes dictadas por esta 
Jefatura, han coronado con el éxito 
más lisonjero la Operación denomi-
nada de " L a Sierra de Cubitas", ba-
tiendo y dispersando totalmente en 
Cortaderos y L a Vega, las partidas re-
beldes do Figueroa. Mendieta, Sola-
no y otros que se vieron obligados a 
pasar la Trocha, completamente des-
moralizados y aniquilando en el día 
de ayer el fuerte núcleo capitaneado 
por Gustavo Caballero en San Miguel 
de Nuevltas. E n la consecución de ta-
les éocitos han laborado todos, pues 
sin excepción han sido uno en los sa-
crificios y ninguno puede ser el últi-
mo en la Gloria. Así lo ha estimado el 
Honorable señor Presidente de la Re-
pública, cuando en despacho de esta 
fecha me dice lo siguiente: "Palacio 
Presidencial, Habana, 21 abril de 1917 
•—Coronel Pujol, Camagüey.—Le feli-
cito por su brillante operación. Há-
gala presente a todas las fuerzas en 
nombre del señor Presidente, en el 
mío propio y en el de todo el Estado 
Mayor. De orden del señor Presiden-
te (ñrmado) Martí, Jefe de Estado 
Mayor. Tan honrosa felicitación se-
rá para proseguir hasta el fin en el 
cumplimiento de nuestro sagrado de-
ber militar. Así lo espera de todos, a 
la vez que os felicita cordlalmente. 
Eduardo Pujol. 
Coronel del Regimiento de Artille-
ría, Jefe del Segundo Distrito. 
D E PALACIO 
i LOS L I B E R A L E S EN PALACIO 
Los representantes señores Gran-
11er y Cueto solicitaron esta maña-
na una entrevista del señor Presi-
dente de la República, a fin de que 
fuera recibido el Comité Parlamen-
tario liberal. 
Mañana a las dos tendrá efecto. 
A L C A L D E AGRADECIDO 
E l Alcalde de Manguito Sr. Agus-
tín Gronlier visitó al señor Presi-
dente para darle las gracias por ha-
ber ordenado su libertad. 
E L GOBERNADOR MATANCERO 
E l señor Víctor de Armas, Gober-
nador de Matanzas, se entrevistó 
con el señor Presidente, dándole 
cuenta de diferentes asuntos de 
aquella provincia, entre ellos el con-
curso de planos para la construcción 
del edificio para Instituto de Segun-
da enseñanza de aquella región, cu-
yo crédito ha sido ya votado. 
También solicitó eO. envío de caba-
llos sementales de los que están en 
la Quinta de los Molinos, para per-
feccionar la cria de ganado en aque-
lla provincia, así como que el Jefe 
del Estado ordenara sean deposita-
das las cantidades concedidas para 
reconstrucción dol edificio del Go-
bierno Provincial matancero. 
E l señor Presidente ha firmado un 
salvo-conducto a solicitud del repre-
sentante señor Víctor Candía, a fin 
de que pueda conducir a esta capi-tsil a Florentino González y otros 
más que se encuentran alzados y de-
sean acogerse a la legalidad. 
Anteayer publicamos el oportuno y 
acertado juicio del estimado hombre 
público don Rafael Fernández de 
Castro sobre la actuación rápida, se-
rena, eficaz y vigorosa del coronel 
Juan Antonio Lasa on esta provincia. 
"Ha hermanado la ecuanimidad con 
el valor y lIa nobleza con el arrojo" 
—dijo don Rafael. 
Hoy hemos tenido ocasión de ver 
( ratificados estos merecidos elogios 
con opinión de amigos nuestros que 
poseen propiedades e intereses en es-
ta provincia, los cuales se han acer-
cado a nosotros a significarnos su 
satisfacción por la gestión feliz del 
I n f o r m e s d e l C u e r -
p o D i p l o m á t i c o 
y C o n s u l a r 
E n la Secretaria de Estado se han 
recibido los siguientes informes del 
Cuerpo Diplomático y Consular de 
la República: 
Del señor Javier Paulino, Canciller 
Encargado del Consulado de duba 
en Santo Domingo, República Domi-
nicana: 
Sobre un Impuesto que acaba de 
crear el Ayuntamiento de San Pe-
dro de Macoris, R. D. gravando la 
propiedad inmovlliar con el 1 por 
ciento sobre el valor estimado en di-
chas propiedades, y que surtirán sus 
efectos, desde el lo. de julio venide-
ro. 
Copia del contrato celebrado en-
tre el Gobierno Militar en Santo Do-
mingo, R. D. en el Departamento do 
Hacienda y Comercio, y J L . Man-
ning, en representación de "The In -
ternacional Banking Corporation" de 
la ciudad de New York, como Depo-
ritarios de los fondos del Gobierno 
Dominicano en aquella República. 
Del señor Gabriel de la Campa, V i -
cecónsul de Cuba en Río de Janeiro, 
Brasil: 
Primera Exposición Nacional de 
Ganado e Industrias Derivadas. 
Comercio Exterior del Brasil en 
1916. 
E l Brasil y la limitación de la 
importación inglesa de sus produc-
tos. 
Del señor César A. Barranco, Cón-
sul de Cuba en St. John, N. B., Ca-
nadá: 
Exportación de mercancías a Cuba 
Jurante los meses de Enero y Febre-
ro de 1917. 
Del señor Gabriel Suárez Solar, 
Encargado de Negocios ad-interim de 
Cuba en Caracas, Venezuela: 
Comunicando que la capital del E s -
tado de Aragua, que antes era la ciu-
dad de Victoria, será en lo adelante 
la ciudad de Maracay. 
Del señor Mario F . de Lara, Can-
ciller Encargado del Viceconsulado 
de Cuba en Méjico: 
Sobre el abastecimiento de carbón 
mineral en Cuba. 
Del señor Joaquín Alsina, Cónsul 
de Cuba en San José de Costa Rica: 
Comunicando que la Corte de Jus-
ticia Centro Americana lo honró con 
un banquete el día 25 de Marzo últi-
mo y en el cual el Presidente de ese 
Alto' Tribunal dedicó, en nombre de 
sus colegas, frases muy afectuosas a 
la Nación y pueblo cubanos, a las 
que correspondió con expresiones de 
gratitud. 
Del señor Benjamín Glberga, Mi-
nistro de Cuba en Buenos Aires, Ar-
gentina: 
Remitiendo programa para aspi-
rantes a maestros. 
Viaje de Instrucción de la Fragata-
Escuela "Presidente Sarmiento". 
Propaganda a favor de la Repúbli-
ca Argentina en el extranjero. 
Protección de la primera Infancia 
en Buenos Aires. 
coronel Lasa, quien en primer tér-
mino no dejó descansar en el terri-
torio de su mando a todos cuantos 
levantaron bandera revolucionaria y 
en segundo término ha llevado la 
persuasión hasta lo más apartado 
para que volviesen a la legalidad los 
que se ponían fuera de ella. No ha 
descansado en las operaciones mili-
tares ni tampoco en las gestiones 
cívicas. Hoy que la tranquilidad en 
la Habana os completa en toda la 
provincia, justo os recoger las ala-
banzas que en la provincia toda se 
hacen de la actividad y eficacia del 
coronel Juan A. Lasa. 
Comercio exterior argentino en 
1916. 
Sobre azúcares. 
Estos informes se encuentran en 
el Departamento de Estado (Nego-
ciado de Información), a disposición 
de aquellas personas a quienes In-
terese su lectura. 
A L F O N S O X I I I 
No se halla en la historia general 
de las naciones popularidad tan tier-
na y extensa como la que el sobera-
no de España ha conquistado dentro 
y fuera de su Reino con actos huma-
nitarios y manifestaciones palpables 
de gran sentido. Porque para la obra 
de altruismo que el Rey Alfonso X I I I 
realiza en estos aciagos instantes son 
precisas cualidades sorprendentes de 
ostensible sensibilidad de alma, de 
completa democracia sincera en her-
moso corazón rebosante de nobleza y 
que esparce efluvios de generosidad 
cristiana como las del ascético Se-
rafín de Asís. 
Antes del sangriento azote que des-
pués de envolver a casi todo el con-
tinente europeo va extendiendo sus 
llamas mortíferas y destructoras a 
los demás confines de la tierra, co-
mo una sentencia, el español Mo-
narca, realzando más y más su re-
gla majestad hereditaria y el brillo 
histórico de su trono, revélase gran-
de con el rasgo simpático de recoger 
en una carretera a humilde y cansa-
do labriego, y, montándolo en el co-
che real, lo conduce cómodamente, 
como a un príncipe. 
Sereno ante los atentados y los pe-
ligros que los fanáticos quiméricos 
mantienen en derredor de las altas 
potestades, inerme y solo pasa por 
el centro de las muchedumbres, cual 
oscuro ciudadano, y presuroso acu-
de a ser de los primeros con auxilio 
y consuelo a las vlctimaa de una ca-
tástrofe o de ruidoso homicidio. 
Así, con ese carácter de abnegación 
y sencillez, con esa ausencia de va-
nidad a que inducen las grandezas 
humanas del misterioso destino, tan-
tas veces mal interpretadas por la 
soberbia y la altivez en todas las es-
feras, así se concibe la ardua tarea de 
caridad a que dedica el Rey nato 
sus horas de descanso para enviar 
a- los abuelos, padres, madres, hi-
jos, hermanos y consortes el bálsa-
mo contra el agobiante pesar de la 
indefinida ausencia de seres queridos, 
arrebatados por el cruento torbellino 
que remeda al castigo del tiempo de. 
Noé. 
Apuntemos algunos hechos de la 
labor regla para la cual la gratitud 
de los favorecidos y el fondo de pie-
dad de cada alma limpia y ennobleci-
da no encuentran bastantes alaban-
zas, porque la obra magnánima de 
Alfonso X I I I parece tener carácter 
providencial, emanada de reglón divi-
na y confiada a manos merecedoras 
de ser escogidas para presentar la di-
ferencia enorme que existe entre el 
bien y el mal, entre la paz y la gue-
rra y entre la caridad y la soberbia 
Procedente de Norteamérica llega 
al Palacio Real de Madrid este tele-
grama: 
"Señor: Nuestro hijo ingresó en la 
ilota aérea británica. Ultimamente se 
le vló el día 4 de Diciembre del año 
pasado en una ascensión sobre el Ca-
nal de la Mancha, y desde entonces 
nada hemos sabido de él, sino que ofi-
cialmente se le declaró extraviado 
Fus congojadíslmos padres acuden a 
V. M. en solicitud de un Informe que 
los libre de tan terrible inquietud." 
E l Monarca ordenó en seguida que 
se hicieran las Investigaciones por 
conducto de la Embajada de España 
en Berlín; una de las doscientas mil 
que se han efectuado bajo la direc-
ción del Rey, y las cuales constitu-
yen la más estupenda obra humani-
taria que se ha realizado en el ac-
tual cataclismo internacional 
De los doscientos mil casos Borne-
ados a la Investigación regia ciento 
cincuenta mil han quedado resueltos 
y cincuenta mil están en trámite. Por 
la piadosa .diligencia del Rey Alfon-
so se ha sabido que muchísimos sol-
dados, de quienes no se tenían noti-
cias, hállanse sanos en los campa-
mentos de prisioneros, restituyendo 
así el soberano español el sosiego re-
lativo a miles de hogares. 
E n la mayor parte de los casos de 
los individuos oficialmente perdidos 
se ha comprobado la muerte, y, por 
el contrario, en el gran número cu-
ya desaparición no fué determinada, 
los solicitados han aparecido. 
Además se han encontrado más dt 
treinta mil personas del elemento ci-
vil procedentes de los territorios in-
vadidos en Francia y Bélgica, de ellos 
cinco mil gravemente heridos, de-
vueltos a sus familiares; a cuarenta 
y cuatro se les ha perdonado de la 
pena capital, casi todas éstas en mu-
jeres acusadas de espionaje; y pro-
bablemente Miss Edith Cavell, la fa-
mosa enfermera inglesa ejecutada en 
Bruselas, se habría salvado si hubie-
se habido tiempo para que el Rey 
Alfonso se hubiese esforzado en sal-
varla. 
No es solamente lo vasto de la 
obra, sino lo distribuida que está en 
casos trágicos individuales, más emo-
cionantes que cualesquiera otros de 
la actividad creada por la guerra. 
Fluyen al Real Palacio telegrama?, 
y cartas de madres que han perdido 
a sus hijos, esposas a sus maridos, ni-
f.os a sus padres y hermanos. Cada 
carta y cada telegrama es un relato 
conmovedor. E n su mayoría son de 
modestas clases sociales que escri-
ben con entera simplicidad, manifes-
tando la duda de cómo deben dirigir-
se al Rey. L a sencillez estimula más 
los humanitarios esfuerzos del sobe-
rano, que ha organizado las oficinas 
de información al lado de sus habi-
taciones reales, para poder ir a ellas 
frecuentemente a enterarse de la mar-
cha de los trabajos y en persona or-
denar algunas diligencias urgentes. 
Doce hermosas habitaciones que mi-
ran al patio del Palacio se han des-
tinado a dichas oficinas, con veinte 
funcionarios, entre los cuales figu-
ran algunas damas de la grandeza de 
España, pertenecientes a las órdf^ 
nes de la Asunción y del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
Las miles de tarjetas de informa-
ción ocupan grandes líneas, clasifi-
cadas y por índice, de modo que en 
cualquier momento y sin vacilación 
se encuentra la de la persona a quien 
se refiere. Cada nacionalidad está re 
presentada por el color de la tarjeta. 
Azul, para los Ingleses; amarillo, pa-
ra los franceses; verde, para los ita-
lianos, y así las de Austria y Ale-
mania. Sobre las cartulinas hay unas 
divisas que señalan los resultados de 
las investigaciones. Un pedaclto de 
cinta negra adherida a la parte su-
perior de la tarjeta Indica que ha 
muerto la persona a quien se refiere. 
Entre éstos hay muchas de aviado-
res. 
L a sección más conmovedora es, 
la destinada a las solicitudes de ma-
dres e hijos. No son los textos de esas 
cartas y tarjetas postales lecturas 
agradables, porque entristecen; pero 
ijon la muestra de la gloriosa labor 
del magnánimo monarca y del ca* 
riñoso respeto con que lo miran ml-
jlones de infortunados. Una madre es-
cribo: 
"Señor: Sufro mucho de noche y 
de día por ignorar lo que ha sido de 
mi querido hijo, y prefiero, credlo, 
f;aber la realidad .aunque sea la de 
su muerte para ir a orar en su tumba, 
a vivir en esta interminable y cruel 
inquietud que me consume lenta^ 
mente. Esto es horrible, Majestad. 
Los dos hermanos de mi Carlos mu-
iteron en el campo de batalla y si 
el tercero de mis hijos ha muerto 
también, los habré perdido a todos. 
Mi última esperanza, señor, está en 
las reales manos de Vuestra Majes-
tad." 
Estas otras líneas son de una niña 
que le escribe al Rey: 
"Majestad: Tengo la honra de su-
plicaros que me proporcionéis noti-
cias de mi hermano. Todos nos ha-
blamos bajo el mayor peso del dolor. 
Mi pobre madre está muy enferma 
y sin consuelo. ¿Nos daréis noticias, 
señor? He aquí las generales de mí 
hermano." 
A las numerosas felicitaciones que 
don Alfonso recibe de familiares de 
los aparecidos contesta el Rey con 
estas afectuosas palabras: 
"Gracias por siu felicitación. Me 
ciento muy feliz cuando mis esfuer-
zos resultan satisfactorios" 
Cuando el Omnipotente perdone las 
rebeldías y codicias de los hombres y 
se discutan las condiciones de la paz, 
en el seno de la conferencia palpita-
rá este lacónico mensaje: 
"¡Humanidad!—Alfonso X m . " 
U L I S E S GOMEZ A L F A U . 
N O T I C I A S 
CUBANO F A L L E C I D O 
E l señor Cónsul de Cuba en San 
Juan, Puerto Rico, ha participado a 
la Secretaría de Estado el falleci-
miento el día once del mes corriente 
en aquelal ciudad, ddil cubano señor 
José González Ramos, natural de la 
Habana, de cincuenta y cinco años 
de edad, de estado casado y de pro-
fesión peluquero. 
dos parecen dispuestos a estudiar la 
realización do una obra tan grande. 
Condecoración. E l rey Víctor Ma-
nuel ha escrito una carta al principe 
de Bismark dándole las gracias por 
su trabajo en favor de la paz entre 
Prusla e Italia y concediéndole el tí-
tulo de caballero de la Orden de la 
Anunclata. 
Alianza. E l Emperador Guillermo 
ha enviado un agente bávaro a Viena 
para concertar una alianza con Aus-
tria. 
Bolsa de Londres. Con motivo de los 
rumores alarmantes sobre una posi-
ble guerra entre Francia y Prusia, se 
produjo gran pánico en la Bolsa de 
Londres. 
FallecimJtente. Ayer entregó su al-
ma a Dios la bondadosa señora doña 
Isabel Santí, llamada la "madre de 
los pobres" de los Quemados y Ma-
rlanao. 
Otro. E n Matanzas ha fallecido la 
estimada señora doña Josefa Jenkes 
de Huerta. 
€ 1 C k m p o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Abril 25 de 1917. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano Greewich. 
Barómetro en milímetros:" 
Finar, 760.0. Orozco, 760.0 Habana, 
760.0. Matanzas, 760.0. Isabela, 760.5. 
Clenfuegos, 750.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 21., máx.28., 
min 20. 
Orozco, del momento23. 
Habana, del momento, 23., máx,26., 
mln 17. 
Matanzas del momento, 22., máx, 
29 . mln, 21. 
Isabela, del momento, 25... máx, 29., 
min.18. 
Cienfuegos, del momento 25. 
Viento y dirección en metros por 
segundo: 
Ponar, NE.6.0. Orozco NE. 4.0. 
Habana, S. flojo. Matnazas, calma. 
Isabela, SW. flojo. Clenfuegos, NE. 
8 0. 
Estado del Cielo: 
I inar, Habana^Iatanzas y Orozco, 
despejados. 
Isabela y Clenfuegos parte cu-
leitos. 
Ayer llovió en San Luis, Paso Real, 
Sa nDiego de los Baños, Batabanó y 
Tuna. 
palabra todos lo* „ 
tomaron el acu^i 0clad^ Dr.* 
comisión de perroDL<Í6 ^mb 
Por el señor Santos Df?da- P r 4 > 
por Antonio Muñiz ¿Z'. y ^ 3 
^arez y Qabino SuV0sl ^ t o ^ 
la palabra el Befi^V^^6^ uí' 
nos más elogiando 5icThesrr^oyí 
en medio de regocllo v , ^ e / J * 
minó la Junta VGgr̂  t 1 
BOHEMIA 
Esta hermosa publÍGarM« 
'^n puntualidad a nue,TrÍ n qi16 % 
da semana. nUestraÉ aano^ 
Trae, como de costnmv» 
selecto y abundante, tanto ^at*fl4 
te gráfica como en la í t l s n h ^ 
Entre los grabados deSCSn 
producciones a tres colorí f** * 
citadas por las personas d̂ 118oil-
que representan un enonne . ^ 
en nuestras artes gráficas 
E l texto de este número de Rr 
MIA corre parejas en exceW 
los grabados. exceleiicia ^ 
Los cuentos, las páginas A* , . 
maclón social, de modas 1% 
muy selectos. La novela "LoR Vf,8ot 
ríos de la Selva Negra," se L i > 
sas pasajes más impresionante í5 
M í a s i 
P u e r t o 
E l p r e d i it los articu< 
les a l i m e i t í c i o s 
E l decreto Presidencial número 
567 que regula el precio para la ven-
ta al detall dcil pan, la carne, el 
pescado, el arroz, los frijoles y la 
harina de maíz, ha comenzado a re-
gir desde el día de hoy. 
M E D I O S I G L O A T R A S 
2 6 D E A B R I L D E 1 8 6 7 
Editorial. L a densidad de población. 
E l Canal de Panamá. L a necesidad 
de cortar el Itsmo de Darien que hl-
Z J presente Saavedra a Carlos V en 
1520, parece que preocupa a alguna 
poderosa nación, desde quo empeza-
ron los trabajos del canal de Suez. 
Inglaterra, Francia y Estados Uní-
" C l u b A l l e r a n o " 
E n el Centro Asturiano celebró Jun-
ta General. 
Presidió el señor Sabino Rodríguez, 
v actuó de Secretario el señor Alfredo 
Díaz. 
E l señor Secretarlo dió lectura al 
acta anterior la cual fué aprobada y 
también dió cuenta de las altas y ba-
jas y de todo lo recaudado desde el 
día lo. de Enero. 
Acto continuo el señor Luis Muñiz 
pidió la palabra y en un elocuente 
discurso propuso que le fuese conce-
dido un voto de gracias a la Directi-
va por la buena marcha del club. 
E l señor Secretarlo leyó el infor-
me de la comisión de Glo-.a nombrada 
el día 6 de mayo de 1916 y dicha co-
misión propone les sea concedido el 
yeto de gracias a los señores Socios 
a cuyo cargo están los libros y com-
probantes examinados. 
Se nombró una comisión de Glosa, 
compuesta por los señores siguientes: 
Gonzalo Lobo, Faustino González y 
Manuel Alonso Suárez. 
Por Indicaciones del señor Presi-
dente de honor y habiendo usado de la 
E L CORREO B E CEJÍTRO 
CA. 
Procedente de Colón y Puerto Li-
món llegó esta mañana a la Habau 
el vapor americano "Tenadom" 
conduciendo cargamento de pláteao! 
46 pasajeros para la Habana y 40 M 
tránsito para New York. 
Entre los primeros llegaron i» 
señores Kataro Gotow, japonés, Do-
rothy Agar, argentino, Manuel Del. 
gado, ecuatoriano, Ramón Garda, 
español; Julio Caballero, Cristiam 
Kell e hija, Mauro Salazar e Ipa. 
cío de la Torre, colombianos; Glo-
vanni Bruscantini y Roque Romaa»-
111 y señora, italianos; James Agaf 
y Ross Pulley y señora, inglese!, 
Margare* Seweftl, arfentina; y Lloiel 
Udell, James Hall y familia, DanW 
Lehman, José Levy y señora, Graa 
Smith, Honry Saltsbury y señora j 
Benjamín Wlnget, norteamoricaBO*. 
E n segunda llegaron 16 Rgricciío-
res, 5 españoles, 1 cubano, S janaK 
quinos, 3 franceses, 2 colombiaioi T 
2 de la Martinica. 
E n tránsito para Nev York m U 
señores H. Jordán, H Vobio; ¥.1», 
y señora, F . Parrott, J . Irigoyen, te, 
ñora L Yanez y familia, señoritíli 
Bravo, señores G. Alborty, B. L * 
J. Bengult, señora U. Inguanza, 
ñorita C. Ribera, señorita G. Rodri-, 
guez, señorita S. Arroyo, eofiorltiC 
Balarln, señorita A. Rodríguez, w 
ñor L . Molina y otros. 
( 
OTRAS ENTRADAS DE HO* 
Procedente de Newport News W 
esta mañana ©1 vapor noruego Gô ' 
jord en 5 días de viaje condudeni» 
un cargamento de carbón 
E l ferry-bot amoricano 
Parrott" llegó de Kew West con » 
wagones de carga general. , 
E l vapor americano "Santa w 
llegó de New York on cinco 
viaje con carga general de mer̂  
01EÍ vapor noruego "Hermod" g 
de Norfolk en cinco y medio 
conduciendo carbón mineral. 
Alfnuerzo-banquete 
A L P R E S I D E N T E D E L A «ASOCIA-
CION D E D E P E N D I E N T E S D E L COMERCIÔ  
L a Iniciativa de la Juvenil agrupa-
ción Unión de los escolares de la Aso-
ciación de Dependientes del Comercio, 
de obsequiar con un almuerzo-ban-
quete al amable y celoso presidente 
social don Francisco Pons y Bagur. 
que tan ejemplar historial ostenta* ha 
obtenido una brillante acogida. 
E l almuerzo se efectuará en el res-
taurant Ambos Mundos a las doce y 
media en punto del medio día del do-
mingo próximo. Lugares de inscrip-
ción: Comisión Organizadora en el lo-
cal de la Asociación de 8 a 10 de la 
noche; en ©1 cafó Ambos Mundos y 
en la barbería Sorolla, Zulueta, 28. 
Un cuarteto amenizará el acto. 
U N R E C O N S T I T U Y E N T E C I E N T I F I t O 
L a s p e r s o n a s a t a c a d a s d e a n e m i a o d e b i l i d a d g e n e r a l . — L o s n i ñ o s r a q u í -
t i c o s y e n f e r r p i z o s . — L a s m a d r e s d u r a n t e l a c r i a n z a , y t o d a s l a s p e r s o n a s 
q u e n e c e s i t e n l a r e p a r a c i ó n d e f b e r z a s p e r d i d a s , c u a l q u i e r a q u e s e a l a . 
c a u s a , e n c o n t r a r á n e l m á s p o d e r o s o r e c o n s t i t u y e ! i t é a n l a # j 
C A R N E L I Q U I D A D E M O N T E V I D E O 
E l v e r d a d e r o r e c o n s t i t u y e n t e d e i t t l W c o , y e l q u e s u m i n i s t r a l a m a y o r c a n -
t i d a d d e a l i m e n t o , e n e l m á s p e q u e ñ o v o l u m e n . 
C A D A C U C H A R A D A N U T R E T A N T O O O M O M E D I A L I B R A D E L A M E J O R C A R 
. - • . •* 
O o n c e s i o n a r t a s p a r a O u b a : 
B a r r a q u é . M a c i á y C a . . O f i c i o s , n ú m . 4 8 . - H a b a n a . 
D e p ó s i t o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e J , B a r r e r a s y O l a . , y M a j ó y C o , a r T 1 c r " ^ 
